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“Diseño del plan para mejorar la Gestión Financiera de la Clínica Americana de Quito C.A.Q 
ubicado en la zona norte de Quito D.M.” 
“Plan Design for Improving the Finance Administration of the American Clinic in Quito C.A.Q. 




En el capítulo dos, se realiza un diagnóstico financiero, donde se efectúa un análisis estructural 
y de tendencia; tanto de la cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos operacionales: además se 
realiza un análisis financiero  tomando en cuenta el siguiente grupo de índices: Liquidez, 
Rentabilidad Apalancamiento y Endeudamiento; y, eficiencia. 
 
En el capítulo tres se realiza una propuesta administrativa de los procesos de cada departamento; 
se determina el horizonte de planeación para el período 2013-2017; por otro lado se propone la 
compra de bienes de capital en el período mencionado; además se elabora los presupuestos de 
ingresos y gastos operacionales; lo que sirve para proyectar los  estados financieros,  y a la vez 
se hace un análisis de la tendencia de las utilidades.  
 
En el capítulo cuatro se efectúa un análisis de los flujos de efectivo proyectados; también se 
hacen análisis  de sensibilidad de la cuenta de ingresos y gastos operacionales; y en cada caso se 
calcula el valor presente neto (VNP), la tasa interna de retorno (TIR); y la relación beneficio-
costo. 
 








In chapter two is presented a finance diagnose where is performed a structural and tendency 
analysis either wise of assets, liabilities and operational expenses; furthermore, it is performed a 
finance analysis considering the following group of indexes: liquidity, profitability leverage and 
debt and efficiency.  
 
In chapter three is presented an administrative proposal where the process of each department is 
analyzed; it is determined the planning horizon for 2013-2017; in the other hand it is proposed 
the purchase of capital goods in the above stated period; even more it is prepared the budget of 
revenues and operational costs, that is used to present the financial statements and And at the 
same time is made an analysis of the trend of the utilities. 
 
In chapter four is carried out an analysis of the projected cash flows; also it is carried out a 
sensitivity analysis of the income and expenditure account operational, in each case it is 
calculated the net present value (NPV), the internal, the internal rate return (IRR) and the 
benefit-cost ratio. 
 




CAPITULO I     
 




La Clínica Americana de Quito tiene sus inicios como dispensario médico en el año 1959, en ese 
entonces el dispensario El Buen Samaritano, era solo un consultorio que prestaba los servicios a 
quienes lo requerían, mayormente pacientes de escasos recursos económicos y estaba a cargo de su 
fundador el médico americano Dr. Waldo Stiles, quien al pasar por Quito en su viaje misionero a 
Bolivia, quedó impresionado de la belleza del Ecuador y la necesidad de atención médica para 
muchas personas de recursos limitados, comprometiéndose regresar a esta ciudad. 
El Dr. Stiles médico americano jubilado de la Marina, reunió $35.000 dólares y regresó a Quito con 
la intención de fundar una Clínica, en el año 1958 y junto con el Sr. Carlos Chiriboga buscaron un 
terreno alejado de la ciudad donde empezar con sus actividades médico-misioneras; luego de un 
año de labor y cuando ya habían algunas historias clínicas, empieza la construcción de la parte 
frontal de la clínica. 
 
En base a mucho esfuerzo se logró construir el primer edificio de atención al paciente y en su parte 
posterior con un enfoque en la atención médico-misionera, con el único objetivo de cumplir con la 
Misión para la cual fue fundada la clínica. Se arranca con el dispensario de Salud “El Buen 
Samaritano” para atender pacientes de  recursos limitados.    
 
El año 1960 se inaugura la Clínica, manteniendo los mismos postulados y principios que impulsó 
su  Fundador con apoyo de su querida esposa la Sra. Virginia de Stiles, enfermera  norteamericana 
compañera fiel en esta labor.  
Actualmente la Institución mantiene la atención a pacientes en 32 especialidades como son: 
Gastroenterología, Otorrinolaringología, Odontología, Oftalmología, Cirugía General, Ginecología, 
Obstetricia, Neurología y Neurocirugía, Pediatría, Medicina Interna, Radiología, Traumatología, 
Nutrición, Siquiatría, Sicología, Proctología, Cirugía Vascular, Endocrinología, Diabetología, 
Cirugía Plástica, Nefrología, Urología, Cardiología, Fisioterapia, Terapia Intensiva, Alergología, 
etc. Tiene un capacidad de 26 camas y atiende un promedio de 1200 pacientes en hospitalización 
durante el año, así como unos 13.100 pacientes en Consulta externa, de los cuales según las 
estadísticas el 60 % corresponden a la Clínica y un 40 % a pacientes que son traídos en forma 
particular por los médicos respectivos.  
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El laboratorio tiene un promedio de atención en el último año de 27.413 pacientes. En Radiología 
se atendieron 2.241 pacientes. En los 2 quirófanos se atendieron 326 pacientes. En Campañas 
Médicas externas (operativos médicos) durante el último año  se atendieron 1.172 personas. 
En el 2010 se celebró los 50 años de fundación, con atención a 180 pacientes que reciben el Bono 




El crecimiento sostenido  del sector de la salud en Ecuador y concretamente en el mercado de 
Pichincha y Quito, se refiere puntualmente a la cantidad de pacientes atendidos, lo cual ha 
provocado que el gobierno declare el estado de emergencia a nivel nacional y destine alrededor de 
500 millones de dólares para ciertos hospitales públicos que han sido sobrepasados en su capacidad 
de atención. 
 
El crecimiento de las Clínicas y Hospitales particulares es un indicador de la necesidad de realizar 
dentro de la CAQ; un diagnóstico, un plan financiero de mejoramiento, que permita evaluar las 
oportunidades de crecimiento, para posteriormente desarrollar el PEDI y el POA institucional. 
 
El realizar un estudio de beneficios salarios y demás conquistas laborales que entrega el sector, 
permitirá conocer, aplicar y tratar de igualar a la media del mercado, para evitar la rotación de 
personal, tomando en cuenta que el Talento Humano es el Activo más importante de la CAQ. 
 
El contar con un plan de mejoramiento financiero en la CAQ, permitirá ordenar casa adentro, para 
analizar posteriormente las oportunidades de crecimiento, en infraestructura, servicios, evaluación 
de desempeño - capacitación, tecnología, etc.  
 
Crecimiento de la  competencia 
 
 Clínica Internacional.  
Construcción de una nueva torre que permitió la duplicación de la capacidad hospitalaria, nuevo 
edificio y remodelación del antiguo edificio, servicios adicionales.  
 
 Hospital Metropolitano 
Proyecto de ampliación de instalaciones actuales, desarrollo de una ciudad hospitalaria contigua, 
Edificios completos dedicados a servicios adicionales de Salud, consultorios, laboratorios, alianza 
estratégica  con el  Hospital de los Valles. Tecnología de avanzada en permanente renovación, 
servicios enfocados a un segmento de mercado de clase media hacia arriba 
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 Hospital Voz Andes  
Ampliación de servicios, implementación de plan estratégico de marketing, otorgando servicios a 
bajos costos los días sábados a un segmento de la población de bajos ingresos, ampliando su 
cobertura y tasa de ocupación. 
 
 Axxis (Consultorios, Clínica y Hospital) 
Inicialmente un Edificio de 10 pisos con acceso en la Avenida América,  enfocado a consultorios 
médicos en todas las especialidades y servicios de apoyo incluyendo medicina pre-pagada, 
terminado el primer Edificio del Hospital Axxis, y en proceso de construcción la Torre 3 con 
acceso en la Avenida 10 de Agosto, con Médicos y Servicio de consulta vía Internet. 
 
 Nova Clínica Santa Cecilia 
Cambio de Imagen corporativa, remodelación de infraestructura física, tecnología, laboratorios, 
servicios, incorporación de Talento Humano de renombre, incremento de la capacidad de camas. 
La implementación de puestos de información. 
 
 Hospital de la Clínica Pichincha 
Duplicación de la capacidad de camas, laboratorios, servicios adicionales, talento humano de 
primer orden, crecimiento de infraestructura física,  
 
 Ecuasanitas 
Es el plan con mayor cobertura en el mercado, puesto que cubre el 100% en atención ambulatoria y 
hospitalaria. ECUASANITAS cancela los gastos médicos de sus afiliados a los prestadores 
médicos, sin reembolsos ni deducibles. Funciona a través de un cuadro médico formado por un 
selecto grupo de profesionales en todas las especialidades y es un plan preventivo y curativo con 
atenciones de consultas ilimitadas. 
 
La eficiencia y eficacia financiera permitirá un crecimiento ordenado  sostenido dela CAQ, 
tomando en cuenta que la CAQ pertenece a la Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo 
Día IASD, que cuenta con una población cercana a los 55.000 miembros en el Ecuador y con una 
red de Hospitales, Clínicas, Universidades a nivel mundial, que pueden proveer Talento Humano 
calificado con la misma filosofía y formación, los cuales pueden convertirse en un mercado cautivo 
si se engranan las necesidades de los mismos con los servicios y beneficios ofertados por la CAQ. 
De todo lo anterior se puede vislumbrar la importancia que tiene la presente investigación. En el 
quinquenio del 2006 al 2010 solo hubo lineamientos generales de desarrollo que produjeron 
indicadores de gestión limitados, en oposición a un plan financiero estratégico de desarrollo, que 
arrojaría indicadores de gestión superiores. 
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1.3 Identificación del Problema 
 
Implantación de un Plan Financiero que nos permita mejorar la Gestión Financiera de la Clínica 
Americana Adventista. 
 
1.3.1 Descripción del Problema 
 
El continuo desarrollo tecnológico e informático, además  la investigación innovadora y la 
implementación de procesos para mejorar el servicio de la salud, hacen imprescindible el manejo 
óptimo de los recursos, especialmente los financieros, el tratar con la salud de los seres humanos es 
una tarea que requiere mucha responsabilidad y muchos recursos financieros, porque se necesita ir 
de la mano con el avance tecnológico. 
 
El gobierno ecuatoriano mediante la asignación de más recursos y la implantación de su programa 
de salud, promueve que las personas que necesitan asistencia médica, concurran en gran número a 
los centros de salud públicos. Actualmente la Clínica Americana Adventista de Quito, no cuenta 
con una estructura financiera sólida, que nos permita hacer un análisis Financiero sistemático, lo 
que dificulta la toma de decisiones oportunas, como consecuencia de esto no se obtiene la 
optimización de los recursos financieros. 
 
El Diseño del Plan Financiero es imprescindible, ya que  priorizará la toma de decisiones 
adecuadas para que las Finanzas de la Institución se desarrollen dentro de los parámetros mínimos 
recomendados y el destino de los recursos financieros puedan ser invertidos en infraestructura, 
equipos médicos y en personal calificado para brindar un excelente servicio y como consecuencia 
de ello generar los recursos necesarios para obtener un crecimiento sostenido. 
 
Hay aspectos que están vinculados con lo que hemos mencionado, y que los considero importantes 
e influyen en el rédito financiero, a continuación mencionamos algunos: Actualización inmediata 
del software que se utiliza actualmente en los  procesos de facturación, manejo de inventarios de 
farmacia, control de los activos fijos que posee la institución; También las historias clínicas para un 
manejo apropiado de los diagnósticos de los pacientes, Cabe recalcar la importancia de la 
automatización de todos estos  que facilitaran la consolidación de toda la información para obtener  
los informes administrativos y financieros transparentes, que nos permitirían  tomar las decisiones 
necesarias en el ámbito financiero. Existen otras áreas que necesitan ser fortalecidas, como el área 
de enfermería en lo que se refiere a la comunicación entre compañeros, trabajo en equipo, generar 
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una cultura de atención a pacientes y de sus familiares que visitan, que la gestión fluya en forma 
más dinámica. 
 
La estructura física con que cuenta la Clínica Americana Adventista, no permite un desarrollo de 
ciertas áreas, porque nunca se logró una planificación de infraestructura. 
 
El Diseño del Plan Financiero que se propone en la Investigación, nos permitirá fortalecer las áreas 
mencionadas y tomar decisiones acertadas para que las Finanzas de la Institución se desarrollen 
armoniosamente y se genere el crecimiento económico y financiero, y así se podrá cumplir con los 
objetivos y metas propuestos por la administración, y el destino de los recursos financieros puedan 
ser canalizados a las áreas en el tiempo, de mayor necesidad. 
 
1.3.2 Formulación del Problema 
 
Frente  a la realidad competitiva de servicio en el área de Salud en el Ecuador ¿Cómo mantener y 
mejorar la  imagen y eficiencia de la Clínica Americana Adventista de Quito, cuando en lo interno, 
en forma recurrente se presentan deficiencias en la gestión administrativa y financiera en el manejo 
y control de recursos en la Institución? 
 
¿Qué equipos médicos (activos fijos) requieren renovarse para mantener un servicio con tecnología 
de punta, acorde al nivel competitivo con otras instituciones de servicio de salud? 
¿Cuáles son los argumentos necesarios para optimizar los procesos de gestión administrativo y 
financiero,  y mejorar la eficiencia en el servicio al menor costo posible?  
 




La presente investigación se efectuará en la Clínica Americana Adventista, ubicada en la Ciudad de 









1.5.1 Objetivo general. 
 
Diseñar un plan metodológico para mejorar la gestión financiera y administrativa de la Clínica 
Americana Adventista (CAQ), ubicado en la zona Norte de Quito D.M 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
 Elaborar un diagnóstico de su situación actual de la Institución, para en base a los 
resultados alcanzados, diseñar un plan de mejoramiento de la gestión financiera y administrativa, 
utilizando información, tanto del ambiente externo como de su propia gestión interna. 
 
 Diseñar una propuesta de plan de mejoramiento financiero para la CAQ a través de la 
inversión en nuevos equipos médicos y procesos de gestión tanto administrativos como financieros. 
 
 Realizar el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado, para un horizonte de cinco años, y 
establecer los flujos de efectivo, con la aplicación de técnicas de evaluación financiera.  
 
1.6 Marco referencial 
 
1.6.1 Marco teórico 
 
Una buena gestión financiera no evalúa solamente si se dispone o no de dinero: se trata de 
planificar, de prever, una buena gestión a futuro y determinar  las probables faltas o excesos de 
dinero (déficit o superávit). 
 
“La herramienta principal para el planeamiento financiero es el presupuesto financiero, que forma 
parte de un sistema más amplio denominado sistema presupuestario. Dentro del sistema 
presupuestario, el presupuesto financiero permite anticipar los probables déficits, desarrolla 
estrategias para cubrirlos, y a la vez analiza las posibles decisiones de inversión que haya que 
realizar en el caso de superávit”1. 
 
“La administración financiera de una empresa suele estar concentrada en el análisis de que se 
realice ante la toma de alguna decisión que puede resultar definitiva para la empresa, por lo que es 




importante conocer que también  debe hacer hincapié en el empleo de la administración financiera 
para lograr cumplir con los objetivos generales de las empresas”.2 
 
“Por último debemos decir que para realizar un análisis general, la administración financiera es 
considerada desde hace mucho tiempo como parte esencial de la economía; la misma surgió como 
un área de estudio independiente a principios del siglo XX. En esa época la administración 
financiera solo se relacionaba con documentos que registraban el procedimiento de la mayoría de 
los mercados de capital. Vale destacar que en ese entonces los datos que figuraban en los 
documentos no tenían nada parecido a los métodos que se utilizan actualmente ya que no existía 
ningún tipo de reglamentación que hiciera necesaria la divulgación de la información sobre la 
administración financiera de alguna entidad empresarial o comercial”3. 
 
  
Un Plan Financiero de Mejoramiento  debe contener;  Un análisis inicial de la relación costo-
volumen-utilidad, luego un análisis del grado de apalancamiento operativo, utilizando algún 
método como por ejemplo el método de cambios porcentuales, el riesgo operativo, el 
apalancamiento financiero la administración del capital de trabajo y como se combinan los 
diferentes tipos de financiamiento. 
 
Administración del efectivo (caja y valores negociables), verificar los valores de efectivo mínimo 
de operación,  los costos de oportunidad, como se administración las cuentas por cobrar, las 
condiciones de crédito y las políticas de cobranza. 
 
Por otro lado la administración de inventarios, las compras, los procedimientos y flujos de 
información y lo que se conoce como financiamiento a corto plazo. 
 
Periodo de crédito que se entrega a los usuarios de la CAQ, la política de descuentos por pronto 
pago y si existe un financiamiento bancario, manejo de papeles comerciales, y si se emplea o no el 
factoring (venta de facturas), con fines de obtener liquidez. 
 
1.6.2 Marco conceptual 
 
Para el presente estudio se han definido tres términos que se consideran relevantes para la 
investigación. 





El análisis financiero.- Es un método que permite analizar las consecuencias financieras de las 
decisiones de negocios. Para esto es necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la 
información relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones. 
 
Gestión Financiera.- La administración financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de 
la gestión, hallada en cualquier organización, su competencia esta en los análisis, decisiones y 
acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. 
Es así que, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 
control de recursos financieros. 
 
Plan.- Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, 
directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que 
se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a 
modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 
 
En el aspecto médico-administrativo, se ha considerado los siguientes términos que los estimo 
vitales: 
 
Cirugía.- Se denomina cirugía a la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras 
anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico. 
 
Tratamiento.- Un tratamiento es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una 
enfermedad, llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformar algo. 
 
Consulta Externa de Atención  Especializada.-  Es todo acto médico realizado de forma 
ambulatoria y programada para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un paciente, realizado 
en un local de consultas externas de atención especializada. 
 
Servicios de hospitalización.- Son los servicios destinados al internamiento de pacientes para su 
diagnóstico, recuperación y/o tratamiento y sus ambientes anexos para trabajo de enfermería; se 
relacionan fundamentalmente con los servicios de apoyo, complementación, diagnóstico y 




La UCI o Unidad de Cuidados Intensivos.- Es una sección especializada de los hospitales de 
muchos países que se preocupa de dar medicina intensiva a personas que necesitan cuidados de 
manera más urgente por haber sufrido algún accidente, por padecer una enfermedad grave o por 
haber salido de una operación. 
 
Emergencia.- Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), es la aparición fortuita en 
cualquier lugar o actividad,  de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la 
conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia 
 
Radiografía.- En un escenario de cuidados médicos, una máquina envía partículas de rayos X 
individuales a través del cuerpo. Se utiliza una computadora o una película especial para registrar 
las imágenes que se crean. 
 
Laboratorio clínico.- Es un el lugar donde los profesionales de laboratorio de diagnóstico clínico 
(Tecnólogo Médico, Licenciados en Laboratorio Clínico e Histopatológico, Bioquímicos, Químicos 
Farmacéuticos, Bioanálistas, Químicos Bacteriólogos Parasitólogos y Médicos) realizan análisis 
clínicos que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de 




1.7.1 Hipótesis general 
 
La Implementación de un plan de gestión financiero y administrativo, posibilita a la Clínica 
Americana Adventista de Quito reducir un cierto nivel de costos  e incrementar su porcentaje de 
rentabilidad.  
 
1.7.2 Hipótesis específicas 
 
 El conocimiento mediante el diagnóstico de la situación económico financiera, facilita la 
oportuna corrección de las deficiencias, que actualmente dificultan la obtención de mejores 
resultados. 
 
 El diseño de un plan de gestión financiera, con la adquisición y sustitución de equipos 
médicos con tecnología de punta, especialmente para el área de imágenes, le permite a la 




 El Establecimiento de los flujos de efectivo proyectados, con la aplicación de técnicas de 
evaluación y análisis de sensibilidad, permiten demostrar la factibilidad de la propuesta y el 
crecimiento sostenido de la Institución en el tiempo.  
 
1.8 Variables e indicadores 
 
Variables Indicadores Forma de calculo 
 
Ingresos de servicios médicos 
Costos operacionales  
Tasa de descuento 
 
Estado de resultados 






Flujos de efectivo 
 




























Análisis de sensibilidad y 
















1.9.1 Métodos teóricos 
 
1.9.1.1 Método histórico lógico 
 
Mediante este método, se desarrollará un procedimiento histórico que reproduzca los hechos 
fundamentales de la trayectoria de la CAQ, estructurando la lógica interna, mediante el 
procedimiento lógico; llegando a una comprensión más profunda  de la información recopilada. 
 
1.9.1.2  Inductivo – deductivo 
 
Mediante la aplicación de estos métodos, se realizará un estudio profundo de cada una de las 
actividades que se desarrollan dentro de la CAQ, así como también cada uno de los procesos 
empleados en el área de atención y comercialización, es así que el método deductivo ayudará a 
analizar los procesos macros, detallándolos  en sus partes importantes. 
Mientras que estas partes importantes, serán analizadas con el fin de obtener información que 
permita generar los cambios necesarios, estableciendo nuevas y eficientes actividades de trabajo 
que darán origen al proceso general. 
 
1.9.1.3 Método analítico-sintético 
 
Este método se empleará en todo lo relacionado al estudio de la parte interna, con el propósito de 
hacer un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con que cuenta la CAQ, 
lo que permitirá conseguir la mejor información, para la generación de nuevas estrategias, 
obteniendo así los mejores resultados de la propuesta planteada. 
 




Para el desarrollo del presente proyecto, la medición es una técnica fundamental, ya que al existir 
información numérica dentro de la CAQ, la misma que sirve como base, para realizar cálculos 
estadísticos, probabilísticos, proyecciones y comparaciones, que son de mucha importancia para el 







1.9.2.2 Fuentes de recolección de información 
 
Primarias: 
Se recurrirá a fuentes primarias de todos los hechos que se han generado durante la trayectoria de la 
Clínica Americana Adventista 
 
Secundarias: 
La fuente de recolección de información para el desarrollo del presente proyecto, se obtendrán a 
través de libros revistas y otros documentos impresos relacionados a la planificación estratégica 




La fuente de recolección de información para el desarrollo del presente proyecto, se obtendrán a 
través de citas de autores; libros, revistas, internet  y otros documentos impresos relacionados a la 
planificación estratégica y financiera. 
 
1.10  Plan Analítico 
 
CAPITULO I 
CONTENIDO DEL PLAN 
 
1.1 Antecedentes  
1.2 Justificación 
1.3 Identificación del Problema  
1.3.1 Descripción del Problema  
1.3.2 Formulación del Problema  
1.4 Delimitación  del tema  
1.4.1 Espacial  
1.4.2 Temporal 
1.5 Objetivos  
1.5.1 Objetivo general.  
1.5.2 Objetivos específicos  
1.6 Marco referencial  
1.6.1 Marco teórico  
1.6.2 Marco conceptual   
1.7 Hipótesis  
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1.7.2 Hipótesis específicas  
1.8 Variables e indicadores  
1.9 Metodología de investigación  
1.9.1 Métodos teóricos 
1.9.1.1 Método histórico lógico 
1.9.1.2 Inductivo – deductivo  
1.9.1.3 Método analítico-sintético  
1.9.2 Métodos empíricos 
1.9.2.1 Medición 
1.9.2.2 Fuentes de recolección de información 





2.1 Antecedentes  
2.2 Estructura organizacional  
2.3 Puestos y personal ocupado  
2.4 Bienes y servicios que brinda  
2.5 Análisis financiero estructural  
2.5.1 Estructura de Balances  
2.5.1.1 Estructura de los Activos  
2.5.1.2 Estructura de los Pasivos  
2.5.1.3 Estructura del Patrimonio  
2.5.1.4 Estructura de los Ingresos  
2.5.1.5 Estructura de los Gastos  
2.6 Análisis financiero de tendencia  
2.6.1 Tendencia de las cuentas de Activo  
2.6.2 Tendencia de las cuentas de Pasivo Corriente  
2.6.3 Tendencia de la cuenta de Ingresos  
2.6.4 Tendencia de las cuentas de Gastos  
2.6.5 Estado de origen y aplicación de fondos  
2.7 Estado de cambios de fuentes y uso de fondos del CTN  
2.8 Aplicación de razones financieras  
2.8.1 Metas e indicadores  
2.8.1.1 Índices de Liquidez  
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2.8.1.1.1 Capital de Trabajo Neto  
2.8.1.1.2 Razón Corriente  
2.8.1.1.3 Prueba Acida  
2.8.1.1.4 Liquidez frente al activo  
2.8.1.1.5 Liquidez de capital de trabajo neto  
2.8.1.2 Índices de rentabilidad  
2.8.1.2.1 Rentabilidad sobre Ingresos  
2.8.1.2.2 Rentabilidad sobre el  Patrimonio  
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La Clínica Americana de Quito fue fundada en el año 1959 por el Dr. Stiles, fue creada 
especialmente para ofrecer servicio a la comunidad, y con esa línea se manejó durante algunos 
años, en el año 1990 empieza el desafío de crecimiento de la institución, ya que no se podía 
subsistir sólo con ayuda a la comunidad, es por ello que la administración de ese entonces, 
considera primordial , además de brindar un beneficio social de salud, planear  un crecimiento 
financiero, mediante el incremento de varios servicios, como son: El área de cirugía, especialidades 
médicas y servicio de rayos x, sin perder de vista la ayuda a la comunidad. A partir del año 2004 
empieza un crecimiento sostenido-medio  de la institución, lo que ha permitido un desarrollo y 
mejoramiento básico de acuerdo a las expectativas planteadas. 
 
2.2 Estructura organizacional 
 
La Clínica Americana Adventista pertenece a la Corporación de la Asociación de los Adventistas 




Impartir el ministerio sanador de Jesús, mediante la formación de la salud física, mental y 




Experimentar el gozo presente y futuro que reflejan los pacientes, al haber sido atendidos en una 










2.3 Puestos y personal ocupado 
 
La Clínica Americana de Quito en el período de 2010 al 2012 de nuestro análisis no ha generado, 
nuevos puestos laborales, según el anexo 1, en el 2010 se registra 58 empleados, mientras que en 
diciembre del 2011, se reduce a 53 empleados, por razones administrativas y de presupuesto; en el 
año 2012 se mantiene el mismo número registrado en el 2011, en consecuencia la tendencia es a 
mantener estable al personal que trabaja en la Clínica Americana de Quito. 
 
2.4 Bienes y servicios que brinda 
 
L a Clínica Americana de Quito ofrece  los siguientes servicios: 
 
 Actualmente nuestra Institución mantiene la atención a pacientes en 26 especialidades 
como son: Gastroenterología, Otorrinolaringología, Odontología, Oftalmología, Cirugía 
General, Ginecología, Obstetricia, Neurología y Neurocirugía, Pediatría, Medicina Interna, 
Radiología, Traumatología, Nutrición, Siquiatría, Sicología, Proctología, Cirugía Vascular, 
Endocrinología, Diabetología, Cirugía Plástica, Nefrología, Urología, Cardiología, 
Fisioterapia, Terapia Intensiva, Alergología. 
 
 Hospitalización para los diversos tratamientos y post quirúrgicos 
 Servicio de ambulancia 
 Atención en emergencia las 24 horas 
 Laboratorio Clínico las 24 horas 
 Imágenes 
 Servicio de cafetería 
 Fisioterapia 
 Servicio de óptica 
 Servicio de farmacia interna y al público en general 
 Servicio de Ergometría 
 Asesoría espiritual y familiar 








2.5 Análisis financiero estructural 
 
2.5.1 Estructura de Balances 
 
En términos generales la estructura financiera de la Clínica presenta  condiciones similares en el 
período  2010-2012. En los tres años la participación relativa del patrimonio es muy importante en un 
rango del 82 al 86%,  lo que en principio representa una fortaleza financiera, puesto que de cada USD 
100 de activos el 86% está financiado por recursos propios, según el año 2012. 
  
EL pasivo en el 2010 representa el18%, mientras que en el año 2011 baja a un 13%, y en el 2012 
sube al 14%, es decir que por cada USD 100 de activos, el 14% está financiado por recursos ajenos 
 
TABLA N° 2. 1 
 ANALISIS FINANCIERO ESTRUCTURAL BALANCES 
 
                  FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 
                  AUTOR: Jorge Andrade 
 
GRÁFICO N° 2. 1 
ESTRUCTURA BALANCE AÑO 2010 
 
GRÁFICO N° 2. 2 
ESTRUCTURA BALANCE AÑO 2011 
 
  AUTOR: Jorge Andrade                                           AUTOR: Jorge Andrade 
 
VALOR % VALOR % VALOR %
ACTIVO 1,069,346.24 100% 1,057,228.92 100% 1,104,271.25 100%
PASIVO 187,897.91 18% 142,481.48 13% 153,519.44 14%
PATRIMONIO 881,448.33 82% 914,747.44 87% 948,519.31 86%




















GRÁFICO N° 2. 3 
ESTRUCTURA BALANCE AÑO 2012 
 
                                   AUTOR: Jorge Andrade 
 
2.5.1.1 Estructura de los Activos 
 
En la estructura de los activos notamos que el porcentaje del activo corriente  en el 2010 representa 
el 56%, en el 2011 se mantiene igual, mientras que en el año 2012disminuye al 39% por la compra 
de activos permanentes. 
 
El activo permanente en el año 2010 y 2011 el porcentaje permanece igual, con un 56%, y en el 
año 2012 sube el porcentaje al 60% 
TABLA N° 2. 2 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS ACTIVOS 
 
 FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 










VALOR % VALOR % VALOR %
ACTIVO CORRIENTE 456.860,78 42,72% 450.309,55 42,59% 434.013,56 39%
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 16.298,00 1,52% 10.898,00 1,03% 5.498,00 0%
PERMANENTE 596.187,46 55,75% 596.021,37 56,38% 664.759,69 60%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.069.346,24 100,00% 1.057.228,92 100,00% 1.104.271,25 100%
AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE
AÑO 2010 AÑO 2011
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GRÁFICO N° 2. 4 
ESTRUCTURA ACTIVOS 2010 
 
GRÁFICO N° 2. 5 
ESTRUCTURA ACTIVOS 2011 
 
     AUTOR: Jorge Andrade                                          AUTOR: Jorge Andrade 
GRÁFICO N° 2. 6 
ESTRUCTURA ACTIVOS 2012 
 
                                      AUTOR: Jorge Andrade  
 
Cabe anotar que es recomendable mantener un activo corriente representativo, ya que dentro del 
año, el dinero en efectivo que se genere servirá para la compra, renovación y actualización del 
software, de  los equipos médicos e informáticos que por lo general tienen precios altos, y son 






























2.5.1.2 Estructura de los Pasivos 
 
Cuando analizamos la estructura de los pasivos, notamos que no hay pasivos a largo plazo y en el 
pasivo corriente las cuentas por pagar contienen el porcentaje más alto, que está compuesto por las 
deudas a proveedores y honorarios médicos que se generan por el giro normal del negocio. Aunque 
esta cuenta en el año 2009 representa el 77%, en el 2010 el 82%, y en el 2011 el 91%, en el análisis 
global no es un valor alto, porque se posee la liquidez necesaria para hacer frente a esta obligación. 
 
Las otras cuentas no tienen una participación considerable dentro de la estructura de los pasivos. 
TABLA N° 2. 3 
ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 
 
FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
GRÁFICO N° 2. 7 
ESTRUCTURA PASIVOS AÑO 2010 
 
GRÁFICO N° 2. 8 
ESTRUCTURA PASIVOS AÑO 2011 
 





















GRÁFICO N° 2. 9 
ESTRUCTURA PASIVOS AÑO 2012 
 
                                     AUTOR: Jorge Andrade 
 
Las demás cuentas que componen el pasivo representan un porcentaje mínimo, que no generan un 
comentario importante. 
 
2.5.1.3 Estructura del Patrimonio 
 
La estructura del patrimonio prácticamente se mantiene similar en los tres años, al ser una entidad 
de salud sin fines de lucro de acuerdo la legislación ecuatoriana,  la utilidad incrementa año tras 
año la cuenta de patrimonio. Lo que puedo mencionar es que el patrimonio respalda  en buena 
medida las operaciones de la institución  
 
TABLA N° 2. 4 
ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 
 
 FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 











VALOR % VALOR % VALOR %
Patrimonio 839.989,00 95% 881.448,33 96% 911.850,99 96%
Variación Patrimonial 41.459,33 5% 33.299,11 4% 36.668,32 4%
TOTAL PATRIMONIO 881.448,33 100% 914.747,44 100% 948.519,31 100%
AÑO 2012
CUENTAS
AÑO 2010 AÑO 2011
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GRÁFICO N° 2. 10 
ESTRUCTURA PATRIMONIO 2010 
 
GRÁFICO N° 2. 11 
ESTRUCTURA PATRIMONIO 2011 
 





GRÁFICO N° 2. 12 
ESTRUCTURA PATRIMONIO 2012 
 






























2.5.1.4 Estructura de los Ingresos 
 
TABLA N° 2. 5 
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 
 
           FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 
           AUTOR: Jorge Andrade 
 
El rubro principal de la Clínica constituye los servicios hospitalarios, es el que sustenta en gran 
parte la fuente de ingreso y representa un 90% en el 2010, un 89% en el 2011, y en el último año un 
82%. El plan de salud tiene una participación en los ingresos que no deja de ser importante,  
representa un 10% de los ingresos en el año 2012; y los rubros restantes como son: otros ingresos 
operativos que tiene un participación en la estructura que no deja de ser importante con un 
porcentaje del 8% en el año 2012 
 
GRÁFICO N° 2. 13 
ESTRUCTURA INGRESOS 2012 
 
                          AUTOR: Jorge Andrade 
VALOR % VALOR % VALOR %
Servicios hospitalarios 1,377,878 90% 1,372,997 89% 1,251,564 82%
Plan de Salud 87,316 6% 141,680 9% 146,869 10%
Otros Ingresos operativos 74,141 5% 32,451 2% 119,730 8%
TOTAL INGRESOS 1,539,335 100% 1,547,128 100% 1,518,164 100%
CUENTAS











2.5.1.5 Estructura de los Gastos 
 
TABLA N° 2. 6 
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 
 
                    FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 
                    AUTOR: Jorge Andrade 
 
Los gastos más significativos son: gastos con el personal; y administrativos y generales, en el 
primer caso, para el  año 2010 en la composición de los gastos representaba un 34%, para el 2011 
su porcentaje en la estructura se registra en un 56%  y para el año 2012 su participación 
corresponde a  un porcentaje del 64%; en el segundo caso sucede a la inversa, ya que en el año 
2010 representa un  65% de la estructura de los gastos; en el 2011 ese porcentaje corresponde al 
43%; y, en el año 2012 su porcentaje de participación corresponde a un  35%. 
  
GRÁFICO N° 2. 14 
ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 2012 
 
                         AUTOR: Jorge Andrade 
VALOR % VALOR % VALOR %
Gastos con personal 510,367 34% 852,357 56% 951,347 64%
Administrativas y Generales 987,793 65% 661,162 43% 520,015 35%
Edución, Asistencia, Orientación 
Social
12,520 1% 10,107 1% 8,616 1%
TOTAL GASTOS 1,510,679 100% 1,523,626 100% 1,479,978 100%















2.6 Análisis financiero de tendencia 
 
2.6.1 Tendencia de las cuentas de Activo 
 
TABLA N° 2. 7 
TENDENCIA CUENTAS DE ACTIVO 
 
               FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 
               AUTOR: Jorge Andrade 
 
En lo referente a la tendencia de las cuentas de activo vemos un crecimiento de $ 34.925, lo que 
representa un 3%, especialmente en el rubro de activos fijos, que es una parte esencial para el 
desarrollo de la Clínica. 
 
Si bien es cierto hay una disminución del activo corriente en $ 22.847 que representa un 5%, esta 
variación no afecta nuestro índice de liquidez, ni afecta el total de los activos. 
 
GRÁFICO N° 2. 15 
TENDENCIAS CTAS ACTIVO 
 
                AUTOR: Jorge Andrade 
VALOR VALOR VALOR ABSOLUTA RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE 456,861 450,310 434,014 -22,847 -5%
REALIZABLE A LARGO PLAZO 16,298 10,898 5,498 -10,800 -66%
PERMANENTE 596,187 596,021 664,760 68,572 12%
TOTAL ACTIVO 1,069,346 1,057,229 1,104,271 34,925 3%


















La Clínica mantiene una línea de equipamiento en el corto, mediano y largo plazo; debido a que en 
el momento actual, el sector público de la salud está empeñado en fortalecer está área; y se 
convierte en una fuerte amenaza para nuestra Institución. 
 
2.6.2 Tendencia de las cuentas de Pasivo Corriente 
 
TABLA N° 2. 8 
TENDENCIA CUENTAS DE PASIVO CORRIENTE 
 
                        FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 
                        AUTOR: Jorge Andrade 
 
En cuanto a la tendencia de las cuentas de pasivo disminuyen en $34.378, lo que representa un 
18%, que es un porcentaje representativo y habla de una buena política de manejo de recursos, lo 
que da como resultado, una mejora del  índice de liquidez. 
 
GRÁFICO N° 2. 16 
TENDENCIA CUENTAS DE PASIVO 
 
                            AUTOR: Jorge Andrade  
 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
VALOR VALOR VALOR ABSOLUTA RELATIVA
Cuentas Por Pagar 144,925 116,474 139,449 -5,475 -4%
Provisiones/Previsiones 11,082 15,326 9,072 -2,010 -18%
Fondos En Custodia 25,241 5,782 1,344 -23,897 -95%
Ingresos Anticipados 6,650 4,900 3,654 -2,996 -45%





















Los pasivos se mantienen dentro de los parámetros recomendados, lo que  garantiza, la 
independencia financiera, siendo positivo para los intereses de la institución. 
 
2.6.3 Tendencia de la cuenta de Ingresos 
 
TABLA N° 2. 9 
TENDENCIA  DE LOS INGRESOS 
 
                          FUENTE: Departamento de Contabilidad C.A.Q. 
                          AUTOR: Jorge Andrade 
 
En lo referente a la cuenta de los ingresos, notamos que existe una disminución de $ 126.314, lo 
que representa un 9% mientras que el plan de salud y otros ingresos operativos crecen en un 68% y 
61% respectivamente. En los totales los ingresos decrecen en un 1%, en otras palabras los ingresos 
no han crecido en el período 2010-2012. 
 
GRÁFICO N° 2. 17 
TENDENCIA INGRESOS 
 
                         AUTOR: Jorge Andrade 
 
VALOR VALOR VALOR ABSOLUTA RELATIVA
Servicios hospitalarios 1,377,878 1,372,997 1,251,564 -126,314 -9%
Plan de Salud 87,316 141,680 146,869 59,554 68%
Otros Ingresos operativos 74,141 32,451 119,730 45,590 61%
TOTAL INGRESOS 1,539,335 1,547,128 1,518,164 -21,171 -1%
VARIACION
CUENTAS



















2.6.4 Tendencia de las cuentas de Gastos 
 
TABLA N° 2. 10 
TENDENCIA CUENTAS DE GASTO 
 
                   FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
                   AUTOR: Jorge Andrade 
 
En lo referente a la tendencia de las cuentas de gastos  han aumentado  en $ 440.981, lo que 
representa un 86%; pero los gastos administrativo y generales han disminuido en $ 467.777, lo que 
equivale a un 47%, es decir se observa una compensación por un lado suben los gastos con el 
personal y por otro lado bajan los gastos administrativo, en lo que se refiere a la cantidad es similar. 
 
En el global los gastos disminuyen en un 2%, aspecto que siempre es importante y determinante 
para maximizar los beneficios. 
 
Los ingresos y los gastos han decrecido en el período lo que no ha permitido  que la clínica alcance 
mayores beneficios. 
 
GRÁFICO N° 2. 18 
TENDENCIA COSTOS Y GASTOS 
 
                             AUTOR: Jorge Andrade 
VALOR VALOR VALOR ABSOLUTA RELATIVA
Gastos con personal 510,367 852,357 951,347 440,981 86%
Administrativas y Generales 987,793 661,162 520,015 -467,777 -47%
Edución, Asistencia, Orientación 
Social
12,520 10,107 8,616 -3,905 -31%
TOTAL GASTOS 1,510,679 1,523,626 1,479,978 -30,701 -2%
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2.6.5  Estado de origen y aplicación de fondos 
 
TABLA N° 2. 11 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
 
                   FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 









Periodos 2011 2012 Variación
Disponible 34.388,11      62.646,55          28.258,44   
Aplicaciones financieras 220.000,00    153.813,89        (66.186,11)  FF
Cuentas por cobrar 102.797,11    137.797,03        34.999,92   UF
Inventarios 78.196,02      63.019,59          (15.176,43)  FF
Otros créditos 14.928,31      16.736,50          1.808,19     UF
Activo corriente 450.309,55    434.013,56        
Activos fijos
Bienes tangibles e intangibles 596.021,37    664.759,69        68.738,32   UF
Total activo fijo 596.021,37    664.759,69        
Obligaciones por cobrar a largo plazo 10.898,00      5.498,00           (5.400,00)   FF
Total activo 1.057.228,92 1.104.271,25     
Pasivo
Cuentas por pagar proveedores 116.474,17    139.449,48        22.975,31   FF
Provisiones/Previsiones 15.325,77      9.071,98           (6.253,79)   UF
Fondos en custodia 5.781,54        1.344,44           (4.437,10)   UF
Ingresos anticipados 4.900,00        3.653,54           (1.246,46)   UF
Total pasivo corriente 142.481,48    153.519,44        
Capital contable 
Capital social 881.448,33    911.850,99        30.402,66   FF
Reservas disponibles 2.232,50           2.232,50     FF
Beneficios del periodo 33.299,11      36.668,32          3.369,21     FF
Total de capital contable 914.747,44    950.751,81        
Total pasivo y capital contable 1.057.228,92 1.104.271,25     
Activo




2.7  Estado de cambios de fuentes y uso de fondos del CTN 
 
TABLA N° 2. 12 
ESTADO DE CAMBIOS DE FUENTES Y USOS 
 
                    FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
                    AUTOR: Jorge Andrade 
 
En el análisis del estado de origen y aplicación de fondos, se rescata  lo siguiente: 
 
 Los recursos generados son con fondos propios es decir no se ha recurrido al 
financiamientos externo (endeudamiento bancario), para obtener recursos. 
 
 Se han generado más fondos que los que se han usado como se puede observar en la tabla 
N° 2.12, donde en el año 2012, se adiciona al efectivo $ 28.258,44 
 
Efectivo al inicio del periodo 34.388,11        
Fuente de fondos:
Dsiminución de aplicaciones financieras 66.186,11      
Venta de suministros y medicinas 15.176,43      
Obligaciones por cobrar largo plazo 5.400,00        
Incremento de proveedores 22.975,31      
Incremento de capital social 30.402,66      
Incremento de reservas 2.232,50        
Incremento de beneficios del periodo 3.369,21        
    Total fuente de fondos 145.742,22  
Uso de fondos:
Incremento de cartera 34.999,92      
Incremento de otros créditos 1.808,19        
Adquisición de activos fijos 68.738,32      
Pago de provisiones sociales 6.253,79        
Disminución de fondos de custodia 4.437,10        
Disminución de ingresos anticipados 1.246,46        
     Total uso de fondos 117.483,78  
    Adición al efectivo 28.258,44          
Efectivo al final de periodo 62.646,55        
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
Al 31 de diciembre 2012
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 Los recursos se los puede considerar como adecuados,  porque la empresa puede asumir los 
compromisos actuales y proyectar futuras inversiones sin necesidad de recurrir a 
financiamiento de terceros. 
 
 El flujo de caja de la empresa es discreto y sirve para mantener el capital de trabajo,  y  
reponer activos.  
 
 La administración eficaz de las cuentas mencionadas, es lo que asegura un comportamiento 
seguro del capital de trabajo. 
 
De todas maneras en el global se han generado más fondos que los que se han aplicado, esto  indica 
que la liquidez de la empresa se mantiene dentro de parámetros aceptables, para hacer frente a las 
obligaciones correspondientes. 
 
TABLA N° 2. 13 
CAMBIOS DE FUENTES Y USOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
                   FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
                   AUTOR: Jorge Andrade 
 
2.8 Aplicación de razones financieras 
 
2.8.1 Metas e indicadores 
 
Se puede decir que aunque los índices  financieros son herramientas de gran utilidad, en el giro del 
negocio; pero estos requieren de la correcta interpretación y aplicación por parte del financiero con 
el fin de obtener información que sirva de base para la toma de decisiones, además de utilizar 
Capital de trabajo neto al inicio del periodo 307.828,07        
Fuente de fondos:
Obligaciones por cobrar a largo plazo 5.400,00        
Aporte de capital social 30.402,66      
Incremento de reservas disponibles 2.232,50        
Beneficios del periodo 3.369,21        
    Total fuente de fondos 41.404,37      
Uso de fondos a largo plazo:
Adquisición de nuevos activos fijos 68.738,32      
    Total uso de fondos 68.738,32      
Disminución del capital de trabajo neto (27.333,95)        
Capital de trabajo neto al final del periodo 280.494,12        
CAMBIOS DE FUENTES Y USOS DE EFECTIVO EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO
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nuevas herramientas financieras como es el caso de los indicadores globales que complementan 
aún más la fuente de información y se logran tomar medidas en procura del crecimiento económico 
de la empresa. 
  
El mercado globalizado debe cuestionar al futuro administrador financiero sobre el importante 
papel que juega en las empresas y en el entorno empresarial, además de la necesidad de anticiparse 
a los hechos que puedan afectar la estabilidad económica de la organización, para el caso de las 
proyecciones financieras, el financiero debe calcular el costo que puede tener una errónea 
proyección en sus ventas o falta de liquidez en la organización para cubrir sus erogaciones de 
efectivo y algo importante, los cambios tributarios, fiscales y monetarios que puedan desviar 
totalmente la proyección realizada. 
  
A continuación se analiza los índices financieros, que servirán de apoyo a la corrección de 
diferencias en el manejo financiero de la C.A.Q. 
 
2.8.1.1  Índices de Liquidez 
 
TABLA N° 2. 14 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
                 FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
                 AUTOR: Jorge Andrade 
 
 
VALOR RESULTADO VALOR RESULTADO
ACTIVO CORRIENTE 450,310       3.16 434,014       2.83
PASIVO CORRIENTE 142,481       153,519       
ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO 372,114       2.61 370,994       2.42
PASIVO CORRIENTE 142,481       153,519       
FONDOS DISPONIBLES 254,388       24.1% 216,460       20%
ACTIVO TOTAL 1,057,229    1,104,271    
CAPITAL DE TRABAJO NETO 307,828       29.1% 280,494       25%
ACTIVOS TOTALES 1,057,229    1,104,271    
$280,494
 PRUEBA ACIDA 
 LIQUIDEZ FRENTE AL 









 CAPITAL DE TRABAJO 
               NETO 
 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 
CORRIENTE 
$307,828
 LIQUIDEZ DE CAPITAL DE 
           TRABAJO NETO 
 RAZON CORRIENTE 
GRUPO INDICE FORMULA
AÑO 2011 AÑO 2012
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Los índices de Liquidez son de mucha ayuda, porque permite cumplir con las obligaciones a 
terceras personas y mantener sano el giro de las operaciones. 
 
2.8.1.1.1 Capital de Trabajo Neto 
 
Este índice muestra que existe una cantidad de dinero razonable para cumplir con el desarrollo de 
las operaciones, que a diciembre del año 2012, representa $ 280.494, mientras que en el año 2011, 
su valor asciende a $ 307.828, se observa una disminución de  $ 27.334 
 
La administración de la Iglesia Adventista del Séptimo día ubicada en Brasilia, como 
recomendación financiera, determina: Que el valor de este ratio sea igual al 20% de los gastos de 
operación de  los últimos doce meses, como una  medida de recomendación y ejecución que los 
administradores financieros deben tener en cuenta en su análisis financiero. 
 
En la  TABLA N° 2.15 que se tiene a continuación, se puede ver el comportamiento de los gastos 
en los últimos doce meses del año 2011 y 2012, es decir de enero a diciembre y el equivalente al  
20%. 
 
TABLA N° 2. 15 
 GASTOS DE OPERACIÓN 
 
                                          FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 




















Calculo de capital de trabajo neto 
 
El valor correspondiente a los gastos operacionales del año 2011 es de 1.523.626; mientras que 
para el año  2012 el valor corresponde a  $ 1.479.978. El 20% de los gastos operacionales del 2011 
equivale a $ 304.725; y del  2012 asciende a $ 295.996. 
 
TABLA N° 2. 16 
DATOS CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
                                      AUTOR: Jorge Andrade 
 
EL valor entre lo recomendado y operado en el año 2011 es positivo equivale a $ 3.103, mientras 
en el año 2012 el valor es negativo y corresponde a $15.502. 
 
El valor del capital de trabajo neto debe estar en el  rango del 10%, del valor recomendado, sea la 
diferencia positiva o negativa 
 
2.8.1.1.2 Razón Corriente 
 
Este índice nos muestra la capacidad de pago dentro del período del ejercicio, que  la empresa 
desarrolla sus operaciones corrientes, para hacer frente a las obligaciones con terceras personas, 
para el año 2011se tiene por cada dólar de deuda  $ 3,16 (tres dólares con 16/100) para pagar; 
mientras que en el año 2012 este valor  disminuye a $ 2,83(dos dólares con 83/100). 
 
2.8.1.1.3 Prueba Acida 
 
Este índice revela la capacidad de pago a que caracteriza a la empresa, para satisfacer sus 
obligaciones inmediatas; es decir en este momento puedo pagar todas mis deudas sin 
contratiempos, en otras palabras pagando todas mis deudas, todavía me sobra $1,61 en el año 2011, 
en el año 2012 el valor que me sobra es de $ 1,42 para seguir cumpliendo con las operaciones 
normales del giro del negocio. 
 
DETALLE 2011 2012
OPERADO 307,828      280,494           
RECOMENDADO 304,725      295,996           
DIFERENCIA 3,103         15,502-            
CAPITAL DE TRABAJO NETO
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2.8.1.1.4 Liquidez frente al activo 
 
Este índice representa o alcanza el 24.1% en el año 2011, mientras que en el año 2012 baja a un 
20% del dinero en efectivo, frente al total de activos, este porcentaje es muy aceptable, porque 
permite pensar en la inversión y reacondicionamiento de nuevos equipos en el corto y mediano 
plazo, 
 
2.8.1.1.5  Liquidez de capital de trabajo neto 
 
El capital de trabajo frente al total del activo, en el año 2011 representa un 29.1%, y en el año 2012 
baja a un 25%, siendo un porcentaje bastante bueno. 
 
2.8.1.2 Índices de rentabilidad 
 
TABLA N° 2. 17 
 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 
             AUTOR: Jorge Andrade 
 
2.8.1.2.1 Rentabilidad sobre Ingresos 
 
La rentabilidad sobre los ingresos se ha venido manteniendo en los mismos niveles, alrededor del 
2%, situación que demuestra la necesidad de emprender una nueva imagen por medio de una 




VALOR $ % VALOR $ %
UTILIDAD
33,299        
36,668        
INGRESOS 1,547,128    1,813,237    
UTILIDAD
33,299        
36,668        
PATRIMONIO 914,747       950,752       
UTILIDAD
33,299        
36,668        
CAPITAL SOCIAL 881,448       911,851       
UTILIDAD
33,299        
36,668        
ACTIVOS 1,057,229    1,104,271    
GRUPO INDICE FORMULA


























2.8.1.2.2 Rentabilidad sobre el  Patrimonio 
 
Este índice, nos muestra la relación que existe entre la utilidad frente al activo menos el pasivo, en 
los dos años este porcentaje es similar, alrededor del 3.8%, que también se considera bajo. 
 
2.8.1.2.3 Rentabilidad sobre Capital Social 
 
Este índice es de gran importancia, porque  muestra la rentabilidad sobre la inversión inicial, en el 
caso del análisis bordea el 4%. 
 
El desafío siempre es incrementar la rentabilidad, progresivamente, para  que este índice dentro de 
los próximos 5 años, esté situado en un rango del 10% al 15% 
 
2.8.1.2.4 Rentabilidad sobre Activos 
 
Prácticamente el porcentaje de este índice también debe aumentar para los próximos años, porque 
las tasa pasiva anual que pagan los bancos en inversiones a 365 días  está alrededor de un 6%, por 
tanto es razonable que se ubique  en un 10% en los próximos cinco años. 
 
2.8.1.3 Índices de Apalancamiento 
 
TABLA N° 2. 18 
 ÍNDICES DE APALANCAMIENTO Y ENDEUDAMIENTO 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
VALOR $ % VALOR $ %
PASIVO 142,481       153,519       
PATRIMONIO 914,747       950,752       
PASIVO 142,481       153,519       
ACTIVOS 1,057,229    1,104,271    
PATRIMONIO 914,747       950,752       
ACTIVOS 1,057,229    1,104,271    
GRUPO INDICE FORMULA

























El índice de apalancamiento, indicala participación de terceros enla estructura del capital de la empresa; y esto 
consiste en comparar el financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas, 
socios o dueños, para determinar el riesgo que corre la empresa, en los años del análisis los índices 
se mantienen similares.   
 
2.8.1.3.1 Índice de apalancamiento 
 
La recomendación es que siempre debemos mantener este índice en niveles bajos, en el período de 
análisis, este índice bordea un 16%, entonces se determina que el riesgo para la C.A.Q. es bajo, por 
lo tanto, las deudas son necesarias, pero están  muy bien controladas. 
 
2.8.1.3.2 Índice de endeudamiento 
 
Comparando el endeudamiento con terceras personas  con respecto al total del activo, obtenemos 
un porcentaje que bordea del 14%, que relativamente es bajo, es decir que los activos de la  C.A.Q. 
están financiados con un el 86% con recursos propios. 
 
2.8.1.3.3 Apalancamiento con recursos propios 
 
Este índice nos muestra, que el 86.1% de los activos de la empresa están financiados con recursos 
propios, en otras palabras la estructura del patrimonio es bastante sólida; es decir, el 14% del 
patrimonio pertenece a terceras personas. 
 
2.8.1.4 Índice de Eficiencia 
 
TABLA N° 2. 19 
ÍNDICES DE EFICIENCIA 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
VALOR $ % VALOR $ %
GASTOS OPERACIONALES 19,122         20,791         
INGRESOS FARMACIA 340,165       377,961       
COSTO DE VENTAS 265,565       295,072       
INGRESOS FARMACIA 340,165       377,961       
COSTO DE VENTAS 265,565       295,072       
INVENTARIO PROMEDIO 69,549         70,608         
VENTAS FARMACIA 340,165       377,961       









AÑO 2011 AÑO 2012
4.18
 ROTACION VENTAS 0.32 0.35
 EFICIENCIA OPERATIVA 5.62% 5.50%
 MARGEN BRUTO A 
VENTAS 
78.07% 78%
 ROTACION INVENTARIOS 3.82
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Cabe anotar que los índices a los que se refieren el Tabla N° 2.19, muestran el comportamiento del 
departamento de farmacia, que es de gran importancia en la composición total de los ingresos, ya 
que representa un 21% aproximadamente de los ingresos. 
 
2.8.1.4.1 Eficiencia operativa 
 
Los gastos operaciones sobre los ingresos representa un 5.50 % que es un porcentaje, bastante 
aceptable, donde están registran los sueldos, horas extras, un porcentaje de Luz, agua, teléfono. 
 
Es importante que este índice arroje un valor similar al que se registra en el año 2012, para futuros 
ejercicios, y procurar que no sobrepase el 8%.  
 
2.8.1.4.2 Margen bruto a ventas 
 
En el cuadro podemos ver que el costo de ventas representa el 78% de las ventas de farmacia, lo 
que deja un aceptable margen del 22% de ganancia bruta. 
 
2.8.1.4.3 Rotación Inventarios 
 
En el cuadro anterior podemos observar que el inventario de farmacia durante el año 2012 tuvo 
unas rotación  4.18 veces, o dicho de otra manera, los inventarios rotaron o se vendieron  cada 2.87 
meses, lo que equivale a dos meses con veinte y seis días. 
 
Es adecuado mantener la rotación  dentro de los tres meses como máximo, es decir las compras de 
medicina, insumos médicos deben aprovisionarse hasta noventa días, a excepción de alguna 
promoción que sea beneficiosa y produzca réditos económicos en el período contable; y también 
aquella medicina que no tiene una alta rotación, pero es necesario aprovisionarla en cantidades 
moderadas. 
 
2.8.1.4.4 Rotación de Ventas 
 
Este índice nos indica que por cada dólar invertido en los activos en operación, se obtienen  35 
centavos de las ventas de farmacia. 
 
Es de carácter prioritario poder maximizar la rotación de los activos de las siguientes  dos formas: 
 
 Incrementar ventas en mayor proporción de activo. 
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 Disminuir activos en mayor proporción a ventas. 
 
Es necesario tomar en cuenta las siguientes reglas básicas que deben considerarse para realizar un 
análisis financiero completo y consistente. Estas reglas son: 
 
1. Seleccionar  los Indicadores. 
 
2. Describir en forma minuciosa lo que significa cada indicador 
 
3. Diseñar un formato para presentación de estos indicadores. 
 
4. Implementar un reporte mensual. 
 
5. Tener una junta mensual con el director y los responsables de las distintas áreas del 
negocio. 
  
“Existe un principio fundamental de la calidad “algo que no es medible, difícilmente será 
mejorable”, por lo que los modelos deberán reflejarse en cifras reales e indicadores conmensurables 
en función del tiempo, donde se cuente con estándares de actuación, apego a objetivos, 
cumplimiento de metas, enfocados en lo que esperan los inversionistas de la empresa, por lo que es 
necesario contar con una imagen de toda la compañía, para posteriormente traducirlos en términos 
financieros. 
En la actualidad podemos considerar dos tipos de inversionistas: los pasivos y los proactivos. Los 
primeros están interesados en el rendimiento financiero sin estar involucrados demasiado en la 
operación; los segundos, buscan participar hasta donde su facultad se los permita, siendo el grupo 
que requiere mayor definición y conocimiento de la gestión, por lo cual es necesario evitar un 
incremento sobre el riesgo de información, al compartir principios que diferencian a la empresa 












PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
En este capítulo se abordará el diseño de un plan para mejorar la gestión financiera y administrativa 




 Estructurar un plan financiero que permita alcanzar una mayor eficiencia en los procesos 
de gestión contable-financiera. 
 
 Capacitar y Desarrollar una cultura de atención personalizada  a los pacientes y clientes 
potenciales de la clínica. 
 
 Realizar la reingeniería de espacios, para ubicar nuevas áreas de atención y manejo de 
nuevos equipos, siendo este argumento la base para el desarrollo y crecimiento sostenido 
de la Clínica Americana de Quito en la organización administrativa y financiera. 
 
 Elaborar y desarrollar un software que permita, la agilidad en los procesos y que además 
provea  filtros de información, que sirvan como herramientas esenciales para la toma de 
decisiones 
 
3.2 Líneas de acción 
 
3.2.1 Requerimientos Generales 
 
 Fortalecer el sistema de procesamiento de la información contable y financiera, a través de 
software que genera la información en forma dinámica y confiable. 
 
 Realizar, la compra de nuevos equipos de acuerdo a la capacidad instalada en 
infraestructura, en el corto mediano y largo plazo. 
 




3.2.2 Requerimientos específicos 
 
 Adquisición de un nuevo software facturación. 
 
Se convierte en una necesidad porque en el lenguaje de programación que está hecho el actual, se 
tiene problemas cuando ocurren apagones de luz; esto genera que se pierda la información y por 
ende produce retrasos en el procesamiento de la información. 
 
Cuando se efectúan la anulación de la facturas, los medicamentos registrados en las facturas no 
afectan directamente al inventario, es decir hay que reversar los productos manualmente, lo cual 
genera pérdida de tiempo, y errores en  digitación. 
 
 Adquisición de  un nuevo software de inventarios de farmacia. 
 
Que  permita un control eficaz de los stocks de farmacia. 
 
Porque el software actual está programado en un lenguaje que carece de ciertas seguridades que no 
permite, obtener un inventario confiable. 
 
El programa que se encuentra funcionando, no brinda una información básica y sistemática   para 
cada producto, donde se pueda cuantificar y analizar la rotación, la fecha de caducidad y el stock 
mínimo, como aspectos relevantes para la toma de decisión cuando se realicen las compras de 
farmacia. 
 
 Digitalización  historias clínicas 
 
La digitalización inmediata de las historias clínicas permite la atención rápida al paciente y genera 
una información confiable. 
 
Se evitará la perdida de la información; y la optimización de  los espacios; ya que el archivo de 
historias clínicas requiere de una estructura física importante, que cada vez aumenta, según  el flujo 
de pacientes nuevos; y en un mediano plazo hay que dar solución 
 
 Adquisición de un software que permita controlar los activos fijos 
 
Esto permitirá obtener información inmediata de cualquier activo; en lo que se refiere a fecha de 
adquisición; años de depreciación, período de duración de ciertas piezas y tarjetas internas 
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Facilitará  a la administración, la toma de decisiones en cuanto a renovación, reacondicionamiento 
o cambio total de los bienes. 
 
 Adquisición de un software complementario 
 
Para que todos los departamentos interactúen entre sí, su aplicación sería muy importante porque se 
ganaría en la comunicación interpersonal. 
. 
Es primordial obtener información de las demás áreas de servicio, para manejar una sólida base de 
datos 
 
 Implementar y desarrollar cursos de capacitación del personal. 
 
Para solucionar los problemas de atención a pacientes que llegan con ciertos síntomas y patologías 
severas. 
 
En nuestro medio el trabajar en equipo es un desafío grande, y generalmente las personas no son 
solidarias, ni quieren ir más allá de lo que se les pide. 
 
Concientizar al personal acerca de las derivaciones de los pacientes. 
 
 Crear y desarrollar el departamento de marketing y ventas. 
 
Una de las herramientas esenciales para el crecimiento de las empresas sean estas grandes, 
medianas y pequeñas, es crear y desarrollar el departamento de marketing y ventas, para que la 
sociedad en general  conozca los servicios que se ofrecen. 
 
Es muy necesario en los momentos actuales, realizar los correspondientes estudios de mercado, 
para saber cuál es nuestro nicho de mercado, y poder desarrollar las estrategias para mantener y 
cautivar nueva clientela. 
Se considera imprescindible conocer las necesidades de las personas y satisfacerlas, especialmente 
cuando son necesidades de salud 
 
“La gerencia financiera y su gestión son de gran importancia para la tarea del administrador, en el 
sentido del control de todas las operaciones, en la toma de decisiones, en la consecución de nuevas 
fuentes de financiación, en mantener la efectividad y eficiencia operacional, en la confiabilidad de 
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la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
La eficiente dirección de la empresa depende de las habilidades que tengan las personas que están a 
su cargo, ello conlleva a una escogencia de un excelente administrador en la organización, pues de 
él depende el manejo de todos los recursos empresariales y en corto plazo el que brindara las 
herramientas    para la toma de decisiones de la gerencia.  
 
Uno de los temas que más le preocupa a los directivos y a la alta gerencia es la consecución de 
personal idóneo y capaz de manejar sus empresas, encontrar personas confiables y que tengan un 
buen manejo de las estructuras administrativas es bastante complicado”4. 
 
3.3 Propuesta  de automatización de los procesos de la CAQ 
 
3.3.1  Antecedentes 
 
La Clínica Americana Adventista (C.A.Q.) ha venido manejando un sistema desarrollado en Fox-
Pro  que ha cubierto en parte  las necesidades de los procesos  internos que maneja; sin embargo ha 
tenido grandes deficiencias en la parte  de seguridades en acceso a la información, falta  de  perfiles  
de  usuario,  fallas en  la integridad  de  los datos, manejo  inadecuado  de  la aplicación sin 
controles para que alerte al usuario , ciertas áreas que llevan información crítica en forma manual , 
entre otras . 
Además con el incremento de nuevos procesos como el seguro de S.A.M.A. y el manejo de 
Convenios con otras instituciones hace que la información se mantenga en forma dispersa y no 
integrada con el resto de procesos de la clínica. 
 
3.3.2  Problema que afronta el Proyecto 
 
Justamente  por  lo  expuesto  en  el  punto  anterior, por  la  información  sensitiva  de  clientes  , 
pacientes  ,  médicos  , inventario  de medicinas  se requiere  una plataforma  de datos  sólida  que 
garantice la integridad y seguridad de los datos y asegure la continuidad del negocio, además de 
una aplicación que mantenga  los datos e información de tal manera  que sea fiable, integrada y 
rápida el momento de consulta y mantenimiento de la información. 
 





Además se necesita un solo repositorio de datos donde se pueda consultar de manera precisa la 
información  crítica  de  los clientes, proveedores, médicos  y  demás  actores involucrados tanto en 
los procesos genéricos de la clínica como de los procesos anexos del seguro de SAMA y de los 
convenios. 
 
3.3.3 Propósito del Proyecto 
 
La finalidad del proyecto es crear un aplicativo que cumpla con las expectativas de la C.A.Q, cuyos 
datos se encuentren en un RDBMS sólido,  como es el caso de Oracle y un entorno  amigable como 
lo es Oracle Forms &Reports. 
 
En  el  caso  de  la  CAQ, necesita  una  estructura  de  base  de  datos  como  la que  brinda  Oracle 
Corporación con un manejador  de base de datos  probado en el mercado por más de 30 años , 
totalmente escalable y ajustable a las necesidades de la CAQ. 
 
3.3.4 Entorno en el que se realiza la propuesta 
 
GRÁFICO N° 3. 1 
ALMACENAMIENTO BASE DE DATOS 
 
                   Fuente: Departamento  de informática C.A.Q. 
                   Autor: Jorge Andrade 
 
Como se observa en el GRÁFICO N°3.1 se va a usar la base de datos Oracle 11g Express que es 
una versión gratuita de la base de datos que por las dimensiones de la información que maneja la 
Clínica es suficiente, y por  tanto  no necesita  licenciarse. 
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Esta  base de datos  debe  estar  instalada  en un servidor exclusivo para este uso. En este punto 
nuestra recomendación es que se instale la base de datos bajo el sistema operativo Linux por que 
posee una seguridad más sólida frente a ataques de spam, virus, y otras amenazas de las redes. 
En cuanto al aplicativo se utilizará Forms&Reports 6i Cliente/Servidor cuyos ejecutables residirán 
en un servidor de archivos en la red. 
 
Las estaciones deben tener el sistema operativo Windows desde la versión XP en adelante. 
 
3.3.5 Alcance del proyecto 
 
La automatización que se plantea en esta propuesta de proyecto abarca las siguientes áreas: 
 
• Automatizar del proceso de Facturación y Caja tanto de pacientes externos como de 
pacientes hospitalizados. 
 
• Automatizar del proceso de Inventarios de la Farmacia  y Oftalmología 
 
• Automatizar el manejo de Agenda de Citas Médicas y turnos para      consultorios en 
Recepción. 
 
• Automatizar de las Historias clínicas de los pacientes que son atendidos tanto en 
Medicina Externa como en Emergencias y Hospitalización. 
 
• Automatizar la toma de Signos vitales a los pacientes. 
• Automatizar los procesos de enfermería , hospitalización  y dietas 
 
• Automatizar el proceso de manejo de afiliados a SAMA 
 
• Automatizar  los procesos de manejo de Convenios con otras instituciones 
. 
• Automatizar los procesos de manejo de bodega de limpieza 
 
• Automatizar los procesos de Consultorios Médicos y Terapia Familiar 
 




• Automatizar los procesos de Departamento  de Imagen y Laboratorio 
 
• Brindar la seguridad de la información por usuario y por perfil de usuario al acceso que 
deben tener a la información. 
 
• Conservar en todas las pantallas del sistema integridad de la información. 
• Proveer reportes de BI (Business Inteligencie)  que permitan la toma de decisiones en 
una manera ágil y efectiva a la Gerencia y Jefaturas 
 
El proyecto se llevará a cabo con un Director de Proyecto y dos programadores., equipo que se 
encargará de desarrollar a medida la solución que necesita la CAQ en base al documento de 
requerimientos 
 
3.3.6 Procesos propuestos 
 
A  continuación  se  detallan  los procesos  levantados y ajustados de acuerdo a las necesidades de 
las C.A.Q., por la administración y el equipo de Análisis de Procesos. En cada proceso se coloca 




3.3.6.1 Proceso de Enfermería 
GRÁFICO N° 3. 2 
FLUJOGRAMA ENFERMERÍA 
 
   Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
   Autor: Jorge Andrade 
 
Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
• La enfermera de turno busca la Historia clínica del paciente en el sistema. 
 
• El paciente es ubicado en una habitación. 
 
• La enfermera ingresa datos del Formulario para Admisión y Valoración del paciente en 
el sistema. 
 
• La enfermera llenar el Formulario de Explicación y Autorización de Tratamiento 
Médico  y/o   Quirúrgico. Imprime,  entregar  al  Médico  tratante  para  firmas 
correspondientes y archiva. 
 
• La enfermera llena mediante tablet o portátil la hoja Diaria de Signos  Vitales. 
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• La enfermera llena mediante tablet o portátil el Informe de Enfermería con las 
novedades del turno correspondiente. 
 
• El  Médico  Tratante  ingresa  al  sistema  mediante  tablet  o  portátil:  Notas  de 
Evolución, la Prescripción Médica, el Pedido de Dietas y el Pedido de Exámenes si lo 
requiere. 
 
• La enfermera de turno crea un pedido para Farmacia en el sistema. 
 
• La enfermera recibe el pedido de Farmacia, lo revisa y lo registra en el sistema como 
"Recibido".  En ese momento se carga a la cuenta del paciente. 
 
• La enfermera administra los medicamentos y/o tratamientos y lo registra en el sistema. 
 
• En el caso de ser necesaria una devolución de medicinas, la enfermera ingresará al 
sistema el nombre de dichas medicinas registrándolas como "Por devolver" y luego que 
la entregue en Farmacia en el sistema se hará constar como "Devuelto". 
 
• La enfermera crea un pedido de Dieta en el sistema. 
 
• El momento que llegan las dietas la enfermera lo registra en el sistema para que se 
cargue a la cuenta del paciente. 
 
• La enfermera crea   un   Pedido   de   Exámenes   para Laboratorio Clínico   o 
Departamento de Imagen. 
 
• El médico revisa los resultados de los exámenes en el sistema. 
 
• La enfermera llena en el sistema un Informe de Cambio de Turno, lo imprime, firma y 
entrega a la enfermera del turno siguiente. 
 
• El Médico Residente examina al paciente e ingresa un informe al sistema mediante 
tablet o portátil. 
 
• Si se requiere una interconsulta con otro médico, el médico residente o tratante llenará 
una solicitud de interconsulta en el sistema.  Los honorarios del médico informante 
pasarán directamente a la cuenta del paciente. 
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• La enfermera ingresa al sistema a media noche   un Informe Diario de Pacientes 
Internados para que esté disponible para Recepción en la mañana. 
• Si el médico lo pide, la enfermera ingresa al sistema mediante tablet o portátil la Hoja 
de Balance Hídrico, Escala de Glasgow, Control de Signos Vitales. 
 
• Si se requiere la enfermera ingresa al sistema un Pedido de Extras (monitores, oxígeno, 
colchón  anti escaras, etc.), para la cuenta del paciente.   Lo imprime para solicitarlo a 
quien corresponda. 
 
• Si se hace una transferencia el médico llena en el sistema un Formulario, lo imprime y 
firma para luego entregarlo a la enfermera de Turno. 
 
• Cuando el  paciente es  dado de  alta, el  médico llena el  formulario de Alta de 
Paciente, lo imprime y lo entrega a la enfermera de turno. En el caso de un recién 
nacido, el médico crea en el sistema  una Historia Clínica para el bebé, donde se irán 
registrando los procesos necesarios  como en el caso de cualquier paciente internado. 
 
• La enfermera ingresa al sistema mediante tablet o portátil el Control de Ropa para su 
distribución envío a Lavandería. 
 
• Enfermería manejará en el sistema un Inventario de su Stock. Conforme salen artículos 
de su stock la enfermera lo registrará en imprime, firma y entrega a la enfermera del 
turno siguiente. 
 
• El Médico Residente examina al paciente e ingresa un informe al sistema mediante 
tablet o portátil. 
 
• Si se requiere una interconsulta con otro médico, el médico residente o tratante llenará 
una solicitud de interconsulta en el sistema.  Los honorarios del médico informante 
pasarán directamente a la cuenta del paciente. 
 
• La enfermera ingresa al sistema a media noche   un Informe Diario de Pacientes 
Internados para que esté disponible para Recepción en la mañana. 
• Si el médico lo pide, la enfermera ingresa al sistema mediante tablet o portátil la Hoja 




• Si se requiere la enfermera ingresa al sistema un Pedido de Extras (monitores, oxígeno, 
colchón  anti escaras, etc.), para la cuenta del paciente.   Lo imprime para solicitarlo a 
quien corresponda. 
 
• Si se hace una transferencia el médico llena en el sistema un Formulario. Para 
Transferencias, lo imprime y firma para luego entregarlo a la enfermera de Turno. 
 
• Cuando el  paciente es  dado de  alta, el  médico llena el  formulario de Alta de 
Paciente, lo imprime y lo entrega a la enfermera de turno. En el caso de un recién 
nacido, el médico crea en el sistema  una Historia Clínica para el bebé, donde se irán 
registrando los procesos necesarios  como en el caso de cualquier paciente internado. 
 
• La enfermera ingresa al sistema mediante tablet o portátil el Control de Ropa para su 
distribución envío a Lavandería. 
 
• Enfermería manejará en el sistema un Inventario de su Stock. Conforme salen artículos 
de su stock la enfermera lo registrará en el sistema para que farmacia lo restablezca. 
 En existencia: 1 computador fijo 
 Se requiere: 2 portátiles o tablets 
 
3.3.6.2 Terapia Familiar 
 
GRÁFICO N° 3. 3 
FLUJOGRAMA TERAPIA FAMILIAR
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
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Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
 
• Revisa en el sistema el turno que debe atender. 
 
• Se abre la sección correspondiente a Terapia Familiar con la clave única de la persona 
autorizada. 
 
• Se busca en el sistema la Historia Clínica del paciente. 
 
• Se ingresan los datos en la Ficha de Terapia Familiar y los módulos trabajados por sesión. 
 
• En existencia: 1 portátil 
 
3.3.6.3 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
 
GRÁFICO N° 3. 4 
FLUJOGRAMA UCI
 
  Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
  Autor: Jorge Andrade 
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Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
 
• Se busca la Historia Clínica del paciente. 
 
• Cuando un paciente ingrese a esta unidad, la enfermera llenará mediante una portátil o 
Tablet la Hoja de Terapia Intensiva, juntamente con el médico Intensivista.  Los gastos irán 
a la cuenta del paciente igual que cualquier paciente internado. 
 
• En existencia: 1 portátil 
 
3.3.6.4 Departamento de Imágenes 
 
GRÁFICO N° 3. 5 
FLUJOGRAMA RX 
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 




Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
 
• Busca en el sistema la Historia Clínica del paciente. 
 
• Toma las imágenes respectivas. 
 
• Ingresa informe de resultados al sistema e imprime. 
 
• Adjunta la impresión a las imágenes reveladas y las entrega al paciente externo o las envía 
a enfermería si es paciente internado. 
 
• Si es paciente internado, automáticamente el sistema carga la imagen a la cuenta del 
paciente. 
 
• Actualiza el inventario de su stock mediante el sistema y si necesita insumos los pide 
mediante el sistema a Farmacia.  El momento de recibir de Farmacia lo que solicitó lo 
marca como “recibido”. 
 
• Los materiales propios de este departamento (placas, reactivos) se comprarán a 
proveedores externos y su control se manejará mediante el inventario del sistema. 
 




3.3.6.5  Oftalmología 
 
GRÁFICO N° 3. 6 
FLUJOGRAMA OFTALMOLOGÍA 
 
   Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
   Autor: Jorge Andrade 
 
Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
 
• En  el  consultorio  de  Oftalmología  se  busca  la  Historia  Clínica  abierta  en 
Información. 
 
• Se hace una pre-consulta oftalmológica y/y consulta optométrica, se ingresa a la 
historia Clínica. 




• Se cobra un anticipo y se emite una factura en la Caja de Oftalmología. 
 
• Se  llena  una  orden  de  trabajo  y se  lleva  al  Laboratorio oftalmológico  para  la 
elaboración de lunas y armado. 
 
• Cuando los lentes están listos el cliente paga el saldo y se le entrega la factura 
respectiva en la Caja de Oftalmología. 
 
• Si el cliente requiere un tratamiento o cirugía, se fija la fecha en el   sistema y se 
cancela un anticipo. 
 
• Una cirugía se puede realizar en el consultorio oftálmico o en el quirófano.  Si se 
requieren materiales para cirugía se solicitan a Farmacia mediante el sistema y se pasan 
a la Historia Clínica del paciente. 
 
• La cuenta del paciente se puede cobrar en cualquiera de las Cajas. 
 
 En existencia: 1 computador fijo 
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3.3.6.6  Facturación y Caja 
GRÁFICO N° 3. 7 
FLUJOGRAMA FACTURACIÓN Y CAJA 
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
 Autor: Jorge Andrade 
 
En esta área se harán los siguientes procedimientos: 
 
•    Cobro de Consulta externa de clientes que no tienen SAMA    
 
• El sistema hará el descuento respectivo si es adventista.  Y entrega de la respectiva 
Factura, en la cual constará la hora a la que tiene la consulta y el médico respectivo. 
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• Cobro  de  Consulta  externa  de  clientes  que  tienen  convenios,  en  el  caso  de  que  
su convenio cubra solo un parte de la consulta.  Y entrega de la respectiva Factura, en 
la cual constará la hora a la que tiene la consulta y el médico respectivo. 
 
• En el caso de un cliente cuyo convenio cubra toda la Consulta externa solo se emitirá 
una Nota  de  Entrega  en  la cual  constará  la hora  a  la que  tiene  la consulta  y el  
médico respectivo. 
 
• Cobro de ventas de Farmacia. El sistema le muestra  cada     pedido generado  en 
farmacia, listo para ser cobrado y aplicados los respectivos descuentos  por ser 
adventista, o si tiene convenios o SAMA. Emisión de la Factura respectiva o Nota de 
entrega si es un cliente con un convenio que cubre totalmente una compra en farmacia. 
 
• Cobro de almuerzos a clientes externos. Entrega de Nota de Venta o Factura. 
 
• Cobro de exámenes de laboratorio o rayos x.  Entrega de Factura o Nota de entrega si 
es un cliente con un convenio que cubre totalmente exámenes de laboratorio o rayos x. 
 
• Cobro de servicios de CAVIS, de clientes externos que no tienen SAMA o de clientes 
con convenios.   El sistema  hará  los respectivos  descuentos.    Emisión de factura o 
Nota de entrega si es convenio con cobertura total. 
 
• Cobro de Terapia Familiar.  El sistema hará los respectivos descuentos 
 













3.3.6.7 Signos Vitales 
 
GRÁFICO N° 3. 8 
FLUJOGRAMA SIGNOS VITALES 
 
     Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
     Autor: Jorge Andrade 
 
En esta área se harán los siguientes procedimientos: 
 
• La enfermera encargada verá en el sistema la lista de pacientes a ser atendidos y el orden 
en que debe atenderlos.  Este orden de atención se generará de acuerdo al orden de pago en 
facturación y SAMA y emisión de Notas de entrega. 
 
• Ingreso al sistema de los datos resultantes del chequeo de signos vitales. 
 
• Envía a los pacientes a Sala de espera hasta que sean llamados por el médico respectivo a 




• Si necesita pedir materiales para su stock lo puede hacer a través del sistema a Farmacia. 
 




GRÁFICO N° 3. 9 
FLUJOGRAMA SAMA 
 
  Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 







En esta área se harán los siguientes procedimientos: 
 
• Se hará la firma de contrato  de clientes que se afilien a SAMA.  El contrato  estará  en 
el sistema  para  imprimirlo y firmarlo.   Las condiciones de cada plan y para  cada 
afiliado estarán  el sistema para realizar los respectivos descuentos  en cualquier área 
de la clínica donde se requieran. 
 
• Cobro de inscripción y mensualidades.  Entrega de las respectivas facturas. 
 
• Se abre en el sistema la historia clínica para cada persona que incluya el contrato, con 
sus datos generales. 
 
• Cobro  de  consultas  externas,  exámenes  de  laboratorio,  rayos  x. Entrega  de  
facturas respectivas.   Si se trata  de consultas externas  gratuitas contempladas en los 
planes, se emitirá una Nota de entrega. 
 





GRÁFICO N° 3. 10 
FLUJOGRAMA CONVENIOS
 
 Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
 Autor: Jorge Andrade 
 
En esta área se harán los siguientes procedimientos: 
 
• Se hará la firma de contrato por parte de la empresa. 
 
• El contrato ingresa al sistema con sus respectivas condiciones. 
 
• Se mantiene  diariamente  actualizada  la lista  de empleados  de la empresa  que 
pueden acceder al convenio, con sus nombres y números de cédula. 
 
• En el sistema busca y recopila las notas de entrega de los clientes con convenio y 




• Reúne formularios para la empresa respectiva llenados por los médicos. 
 
• Archiva facturas y/o notas de entrega físicas de los clientes con convenio. 
 
• Cobra la factura general a la empresa que corresponda a fin de mes y  entrega 
formularios. 
 
 En existencia: 1 computador 
 
3.3.6.10  Laboratorio 
  
GRÁFICO N° 3. 11 
FLUJOGRAMA LABORATORIO 
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
 
En esta área se harán los siguientes procedimientos: 
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Si se trata de un paciente externo: 
 
• Recibe una copia de la Factura o Nota de entrega del cliente y la orden de exámenes 
que le entrega el cliente. 
 
• Busca la Historia Clínica, se ingresan los resultados de los exámenes allí. 
• Si se trata  de resultados que se imprimen directamente del aparato  para Exámenes de 
Sangre, se escanearán para que ingresen a la Historia Clínica del paciente. 
 
• Se imprimen los resultados. 
 
Si se trata de un paciente internado: 
 
• Ve en el sistema el pedido de exámenes que se ha generado en enfermería. 
 
• Se ingresan los resultados de los exámenes  en la Historia Clínica del paciente para que 
puedan ser revisados por el médico 
 
• Automáticamente  los precios  de los exámenes  realizados  van a la cuenta  del  
paciente internado 
 
• Si necesita pedir materiales para su stock lo puede hacer a través del sistema a 
Farmacia. 
 
 En existencia: 1 computador 





GRÁFICO N° 3. 12 
FLUJOGRAMA CAVIS 
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
 
En  esta área se harán los siguientes procedimientos: 
 
Si se trata de un paciente externo: 
 
• Recibe una copia de la Factura o Nota de entrega (si tiene un convenio que cubra todo el 
valor) del cliente y la orden médica de terapia o servicio requerido si la tiene. 
 
• Revisa en el sistema la Historia Clínica, se ingresan las terapias que se realizan. 
 
• Si necesita pedir materiales para su stock lo puede hacer a través del sistema a Farmacia. Si 
se trata de un paciente internado: 
• Se realizará una interconsulta mediante enfermería. (Ver interconsultas en Enfermería). 
 




GRÁFICO N° 3. 13 
FLUJOGRAMA CONSULTA MÉDICA
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
 
Los procesos que se realizan en este departamento son los  siguientes:  
 
Si se trata de un cliente externo. 
 
• Los  clientes  pueden  realizar  la reservación  de sus citas  médicas  por teléfono  y 
acercándose personalmente a recepción; en el sistema se consultará  la agenda de los médicos. 
 
• Recepción ingresará los datos personales e información necesaria para asignar al cliente su 
Número de Historia Clínica, reservar la Consulta Médica, en el día, hora y especialidad 
requerida por el cliente.  
 
• Se comunicará al cliente que tiene que llegar con 30 minutos de anticipación a la hora 




• Cuando  el  cliente  llegue  a su consulta  médica  se le  indicará  que se acerque  a facturación 
para cancelar la Consulta Médica. 
 
Si se trata de un cliente para hospitalización: 
 
• Se  consulta el sistema para revisar si tiene  Nº de Historia Clínica caso contrario se la crea, se 
informa sobre los precios de garantía, los costos de las habitaciones que se encuentran  
disponibles,  se informa que se acerque al responsable del paciente a cancelar la garantía en 
Caja General o Facturación. 
 
• Ingresa al sistema el formulario de hospitalización. 
 
Información: 
• Para  dar  información  sobre  el  estado   del  paciente  o  visitas  a  los  mismos, consultará en 
el sistema por el Nº de Historia Clínica. 
 
• Si los clientes requieren saber el costo de exámenes, rayos x o atención médica la información 
estará disponible en el Sistema. 
 
 En existencia: 1 computador fijo 





GRÁFICO N° 3. 14 
FLUJOGRAMA FARMACIA
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
 
Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 




• El  cliente  realizara  el  pedido   de las medicinas  que necesita  en Farmacia, se ingresa  al 
sistema  el  pedido  y se le  entrega  una nota  de entrega  para  que se acerque al frente a 
cancelar en Facturación. 
 
• Facturación ingresa al sistema, consulta el pedido con el Nº de Nota de entrega  y solicita 
al cliente los datos que desean  que vayan en la factura, se cobra el valor respectivo, se le 
entrega la factura para que con ella se acerque a Farmacia. 
 
• El cliente presenta  la factura ya cancelada y Farmacia procede  a  la entrega  del pedido de 
medicinas. 
 
Cuando el cliente es  hospitalizado. 
 
• El  Sistema  dará  aviso  que  existe  un  pedido  realizado  por  Enfermería  y  los 
materiales o medicamentos que se encuentran reservados. 
 
• Farmacia  consultará  al  sistema  los  materiales  o  medicamentos,  pedidos  por 
Enfermería al despachar el pedido se descontará automáticamente del inventario. 
 
• Farmacia  entregará  a  Enfermería  el  pedido  solicitado  y Enfermería  ingresa  al Sistema 
la recepción del pedido, que se cargará automáticamente a la cuenta del paciente. 
 
• Si existe alguna devolución de medicamentos o materiales, Enfermería ingresará al 
Sistema,  para descontarlos de la cuenta  del cliente; Farmacia recibirá el aviso de que 
existe una devolución   por parte  de Enfermería y cuando Farmacia reciba el material o las 
medicinas devueltas, ingresará al inventario. 
 
Si los departamentos necesitan de la reposición de su stock. 
 
• Los  diferentes  departamentos  al  tener   actualizado  el  inventario  de  su  stock mediante 
el sistema realizarán la solicitud de stock, para que Farmacia proceda a la entrega  de la 
reposición, al salir físicamente los insumos, materiales o medicinas ingresan al sistema y se 
descuenta del inventario de Farmacia. 
 




• El inventario se encuentra  actualizado y por lo tanto  se tendrá un control cuando algún 
medicamento, insumo o material se encuentre con existencias mínimas, para que Farmacia 
solicite la compra al proveedor respectivo 
 
• Al  recibir  Farmacia  las  medicinas,  insumos o  materiales  y constatar  que  se encuentre 
la cantidad y calidad necesaria, ingresará la factura del proveedor en el Sistema para 
actualizar el ingreso al inventario de Farmacia. 
 
• Farmacia entregará  la factura del proveedor para que Caja General emita el pago 
respectivo. 
 
 En existencia: 1 computador fijo 
 Sugerencia:    1 computador 
 
3.3.6.14 Dietética 
GRÁFICO N° 3. 15 
FLUJOGRAMA DIETETICA
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
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Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
 
Si se trata de un cliente externo: 
 
• El  cliente  se dirige a Facturación  donde  cancela  el  valor del  almuerzo  y se  le entrega 
una Nota de Venta o Factura y su ticket 
 
• Presenta su ticket en el Restaurante y recibe su almuerzo. 
 
Si se trata de un cliente hospitalizado: 
 
• Enfermería  ingresa  al  sistema  la  orden  de  dieta,  Dietética  confirma  o  realiza 
cambios respectivos de la dieta en el Sistema. Se imprime la Orden de dieta para la entrega 
a las auxiliares de la Cocina, para la preparación de las dietas, las auxiliares entregan a los 
clientes  la dieta respectiva y registran la entrega de las dietas en la Orden de dieta impresa 
para que Enfermería ingrese al sistema y se sume a la cuenta del cliente. 
 
• Inventario Dietética: 
 
• La  compra de  materia  prima  para  la elaboración  de  las dietas  y almuerzos  se ingresan 
al Sistema y Caja General desembolsa dinero en efectivo o cheque, para que Dietética 
compre lo solicitado en el sistema. 
 
• Dietética ingresa  al  sistema  según  facturas,  notas  de  venta  o  liquidación de compras 
la  adquisición de las materias  primas,  automáticamente  se actualiza  el ingreso en el 
inventario. 
 
• Dietética solicitara útiles de limpieza mediante el sistema, para que el Depto. De Limpieza 
proceda a la entrega del stock requerido. 
 










GRÁFICO N° 3. 16 
FLUJOGRAMA LIMPIEZA
 
 Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
 Autor: Jorge Andrade 
 
Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
 
• Los  departamentos  que  necesitan  que  Limpieza  les  suministre  su  stock,  son 
Dietética, Limpieza y Lavandería los mismos que ingresarán su pedido de solicitud de 
stock al sistema, para que Limpieza entregue el pedido solicitado. 
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• El inventario se encuentra  actualizado, por tanto se tendrá un control de los útiles de 
limpieza se  encuentre  con existencias  mínimas,  para que Limpieza  solicite la 
compra al proveedor respectivo. 
 
• Al recibir Limpieza los útiles de oficina  y constatar que se encuentre  la cantidad y 
calidad necesaria, ingresará la factura del proveedor en el Sistema para actualizar el 
ingreso al inventario de Farmacia. 
 
• Limpieza entregará  la factura del proveedor a Caja General para que se emita el pago 
respectivo. 




GRÁFICO N° 3. 17 
FLUJOGRAMA QUIRÓFANO
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
 Autor: Jorge Andrade 
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Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes: 
 
• Ingresa el cliente a Quirófano, consultan la Historia Clínica que está en el sistema y 
verifica formulario Preoperatorio ingresado por Enfermería,  se ingresa los datos al 
formulario   de   Protocolo   de  Operación,   se  traslada   al  cliente   al  Quirófano 
establecido para el tipo de Cirugía. 
 
• Se llena  en forma manual  el  formulario  de registro  de consumo  y luego  de la 
cirugía se ingresa al sistema. 
 
• Se ingresa  al sistema  los resultados  Postoperatorios;  se traslada  al cliente  a su 
habitación o si es una cirugía ambulatoria el cliente es dado de alta. 
 
• Quirófano  manejará  en el  sistema  un Inventario  de su Stock. Conforme  salen 
artículos de su stock Quirófano lo registrará en el sistema para que Farmacia lo 
restablezca. 
 




GRÁFICO N° 3. 18 
FLUJOGRAMA CONSULTA EXTERNA
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
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En esta área se harán los siguientes procedimientos: 
 
Si se trata de un paciente nuevo. 
 
• El profesional Médico, consulta en el sistema el turno respectivo de cada cliente, el  
médico ingresa el diagnostico en el sistema y es guardado en su Historia Clínica. 
 
Requerimiento de Insumos: 
 
• Si al cliente se le proporciona insumos en su atención, para su reposición se ingresa al 
sistema la solicitud de pedido a Emergencias. 
 
• Sugerencia:   1 computador 
 
3.3.6.18 Caja General 
GRÁFICO N° 3. 19 
FLUJOGRAMA CAJA GENERAL
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
 Autor: Jorge Andrade 
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Si se trata de un paciente Hospitalizado: 
 
• El responsable  del  cliente que es dado de alta,  cancela  en Caja General  los gastos por 
hospitalización generados, Caja General consulta Nº Historia Clínica cobra, emite y 
entrega la factura. 
 
Control de compras y ventas departamentos: 
 
• Para revisar los movimientos de cada uno de los departamentos, Caja General ingresará al 
Sistema  y  realizará  el  control  y  cualquier  requerimiento  de  la  información de  los 
departamentos se encontrarán disponibles. 
 




GRÁFICO N° 3. 20 
FLUJOGRAMA EMERGENCIAS
 
Fuente: Departamento administrativo C.A.Q. 
Autor: Jorge Andrade 
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Los procesos que se realizan en este departamento son los siguientes:  
 
Si se trata de un cliente externo 
 
• Emergencia  procede  a la atención  inmediata  del  cliente,  reunirá  la información 
necesaria  para crear su Número de Historia Clínica. 
 
• Si el  cliente  necesita  realizarse  exámenes  o rayos x, se ingresa  al sistema  para 
agregarlo a su historia clínica caso contrario, se extiende   la orden impresa   para 
Laboratorio o Imagen. 
 
• Si después de atención médica de emergencia, si el cliente requiere hospitalización se 




• Actualiza el inventario de su stock mediante el sistema y si necesita insumos los pide 
mediante el sistema a Farmacia.   El momento  de recibir de Farmacia lo que solicitó lo 
marca como “recibido”. 
 
 Sugerencia:    1 computador 
 
3.4 Actividades y tiempos 
 
Dentro de las políticas de gestión se ha considerado algunas actividades para cumplir con los 
objetivos planteados, las mismas que de acuerdo a cada línea de acción las detallamos. 
 
Como primer paso y el más importante es desarrollar el departamento de sistemas, a través de la 
contratación de un Ingeniero en Sistemas que realice un diagnóstico del software actual, determinar 









TABLA N° 3. 1 




Elaborar un nuevo software 
facturación. 




Elaborar un nuevo software 
para  inventarios de farmacia 
Director Médico- Gerencia 
General-Ingeniero en Sistemas 
Inicio: 01-01-2013 
Final:30-06-2013 
Digitalizar las historias 
clínicas 





Elaborar un software para 
control de activos fijos 
Gerencia General-Contador 
General 
Ingeniero en Sistemas 
Inicio: 01-01-2013 
Final: 30-08-2013 




Ingeniero en Sistemas 
Inicio: 01-03-2013 
Final:  31-12-2013 
Implementar y desarrollar 
cursos de capacitación del 
personal. 
Gerencia General Inicio: 01-01-2013 
Final: Indefinido 
Crear y desarrollar el 
departamento de marketing y 
ventas. 
 
Gerencia General-Director de 
Marketing y ventas 
Inicio: 01-10-2014 
Final;  01-12-2015 
Autor: Jorge Andrade 
 
3.5 Alianzas estratégicas 
 
Para mi análisis partiré del hecho de concebir que es una alianza estratégica. 
 
Es la asociación de dos o más personas físicas o jurídicas con el objeto de generar -con los aportes 
de cada una de ellas- proyectos de distinto tipo. 
   
Con recursos escasos y empleo en extinción no se puede crecer en soledad. 
  
La asociación permite crear cadenas de valor combinando recursos.  
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 Hasta el cerebro marca los límites del individualismo. Los seres humanos tienen áreas de alto 
rendimiento y otras de rendimiento medio.  
  
Esto responde a la pregunta qué es una alianza estratégica desde otro enfoque, el de la 
complementariedad con otros hombres que poseen destrezas distintas que se reúnen mediante el 
trabajo en equipo lo que permite aumentar la producción y el valor. En este caso se distingue el 
conocimiento del especialista de sus destrezas cerebrales entre las cuales distinguimos las 
capacidades creativas, analíticas, ejecutivas, y sociales. 
 
De lo expuesto anteriormente, puedo resumir que es una alianza estratégica en los  siguientes 
ejemplos: 
 
El atractivo negocio de la asociatividad fue analizado hace siglos por Adam Smith quien descubrió 
que un obrero trabajando solo producía 1 alfiler por día, mientras que 10 que dividían el trabajo 
fabricaban 5000. Agregando tecnología hoy hacen 80.000. 
  
Otros ejemplos de construcción de alianzas se forman permanentemente cuando se tercearizan 
funciones que antes se realizaban dentro de la empresa como contabilidad, impuestos, capacitación, 
limpieza, seguridad, selección y capacitación de personal. 
 
En la actualidad podemos citar convenios que tenemos con algunas  aseguradoras, y la proyección 
que tendríamos para captar alianzas con empresas privadas y públicas (I.E.S.S.). 
 
3.6 Horizonte de planeación 
 
La planeación se realiza para cinco años del 2013 al 2017. 
 
Dentro de las propuestas que planteo para el período 2013-2017, puedo mencionar las siguientes: 
 Incrementar nuestras ventas por lo menos en un 2.5 % anual, para ello se va  hacer el ajuste 
correspondiente de los rubros que considero que puedo incrementar, algunos 
independientemente del valor de la competencia, otros tomando en cuenta el valor de la 
competencia.  
 




Realizar convenios con empresas  públicas y privadas, lo que producirá más incremento en todos 
los servicios sean estos: consulta externa, hospitalización, rayos X, laboratorio, Unidad de cuidados 
intensivos, Fisioterapia, terapia familiar, servicio de restaurante, este aspecto generaría un 
incremento racional del flujo de pacientes, que representa el aspecto más importante para el 
crecimiento económico y financiero de la C.A.Q. 
 
3.6.1 Análisis  pacientes 
 
A continuación se detallará cuántos pacientes fueron atendidos en las diferentes  áreas al terminar 
el año 2012 
 
TABLA N° 3. 2 
ESTRUCTURA DE DEPARTAMENTOS 
 
                     Fuente: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
                     Autor: Jorge Andrade 
 
En el cuadro anterior, se destaca la importancia de la participación que tienen ciertas áreas con 
respecto al total de ingresos. 
 
3.6.2 Proyección de pacientes 
 










Prestación De Servicios 1,398,433.63        92%
CIRUGIA 241,834.08           423 571.71 16%
TERAPIA INTENSIVA 22,792.04             3 7,597.35 2%
CONSULTA EXTERNA 279,155.30           19002 14.69 18%
CAFETERIA 23,708.97             10500 2.26 2%
DIETETICA 34,513.95             1080 31.96 2%
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 409,866.67           1080 379.51 27%
LABORATORIO 145,618.46           32461 4.49 10%
CENTRO RADIOLOGIGO 64,604.86             5000 12.92 4%
CAVIS 10,945.51             400 27.36 1%
OFTALMOLOGIA 18,638.41             400 46.60 1%
SAMA 146,755.38           1500 97.84 10%
OTROS DEPARTAMENTOS 119,730.49           8%
 = Ventas Netas 377,960.82           25%
(-)Costo De Ventas 295,072.47-           -19%
 = Resultado en Ventas 82,888.35             1080 76.75 5%
Otros Ingresos Operativos 36,842.14             6000 6.14 2%
TOTAL  INGRESOS 1,518,164.12  100%
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TABLA N° 3. 3 
INCREMENTO DE PACIENTES 
 
              Fuente: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
              Autor: Jorge Andrade 
 
En el período 2013-2017 se planea incrementar la atención a 90.735 pacientes, lo que representa 
18.886 adicionales en relación al 2012  y que corresponde a un porcentaje del 26%. 
 
Cabe anotar que los departamentos que tendrían más flujo de pacientes son: 
 
Consulta externa, que registra un total de pacientes atendidos en el año 2012 de 19.002 y para el 
año 2017 aumentan 4.995, obteniendo un total de  a 23.997 de pacientes que serán atendidos en el 
período de análisis. 
Otro departamento que generaría un buen flujo de pacientes es laboratorio que en el año 2012 tiene 
un saldo de 32.461,y con un incremento de 8.533, hasta el año  2017, y al final del período los 











CIRUGIA 423 534 111
TERAPIA INTENSIVA 3 4 1
CONSULTA EXTERNA 19.002 23.997 4.995
CAFETERIA 10.500 13.260 2.760
DIETETICA 1.080 1.364 284
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 1.080 1.364 284
LABORATORIO 32.461 40.994 8.533
CENTRO RADIOLOGIGO 5.000 6.314 1.314
CAVIS 400 505 105
OFTALMOLOGIA 400 505 105
SAMA 1.500 1.894 394
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS 71.849 90.735 18.886 26%
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3.6.3 Planificación de precios 
 
Para el período de análisis se está  proponiendo los siguientes precios de venta de los diferentes 
departamentos 
 
En la proyección de precios de los servicios de la C.A.Q, se puede apreciar que no  se registra una 
considerable variación, en el período de análisis 
 
TABLA N° 3. 4 
PRECIOS SERVICIOS CAQ 
 
           Fuente: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
           Autor: Jorge Andrade 
 
Prácticamente los precios en el período de análisis se mantienen, se propone un incremento de un 
5%, en las áreas de consulta externa, dietética, cafetería, médico residente-enfermería. Además en 
el área de terapia intensiva, se propone una disminución del 10%, que se lo podrá manejar 
paulatinamente hasta llegar al año 2017; cabe anotar que hay rubros que por su naturaleza, sus  
precios son reajustables como: 
 
 Alquiler de equipos 







CIRUGIA 571,71 571,71 0,00 0%
TERAPIA INTENSIVA 7.597,35 6.815,26 (782,09) -10%
CONSULTA EXTERNA 14,69 15,45 0,76 5%
CAFETERIA 2,26 2,37 0,11 5%
DIETETICA 31,96 33,56 1,60 5%
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 379,51 400,37 20,87 5%
LABORATORIO 4,49 4,49 0,00 0%
CENTRO RADIOLOGIGO 12,92 12,92 0,00 0%
CAVIS 27,36 27,36 0,00 0%
OFTALMOLOGIA 46,60 46,60 0,00 0%
SAMA 97,84 97,84 0,00 0%
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 Honorarios médicos médico intensivista 
 Honorarios médicos médico tratante 
 
3.6.4 Planificación de ventas 
 
De acuerdo a los pacientes proyectados en la TABLA N° 3.3 y a los precios registrados para el año 
2013, según consta en la TABLA N° 3.4,los respectivos departamentos generan los siguientes 
ingresos: 
 
TABLA N° 3. 5 
PLANIFICACION DE LOS INGRESOS 
 
             FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
             AUTOR: Jorge Andrade 
 
En la TABLA N° 3.5, se muestra los ingresos que  genera cada departamento, tanto en el año 2012, 
como en el período de planeación, donde se puede apreciar un crecimiento del 30%  de las ventas 
al terminar la proyección, como se puede ver  en el año 2017. 
 
3.6.5 Otros departamentos 
 







CIRUGIA 241,834 305,403 63,569 26%
TERAPIA INTENSIVA 22,792 25,820 3,028 13%
CONSULTA EXTERNA 279,155 370,691 91,536 33%
CAFETERIA 23,709 31,438 7,729 33%
DIETETICA 34,514 45,766 11,252 33%
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 409,867 546,067 136,201 33%
LABORATORIO 145,618 183,896 38,278 26%
CENTRO RADIOLOGIGO 64,605 81,587 16,982 26%
CAVIS 10,946 13,823 2,877 26%
OFTALMOLOGIA 18,638 23,538 4,899 26%
SAMA 146,755 185,332 38,577 26%
TOTALES 1,398,434 1,813,362 414,928 30%
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TABLA N° 3. 6 
PLANIFICACION OTROS DEPARTAMENTOS 
 
               FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
               AUTOR: Jorge Andrade 
 
El departamento de farmacia es un departamento área de mucho apoyo y está relacionado con 
hospitalización y cirugía, y en un pequeño porcentaje con terceras personas; es de gran importancia 
este departamento porque representa aproximadamente el 20% de los ingresos de la institución. 
 
SI bien es cierto la cuenta de otros ingresos operativos  crece en un 26% , pero al ser un valor 
pequeño en relación a los ingresos de la C.A.Q., se puede afirmar que tiene poca importancia. 
 
De todos modos el área de farmacia y otros ingresos operativos crecen en $15.788 lo que 
representa un 13% en el período de análisis. 
 
3.7 Planeación del presupuesto de capital 
 
3.7.1 Adquisición de activos fijos (Equipo médico) 
 
Los activos fijos de una empresa son de mucha importancia porque nos ayudan de manera continua 
al cumplimiento de las operaciones. 
 
Las inversiones en activos fijos con fines de crecimiento o de renovación de tecnología, implican 
desembolsos muy significativos, además de que la adquisición de estos activos, tiene como 
objetivo por largos períodos de tiempo, con frecuencia, se extienden por cinco años o más. Las 
malas decisiones enla inversión de activos puede significar la diferencia entre una empresa exitosa 







 = Ventas Netas 377,961 454,324 76,363 20%
(-)Costo De Ventas -295,072 -365,330 -70,257 24%
 = Resultado en Ventas 82,888 88,994 6,106 7%
Otros Ingresos Operativos 36,842 46,524 9,682 26%
TOTAL 119,730 135,518 15,788 13%
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De  acuerdo a mi análisis realizado y tomando en cuenta las necesidades de equipamiento de la 
C.A.Q, he considerado que hay equipos que tienen que tienen que ser renovados en su totalidad, 
otros en forma parcial y otros que requieren que necesitan ser actualizados. 
 
Los equipos médicos que posee una casa de salud por lo general tienen precios de adquisición 
altos, dependiendo del área que se desea implementar o el equipo que se desea sustituir o 
actualizar. De acuerdo ala realidad de la C.A.Q. y al avance de la tecnología, la vida útil de un 
equipo del área de salud oscila entre4 y 8 años, claro que hay que tomar en cuenta que si el flujo de 
pacientes va en aumento, el promedio de vida útil puedo variar significativamente. 
 
Se debe considerar también cuando se va hacer la adquisición de estos equipos, los siguientes 
parámetros: 
 
1. Asistencia técnica.- Es necesario realizar  un contrato de mantenimiento, considerando 
costos, calidad del servicio, asesoría en cuanto al manejo y funcionamiento del equipo. 
 
2. Stock de repuestos.- Es muy importante solicitar, una garantía de stock de repuestos, 
considerando el tiempo de vida útil del equipo, y el tiempo de entrega del repuesto, ya que 
ello puede generar el cierre del área por algunos días y yo diría hasta meses. 
 
3. País de procedencia.- Es importante cuando se realiza la compra del equipo, tomar en 
cuenta donde se ha fabricado, porque por lo general está relacionado con la marca. En el 
mercado hay marcas que tienen gran aceptación y están muchos años en el mercado, pero 
también hay marcas nuevas, que para invertir  con ellas se necesita un estudio exhaustivo 
de los proveedores. 
 
4. Tiempo de garantía.- Es muy importante el tiempo de garantía de los repuestos, y del 
equipo en general. 
 
5. Tiempo de asistencia.- El tiempo de asistencia de acuerdo a la necesidad  o emergencia que 
se presente es muy importante, porque del mismo depende la continuidad o estancamiento 
del servicio; y dependiendo del área donde se encuentra el equipo, puede generar pérdidas 




Después de haber hecho todo este análisis se debe  considerar el siguiente dicho:” Que es mejor 
malo conocido que bueno por conocer”. 
 
Es necesario tener muy en cuenta los puntos antes mencionados, porque las inversiones en activos 
de las instituciones de salud por lo general son muy altos, es decir un decisión errada en cuanto a la 
compra de un equipo, puede desestabilizar económicamente al empresa; también le resta 
competitividad y  estancamiento. 
 
3.7.1.1 Equipo médico 2013 
 
A  continuación  detallaré  la  propuesta de equipamiento para el año 2013. 
 
TABLA N° 3. 7 
INVERSION ACTIVOS 2013 
 
Autor: Jorge Andrade 
 
En el cuadro anterior in versiones en activo fijos para el año 2013 asciende a un valor de $ 




1. El equipo actual utiliza líquidos que contaminan el medio ambiente 
2. La imagen del equipo digital es un 40% más nítida. 
3. Los costos se mantienen. 






DIGITALIZACION RAYOSX REEMPLAZAR RAYOSX 12 MESES 30.200,00$        
INSTRUMENTAL MEDICO REEMPLAZAR QUIROFANO 2 MESES 3.800,00$         
EQUIPO INFORMÁTICO
SERVIDOR REEMPLAZAR INFORMATICA 2 MESES 1.500,00$         
INFRAESTRUCTURA
RED HÍDRICA REEMPLAZAR EDIFICIO 2 MESES 17.000,00$        
SOFTWARE
INSTALACIONES DE RED REEMPLAZAR ADMINISTRACION 2 MESES 5.600,00$         
PROGRAMA ADMINISTRATIVO REEMPLAZAR ADMINISTRACION 8 MESES 6.550,00$         








1. El instrumental médico por el uso continuo sufre un desgaste normal, por tal motivo es 
necesario reemplazar dichos instrumentos. 
 
2. La calidad del instrumental quirúrgico, es determinante para que el cirujano ejecute la 
operación con menos riesgo. 
 
Servidor de base de datos: 
 
1. Para desarrollar una nueva red se necesita que el servidor, cumpla con ciertas 
características como: 
 
 Capacidad de procesamiento de la información 
 Capacidad del disco 




1. Según las inspecciones que realizan los bomberos las edificaciones que tengan más de tres 
pisos necesitan un red hídrica 
 
2. La mencionada red debe tener la aprobación de los bomberos, en  lo que se refiere: 
 Plano de la red, el mismo que debe ser elaborado por un profesional calificado. 
 Presupuesto de la instalación; y 
 Tiempo de ejecución 
En términos generales la red Hídrica es una instalación de agua, que en el caso de ocurrir un 
incendio, cubre todas las áreas de la edificación,  donde la presión del agua debe ser lo suficiente 
para apagar el siniestro 
Instalaciones de Red de datos: 
 
1. Para el desarrollo e implementación del software de la C.A.Q., se necesita estructurar una 
nueva red, que reúna ciertas características, para que los programas se ejecuten fluidamente 
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2. Garantiza al usuario una  mayor facilidad y rapidez en el intercambio de información 
(datos). 
 
3. Ayuda a mantener una buena comunicación entre todos los departamentos. 
 
4. Permite asistencia a los clientes de la clínica en menor tiempo 
 
A continuación miraremos el diagrama de la red propuesta: 
 
GRÁFICO N° 3. 21 
DIAGRAMA DE RED 
 
FUENTE: Departamento de informática C.A.Q. 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
La red abarca el edificio principal que posee tres pisos y el edificio de la parte posterior también 




3.7.1.2 Equipo médico 2014 
 
La propuesta de inversión en activos para el año 2014 es la siguiente: 
 
TABLA N° 3. 8 
INVERSION ACTIVOS 2014 
 
Autor: Jorge Andrade 
 
A continuación se explicará las razones que en este año, conllevan a invertir en los equipos 




 El momento de la cirugía se requiere una buena iluminación, es decir, el mencionado 
equipo debe ser satelital, es decir que tengan brazos movibles y sea bien direccionada la 
luz, hacia el área de operación del cirujano. 
 
Mesa de Cirugía: 
 
 La colocación correcta de un paciente en la mesa de cirugía es importante, para la 
asistencia del mismo. 
 





LAMPARA CIELITICA REEMPLAZAR QUIROFANO 12 MESES 17,920.00$        
MESA DE CIRUJIA REEMPLAZAR QUIROFANO 12 MESES 35,840.00$        
INSTRUMENTAL MEDICO REEMPLAZAR QUIROFANO 12 MESES 10,602.00$        
EQUIPO INFORMÁTICO
Equipo de computación REEMPLAZAR CONTABILIDAD 2 MESES 650.00$            
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE VIGILANCIA REEMPLAZAR EDIFICIO 3 MESES 15,000.00$        




 La utilidad de las mesas de operaciones, depende de las posiciones que me permite 
realizar de acuerdo al procedimiento que se practique. 
 
Instrumental Médico:  
 
 Es indispensable contar con una variedad razonable de instrumental médico para cada 
especialización, ya que cada área requiere de ciertos elementos que deben reunir ciertas 
características técnicas y estar en buenas condiciones para evitar manipulaciones riesgosas 
que pueden generar la desestabilización del paciente. 
 
Equipo de computación:  
 
 Como es de conocimiento general la tecnología informática se desarrolla a pasos 
agigantados, es por ello que hay que renovar parcial o totalmente los equipos de 
computación. 
 
El sistema de vigilancia: 
 
 Es importante tener redes de vigilancia, ya que ello  permite un control adecuado de las 
áreas críticas de la clínica como por ejemplo el área de información, el área de 
hospitalización. 
 
 También es una herramienta de control administrativo interno. 
 
 Constituye  un sistema disuasivo para los ladrones; ya que la clínica se halla ubicada en 












3.7.1.3 Equipo médico 2015 
TABLA N° 3. 9 
INVERSION ACTIVOS 2015 
 
Autor: Jorge Andrade 
 









 Son indispensables cuando se realizan las cirugías para observar la evolución de los 
pacientes y se los debe actualizar  cada cierto tiempo, en nuestro caso en un plazo máximo 
















AUTO CLAVE REEMPLAZAR QUIROFANO 12 MESES 11,200.00$        
MONITORES REEMPLAZAR QUIROFANO 2 MESES 15,680.00$        
EQUIPO INFORMÁTICO
Equipo de computación REEMPLAZAR ADMINISTRACION 2 MESES 1,456.00$         





3.7.1.4  Equipo médico 2016 
 
Las razones para invertir en estos ya se han  mencionado anteriormente 
 
TABLA N° 3. 10 
INVERSION ACTIVOS 2016 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
3.7.1.5  Equipo médico 2017 
 
TABLA N° 3. 11 
INVERSION ACTIVOS 2017 
 




 Es un equipo fundamental para confirmar o identificar determinadas patologías difíciles; y 
su resultado ayuda en gran manera a orientar al médico para decidir, si el paciente solo 
necesita un tratamiento o alguna intervención quirúrgica. 
 





INSTRUMENTAL MEDICO REEMPLAZAR QUIROFANO 2 MESES 3.800,00$         
3.800,00$       
ACTIVOS C.A.Q. 2016
TOTAL INVERSIONES





TOMOGRAFO REEMPLAZAR RAYOSX 12 MESES 336.000,00$      




3.8 El capital de trabajo 
Desde un punto de vista teórico, la utilidad del capital de trabajo se centra en su capacidad para 
medir el equilibrio patrimonial de la entidad, toda vez que la existencia de un capital de trabajo 
positivo (activo corriente mayor que el pasivo corriente) acredita la existencia de activos líquidos 
en mayor cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo. En este sentido, puede 
considerarse que la presencia de un capital de trabajo negativo puede ser indicativa de desequilibrio 
patrimonial. Todo ello debe ser entendido bajo la consideración de que esta situación no afirma la 
situación de quiebra o suspensión de pagos de la entidad contable. 
Como parte de la propuesta sobre el capital de trabajo se va a  determinar de la siguiente manera:  
El 20% de los gastos de los últimos 12 meses, para ello se tomará los datos de los estados de 
resultados proyectados. 
TABLA N° 3. 12 
 PROYECCION DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
          FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
          AUTOR: Jorge Andrade 
 
3.9 Presupuesto de ingresos 
 
El presupuesto se constituye en una herramienta indispensable para mantener tus finanzas en orden, 
y alcanzar las metas financieras. 
Y es que para todo gasto se necesita un presupuesto. Si se quiere comprar una casa, un auto, hacer 
un viaje, en fin para todo; y salirse de un presupuesto podría traer serias dificultades financieras. 
Para elaborar un presupuesto, es muy importante proporcionar información bien detallada sobre tus 
ingresos y gastos, para de ésta manera saber de dónde viene tu dinero y cómo lo estás utilizando 
Uno de los errores más comunes de los emprendedores, incluso entre aquellos que llevan varios 
años operando un negocio, es no elaborar presupuestos. La  razón está en el desconocimiento, la 
DETALLES 2013 2014 2015 2016 2017
GASTOS 12 ULTIMOS MESES 1,497,991 1,541,173 1,573,013 1,601,778 1,637,455
CAPITAL DE TRABAJO RECOMENDADO 299,598 308,235 314,603 320,356 327,491
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falta de atención o la sencilla creencia de que será suficiente con “vender mucho”. Pero lo cierto es 
que los pronósticos financieros son una herramienta clave para una administración sana y 
sostenible. 
 
Un presupuesto obliga a elaborar un panorama de la empresa en los próximos meses, a entender 
mejor qué resultados está dando y a tomar las mejores decisiones. Y la habilidad de establecer 
metas de ingresos, costos y ganancias es una de las principales virtudes de un emprendedor exitoso. 
 
“En definitiva, un presupuesto bien hecho mide la capacidad de crecimiento de la empresa, te dice 
cómo asignar los recursos y te ayuda a saber si el capital con el que cuentas o el que estás 
levantando será suficiente”, explica Claudia Ludlow, directora de Proyectos del club de 
inversionistas Ángel Ventures México.  
 
La ventaja de un presupuesto es que puede ser tan sencillo o complejo como tú lo decidas, de 
acuerdo a la etapa de desarrollo del negocio. Ya sea que lo elabores en una hoja de papel o emplees 
algún formato como Excel, lo importante es que incluya: 
 
 Proyección de ventas o ingresos. 
 Proyección de los costos totales necesarios para alcanzar ese nivel de ventas o ingresos. 
 Proyección de ganancias o pérdidas (como resultado de las dos cifras anteriores). 
 Total acumulado de ganancias o pérdidas proyectadas a través del tiempo (durante un 
periodo determinado). 
 Calcula tu oportunidad 
 
Vamos a tomar como ejemplo un presupuesto mensual. La primera cifra que debes calcular son las 
ventas estimadas. “Con la proyección de ingresos podrás identificar los factores determinantes de 
la demanda de tu producto o servicio”, advierte David Lavalle, consultor del Parque Empresarial 
del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. 
 
Debemos asegurarnos  de tener en cuenta tres escenarios: ventas altas, moderadas y bajas.   
Para elaborar el Presupuesto Operativo de los de Ingresos de la Clínica Americana Adventista, se 
ha considerado algunos parámetros que serán de mucha ayuda, donde las cifras presupuestadas 
puedan ajustarse de manera eficiente y las mismas se sujeten a la realidad de la institución. 
 




Primer Método.- Para presupuestar las cuentas mencionadas de ingresos para el año 2013, 
recomiendo realizar el siguiente procedimiento: 
 
1. Se toma como base el estado de pérdidas y ganancias  al mes de octubre del año 2012. 
 
2. De los saldos obtenidos de las cuentas de gasto; se suma lo presupuestado y lo realizado y 
obtengo el promedio. 
 
3. Luego, el resultado obtenido lo proyecto para los doce meses; y  
 
4.  Asigno un porcentaje de disminución, mantención o crecimiento según el análisis que 
efectúe la administración 
 
5. Las cuentas que necesiten, de acuerdo al criterio de la administración, y a los 
requerimientos de la Junta administrativa, un presupuesto detallado, estos se adjuntarán al 
Presupuesto General. 
 
Cabe señalar que dependiendo de la cuenta que se va a presupuestar, se observará el todo el 
procedimiento antes mencionado, menos lo que dice en el ítem número dos, que dirá lo siguiente: 
 
No se realiza el promedio mencionado, sino solamente utilizo el valor  de la columna que lleva 
el nombre de Realizado, y luego se aplican los pasos que siguen. 
 
A continuación, mencionamos algunas variables, que componen la fórmula que  ayudará a 











TABLA N° 3. 13 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
                                     AUTOR: Jorge Andrade 
 
Está es una forma  rápida y  sencilla, para presupuestar los Ingresos de la C.A.Q, este método  
prácticamente sugiere la aplicación de porcentajes a las diferentes cuentas, que la administración 
desea alcanzar. Lo que se ha afirmado se lo plasma en el siguiente ejemplo: 
 
Calcular el presupuesto de las siguientes cuentas de ingreso con los siguientes datos: 
 
TABLA N° 3. 14 
DATOS CALCULO PRESUPUESTO 
 
                                                    AUTOR: Jorge Andrade 
 






                                               AUTOR: Jorge Andrade 
 
Segundo Método.- Este método se lo considera un poco más minucioso, porque utiliza en detalle 
cada cuenta que conforma la cuenta de los ingresos, y abarca los siguientes pasos: 
VP = VALOR DE VENTAS PRESUPUESTADO 
VO = VALOR VENTAS OPERADAS 
VP-VO = DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y OPERADO
Pr.V = PRESUPUESTO DE VENTAS
GA = IIFLUENCIA ADMINISTRATIVA(% estimado de realizacion por la administracion)
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1. Obtengo los saldos de las cuentas que componen los ingresos a diciembre del 2012. 
 
2. Luego registro la cantidad de pacientes que se atendieron a diciembre del año mencionado; 
y, 
 
3. Obtengo el precio de venta del servicio individual. 
 
La información obtenida servirá de base para hacer las proyecciones del período 2013-2017. 
 
En las proyecciones del período mencionado, se pueden incrementar los valores  de dos formas: 
 
 Incrementando el número de pacientes; e, 
 


























En el siguiente cuadro constatamos la estructura del presupuesto  de los ingresos: 
 
TABLA N° 3. 16 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
                FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q 
                AUTOR: Jorge Andrade 
 
En el cuadro se observa cuatro columnas: 
 
 En la primera columna encontramos los diferentes departamentos que componen la 
cuenta de los ingresos. 
 














PRESTACION DE SERVICIOS 1,398,434 1,426,402                 
CIRUGIA 241,834 423 571.71 431 571.71 246,671                    
TERAPIA INTENSIVA 22,792 3 7,597.35 3 7,597.35 23,248                     
CONSULTA EXTERNA 279,155 19,002 14.69 19,382 14.69 284,738                    
CAFETERIA 23,709 10,500 2.26 10,710 2.26 24,183                     
DIETETICA 34,514 1,080 31.96 1,102 31.96 35,204                     
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 409,867 1,080 379.51 1,102 379.51 418,064                    
LABORATORIO 145,618 32,461 4.49 33,110 4.49 148,531                    
CENTRO RADIOLOGIGO 64,605 5,000 12.92 5,100 12.92 65,897                     
CAVIS 10,946 400 27.36 408 27.36 11,164                     
OFTALMOLOGIA 18,638 400 46.60 408 46.60 19,011                     




 En la tercera columna encontramos los pacientes que fueron atendidos durante el año. 
 
 A continuación encontramos el precio  de venta  individual promedio correspondiente 
a cada departamento; y 
 
En el año 2013 tenemos tres columnas: 
 
1. Pacientes atendidos 
2. Precio del servicio 
3. Presupuesto para el 2013 
 
3.10 Presupuesto de Costo 
 
A ciertas funciones de los departamentos que conforman una empresa, se le asignan cantidades 
fijas de dinero, con el objetivo de limitar las extensiones de sus actividades. Estas actividades se 
pueden llevar a cabo en pequeña y grande escala, de acuerdo con la que la empresa quiera 
financiar. 
 
En cada caso la administración de la empresa asigna una cantidad de dinero que está dispuesta a 
erogar, para cumplir con esas funciones. La cantidad máxima que la administración dispone para 
cada departamento de servicio es lo que se conoce como presupuesto de gastos 
 
Para la  propuesta se analizará tres tipos de cuentas de gastos: 
 
 Las cuentas con el personal 
 Administrativas y Generales 
 Educación, asistencia; y Orientación Social 
 
Para elaborar este informe financiero se  recomienda dos métodos: 
 
Primer Método.- Para presupuestar las cuentas mencionadas de gastos, para el año 2013, y los 
años subsiguientes, recomiendo realizar el siguiente procedimiento: 
 




2. De los saldos obtenidos de las cuentas de gasto; sumo lo presupuestado y lo realizado y 
obtengo el promedio. 
 
3. Luego, el resultado obtenido lo proyecto para los doce meses; y  
 
4. Asigno un porcentaje de disminución, mantención o crecimiento según el análisis que 
efectúe la administración 
 
5. Las cuentas que necesiten, de acuerdo al criterio de la administración, y a los 
requerimientos de la Junta administrativa, un presupuesto detallado, estos se adjuntarán 
al Presupuesto General. 
 
6. Dependiendo de la cuenta que se va a presupuestar, se observará el todo el 
procedimiento mencionado anteriormente, menos lo que dice en el ítem número dos, 
que dirá lo siguiente: 
 
No se realiza el promedio mencionado, sino solamente se utiliza el valor  de la columna que 
lleva el nombre de Realizado, y luego se aplica los pasos mencionados anteriormente. 
 
Está es una forma más rápida y más sencilla, para presupuestar los gastos de la C.A.Q.A 
continuación desarrollaremos un ejemplo,  que nos permitirá visualizar los pasos que he 
mencionado: 
 
TABLA N° 3. 17 
 SIMBOLOS DE DATOS 
 




TABLA N° 3. 18 
DATOS CALCULO PRESUPUESTO 
Pr.G ? 
GP ₌ 380 
GO ₌ 360 
(GP+GO)2 ₌ 370 
GA ₌ 3% 
                                                      AUTOR: Jorge Andrade 
 
TABLA N° 3. 19 
 CALCULO PRESUPUESTO DE GASTO 
 
                                             AUTOR: Jorge Andrade 
 
Segundo Método.-  Este método se lo puede considerar  de mayor importancia, que el anterior, 
porque la información general del presupuesto, está respaldado con las diferentes planillas que 
sustentan, la proyección de los gastos de manera especial los  que tienen que ver con el personal. 
 
3.10.1 Gastos con el personal 
 
En el anexo 8se puede visualizar, como elaboramos el presupuesto de gastos con el personal, este 
método, servirá de mucho cuando se estructure las proyecciones para los años siguientes:  
 
La recomendación es realizar siempre el presupuesto de gastos anualmente, en forma detallada y 












TABLA N° 3. 20 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
                        FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q 
                        AUTOR: Jorge Andrade 
 
Al observar el cuadro se obtiene la siguiente información: 
 
1. Las cuentas de mayor gasto como son sueldos, aporte patronal IESS, y honorarios 
profesionales tienen  diferente comportamiento, las dos primeras disminuyen  en un 11% y 
9% respectivamente y la cuenta honorarios aumenta en un 10%. 
 
2. Existen cuentas que se les asigna un porcentaje alto de crecimiento, pero que no tienen 
mucha  incidencia porque son valores bajos. Ej. Seguros de efectos personales aumenta un 
150%, pero la cantidad en el 2012 fue de $150,00 y se presupuesta en el 2013 en $ 374,00. 
 
CUENTAS 2012 2013 %
Gastos Con Personal 951,347 962,999 1%
Sueldos 356,014 315,857 -11%
Prov.13º Sueldo/Aguinaldo/Gratific.y Contr. 29,671 26,321 -11%
Provisión 14º Sueldo y Contribuiciones 15,004 16,854 12%
Beneficio a la Familia 2,210 4,476 103%
Vacaciones 1,305 15,793 1110%
Gratificaciones y Premios 8,780 3,025 -66%
Indemnizaciones Laborales 13,398 1,298 -90%
Gastos Viajes 1,784 5,600 214%
Gastos Manutencion Vehículo 13,080 18,480 41%
Contribución Plan Pensión de Gracia - PPG 11,953 14,020 17%
Contribución Fondo de Reserva Empleados 24,311 26,321 8%
Contribución IESS - Cuota Patronal 42,144 38,377 -9%
Reembolso/Reintegro Gastos Médicas-Cons.y Tratam. 2,463 3,900 58%
Seguro de Vida Personal 2,009 2,009 0%
Seguro en Viajes 26 64 150%
Seguro Efectos Personales 150 374 150%
Gastos Uniformes 7,088 7,088 0%
Gastos Vivienda Religiosos 15,762 19,200 22%
Gastos Sepelio Religiosos 900 900 0%
Gastos Educacionales Religiosos 3,287 6,033 84%
Reemb. Gastos Equipo Profesional Religiosos 70 70 0%
Seguro y Garantia de Autos Obreros Religiosos 1,829 1,829 0%
Servicios de Residentes y Pasantias 27,914 27,914 0%
Honorarios Servicios Médicos Autónomos 372,928 409,928 10%
(-)Descuento/Donación Habitación Religiosos -2,731 -2,731 0%
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3. Con respecto al gasto total del personal aumenta un 1% en el 2013, esto es un incremento 
mínimo,  la razón es porque hay muchas personas que pasarán de relación de dependencia 
a la figura de honorarios.        
 
4. De todas formas en el anexo 8 el presupuesto está respaldado con la planilla detallada de 
cada gasto. 
 
Además, se recomienda mantener el porcentaje de participación de las cuentas de gastos en 
relación a los ingresos en los siguientes porcentajes: Gastos con el personal hasta un 45%, y 
Administrativas y generales hasta el 50%. 
 
Estos valores están respaldados con la elaboración de una planilla donde constan todas las 
remuneraciones que reciben los administradores y empleados. 
 
Cabe señalar que esta  propuesta, que se está implementando y sugiriendo, representa una guía que 
ayudará a las personas que elaboran este tipo de informes financieros. 
 
3.10.2 Gastos administrativos y generales 
 
En cuanto  a los gastos administrativos y generales, se elaborará la proyección de la siguiente 
forma: 
 
TABLA N° 3. 21 
 ESTRUCTURA PRESUPUESTO GTS. ADMINIST. Y GENERALES 
 
                 AUTOR: Jorge Andrade 
 
Para la proyección de los gastos administrativos y generales, se tomara primeramente el saldo de la 
cuenta a diciembre del 2012 y se asignará un incremento de acuerdo al criterio administrativo, 
porque hay gastos en los que se puede determinar lo que voy a gastar y hasta se los puede reducir, 










Administrativas Y Generales 520,015 6,258 526,273 1.20%
Educación, Asistencia Y Orientación Social 8,616 103 8,719 1.20%
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En el anexo 9 observamos el tratamiento que he dado a estos gastos. 
 
3.11 Estado de resultados proyectado 
 
El estado de resultados también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias, presente los 
resultados de las operaciones de negocios durante un período específico, como un trimestre o un 
año. Resume los ingresos generados y los gastos en que la empresa incurrió durante un período 
contable. 
 
Cuando hablamos de la proyección de los Estados Financieros me hago la siguiente pregunta ¿Por 
qué es necesario trabajar con estados financieros proyectados? La proyección de estados 
financieros es una herramienta  obligatoria para la gerencia dado que puede proporcionarle 
información valiosa para prever el funcionamiento futuro de la empresa. 
 
La importancia de hacer el análisis anticipado a largo plazo consiste en la capacidad de desarrollar 
las estrategias necesarias para resolver los desafíos que se presentarán en el futuro. 
Para la mayoría de las empresas, es vital contar con un modelo financiero que permita a la gerencia 
el control de la creación del valor. Precisamente, construir flujos de caja a partir de los estados 
financieros y disponer de una valoración permanente de la empresa permite su administración 
basada en el valor. En este sentido, proponemos construir tres estados financieros: 
 
4. El Balance General, 
5. El Estado de Resultados; y, 
6. El Flujo de Tesorería. 
 














TABLA N° 3. 22 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
 




1. Los saldos de las  cuentas: Ventas de Mercaderías Prod. y Servicios, Deducciones de 
Ventas, Ventas Netas, Costos de Ventas y Resultado en Ventas corresponden al 
departamento de farmacia 
 
Para realizar las proyecciones se ha considerado como base la estructura del presupuesto tanto de 
ingresos como de gastos. 
 
De forma inmediata se realizará el análisis de tres rubros que componen  los estados de resultados y 
su evolución como son: Proyección de pacientes, evolución de los precios; y, proyección de ventas. 
 
2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS OPERACIONALES 1.546.870      1.593.273      1.661.031      1.760.693      1.948.880      
A314 Prestación De Servicios 1.426.402             1.469.194             1.542.654             1.635.213             1.813.362             
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 377.961                389.300                396.859                420.670                454.324                
A316 (-)Deducciones De Ventas
 = Ventas Netas 377.961                389.300                396.859                420.670                454.324                
A317 (-)Costo De Ventas 295.072-                303.925-                319.121-                338.268-                365.330-                
 = Resultado en Ventas 82.888                  85.375                  77.738                  82.402                  88.994                  
A318 Otros Ingresos Operativos 37.579                  38.704                  40.639                  43.078                  46.524                  
GASTOS OPERACIONALES 1.497.991      1.541.173      1.573.013      1.601.778      1.637.455      
A411 Gastos Con Personal 962.999                990.288                1.013.384             1.020.494             1.037.662             
A412 Administrativas Y Generales 526.273                542.061                550.700                572.248                590.648                
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 8.719                    8.824                    8.929                    9.037                    9.145                    
RESULTADO OPERACIONAL C/ SUBVENCIONES 48.878                  52.100                  88.018                  158.915                311.426                
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO DEL EJERCÍCIO 48.878           52.100           88.018           158.915         311.426         
CLINICA AMERICANA ADVENTISTA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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3.11.1 Proyección de pacientes 
 
TABLA N° 3. 23 
 PROYECCION DE PACIENTES 
 
                     AUTOR: Jorge Andrade 
 
En el cuadro de resumen constatamos el crecimiento anual, en .los años 2016 y 2017, se registran el 
mayor crecimiento de pacientes con un 6% y un 8% respectivamente. 
 
El crecimiento del año 2017 con relación al  año base  corresponde a un 26% 
 









2012 2013 2014 2015 2016 2017
CIRUGIA 423 431 444 467 495 534
TERAPIA INTENSIVA 3 3 3 3 4 4
CONSULTA EXTERNA 19,002 19,382 19,964 20,962 22,219 23,997
CAFETERIA 10,500 10,710 11,031 11,583 12,278 13,260
DIETETICA 1,080 1,102 1,135 1,191 1,263 1,364
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 1,080 1,102 1,135 1,191 1,263 1,364
LABORATORIO 32,461 33,110 34,104 35,809 37,957 40,994
CENTRO RADIOLOGIGO 5,000 5,100 5,253 5,516 5,847 6,314
CAVIS 400 408 420 441 468 505
OFTALMOLOGIA 400 408 420 441 468 505
SAMA 1,500 1,530 1,576 1,655 1,754 1,894











TABLA N° 3. 24 
TASA DE CRECIMIENTO PACIENTES 
 
                        AUTOR: Jorge Andrade 
 
GRÁFICO N° 3. 22 
ESTRUCTURA PACIENTES AREAS
 
               AUTOR: Jorge Andrade 
 
En la estructura de pacientes en el año 2017, los que tienen mayor participación son los pacientes 




% CRECIMIENTO %CRECIMIENTO 
2012 71.849 ANUAL AÑO BASE
2013 73.286 2% 2%
2014 75.485 3% 5%
2015 79.259 5% 10%
2016 84.014 6% 17%



























área de cafetería con un aporte del 15%, los demás departamentos no tienen un aporte significativo, 
el cual es menor al  7%. 
 
3.11.2 Proyección de precios 
 
TABLA N° 3. 25 
PROYECCION PRECIOS VENTA SERVICIOS 
 
        AUTOR: Jorge Andrade 
 
En el cuadro que antecede este cometario, se realiza algunas apreciaciones: 
 
1. No necesariamente el precio más alto del servicio genera más ingresos, este es el caso 
del terapia intensiva, el precio del servicio es alto pero el flujo de pacientes es mínimo 
 
2. Por otro lado miramos que el precio del laboratorio es bajo pero el flujo de paciente es 
alto. 
 
3. EL precio más alto y que tiene buena rotación es médico residente-enfermería con un 
precio al año 2017 de $ 400,37. 
DEPARTAMENTOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 
CIRUGIA 571,71 571,71 571,71 571,71 571,71
TERAPIA INTENSIVA 7.597,35 6.815,26 6.815,26 6.815,26 6.815,26
CONSULTA EXTERNA 14,69 14,71 14,71 14,71 15,45
CAFETERIA 2,26 2,26 2,26 2,26 2,37
DIETETICA 31,96 31,96 31,96 31,96 33,56
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 379,51 381,31 381,31 381,31 400,37
LABORATORIO 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49
CENTRO RADIOLOGIGO 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92
CAVIS 27,36 27,36 27,36 27,36 27,36
OFTALMOLOGIA 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60
SAMA 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84
PROYECCION DE PRECIOS PROMEDIO INDIVIDUAL
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4. En general los precios se mantiene en el período, el área que se propone un incremento 
y en el último año es médico residente-enfermería que sube de $ 381,31 en el año 2016 
a $ 400,37 en el año 2017, la diferencia corresponde a $ 19,07. 
 
3.11.3 Proyección de ventas 
 
Una vez que se ha obtenido la proyección de los pacientes por un lado y por otro lado el precio de 
cada servicio que ofrece la C.A.Q., se procede a efectuar la proyección de ventas por cada 
departamento 
TABLA N° 3. 26 
PROYECCION VENTAS SERVICIOS 
 








DEPARTAMENTOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 
CIRUGIA 246.671 254.071 266.774 282.781 305.403
TERAPIA INTENSIVA 23.248 21.480 22.554 23.908 25.820
CONSULTA EXTERNA 284.738 293.700 308.385 326.888 370.691
CAFETERIA 24.183 24.909 26.154 27.723 31.438
DIETETICA 35.204 36.260 38.073 40.358 45.766
MEDICO RESIDENTE-ENFERMERIA 418.064 432.651 454.284 481.541 546.067
LABORATORIO 148.531 152.987 160.636 170.274 183.896
CENTRO RADIOLOGIGO 65.897 67.874 71.268 75.544 81.587
CAVIS 11.164 11.499 12.074 12.799 13.823
OFTALMOLOGIA 19.011 19.582 20.561 21.794 23.538
SAMA 149.690 154.181 161.890 171.604 185.332





TABLA N° 3. 27 
FACTOR DE CRECIMIENTO VENTAS 
 
                        AUTOR: Jorge Andrade 
 
GRÁFICO N° 3. 23 
TENDENCIA PROYECCIÓN EN VENTAS 
 




AÑOS CANTIDAD % CRECIMIENTO %CRECIMIENTO 
2012 1.398.434 ANUAL AÑO BASE
2013 1.426.402 2% 2%
2014 1.469.194 3% 5%
2015 1.542.654 5% 10%
2016 1.635.213 6% 17%













2012 2013 2014 2015 2016 2017




Las ventas en el período de proyección,  crecen en promedio un 5,33% anual, acentuándose el 
crecimiento a partir del año 2015, con un 5%, y con respecto al año base se obtienen un 




En el estado de pérdidas y ganancias, se encuentran detalladas la cuenta  otros departamentos, que 
están compuestas por dos áreas que son: farmacia y otros ingresos operativos, que tienen un aporte 
significativo en los ingresos de la C.A.Q. en la tabla que se presenta a continuación: 
 
TABLA N° 3. 28 
PROYECCION VENTAS OTROS DEPARTAMENTOS 
 















OTROS DEPARTAMENTOS 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas Netas Farmacia 377,961 389,300 396,859 420,670 454,324
(-)Costo De Ventas -295,072 -303,925 -319,121 -338,268 -365,330
 = Resultado en Ventas Farmacia 82,888 85,375 77,738 82,402 88,994
Otros Ingresos Operativos 37,579 38,704 40,639 43,078 46,524




TABLA N° 3. 29 
FACTOR DE CRECIMIENTO OTROS DEPARTAMENTOS 
 






EL crecimiento promedio de otros departamentos en el período es de 2,51%. 
 
Cabe recalcar que en el año 2015 no se proyecta un crecimiento, por las siguientes razones: 
 
 Los medicinas que se encuentran stockeadas venderlas con ganancias mínimas. 
 
 Dar de baja medicación que los médicos ya no utilizan y si es posible utilizarla en campañas 
médicas. 
 
 De lo mencionado anteriormente, se espera la compra de un buen lote de medicamentos, esto 






AÑOS CANTIDAD % CRECIMIENTO %CRECIMIENTO 
2012 119,730 ANUAL AÑO BASE
2013 120,467 1% 1%
2014 124,079 3% 4%
2015 118,377 -5% -1%
2016 125,480 6% 5%
2017 135,518 8% 13%







3.11.4 Proyección de gastos con el personal 
 
TABLA N° 3. 30 
PROYECCION GASTOS CON EL PERSONAL 
 
         AUTOR: Jorge Andrade 
 
Los gastos con el personal es imprescindible presupuestarlos; en el anexo 10, se encuentran las 
planillas de los gastos de los empleados, que respaldan el aumento de los mismos en el período de 
proyección. 
 
En el cuadro que sigue se puede visualizar un aumento anual de los gastos, que ese aumento en 
promedio corresponde a 1.75% anual; y en relación al año base el aumento se determina en un  9%, 
como se puede ver en el último año (2017). 
 
 
CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017
Gastos Con Personal 962,999 990,288 1,013,384 1,020,494 1,037,662
Sueldos 315,857 331,650 341,600 345,016 348,466
Prov.13º Sueldo/Aguinaldo/Gratific.y Contr. 26,321 27,638 28,467 28,751 29,039
Provisión 14º Sueldo y Contribuiciones 16,854 17,697 17,697 18,405 18,589
Beneficio a la Familia 4,476 4,476 4,476 4,476 4,476
Vacaciones 15,793 17,504 18,978 19,168 19,359
Gratificaciones y Premios 3,025 1,080 1,080 1,350 1,350
Indemnizaciones Laborales 1,298 1,298 0 0 0
Gastos Viajes 5,600 5,600 5,600 5,600 6,400
Gastos Manutencion Vehículo 18,480 18,480 20,760 20,760 23,160
Contribución Plan Pensión de Gracia - PPG 14,020 14,020 15,422 16,964 16,964
Contribución Fondo de Reserva Empleados 26,321 27,638 28,467 28,751 29,039
Contribución IESS - Cuota Patronal 38,377 40,296 41,504 41,919 42,339
Reembolso/Reintegro Gastos Médicas-Cons.y Tratam. 3,900 3,900 3,900 3,900 4,070
Seguro de Vida Personal 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009
Seguro en Viajes 64 64 64 64 64
Seguro Efectos Personales 374 374 374 374 374
Gastos Uniformes 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088
Gastos Vivienda Religiosos 19,200 22,800 22,800 22,800 25,200
Gastos Sepelio Religiosos 900 1,200 1,200 1,200 1,200
Gastos Educacionales Religiosos 6,033 6,588 7,338 7,338 7,894
Reemb. Gastos Equipo Profesional Religiosos 70 1,250 1,250 1,250 3,750
Seguro y Garantia de Autos Obreros Religiosos 1,829 2,529 3,200 3,200 3,400
Servicios de Residentes y Pasantias 27,914 27,914 27,914 27,914 30,706
Honorarios Servicios Médicos Autónomos 409,928 409,928 414,928 414,928 419,928
(-)Descuento/Donación Habitación Religiosos -2,731 -2,731 -2,731 -2,731 -7,200
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TABLA N° 3. 31 
FACTOR DE CRECIMIENTO GASTOS CON EL PERSONAL 
 






3.11.5  Gastos Administrativos y generales 
 
Son todos los gastos que tienen que no corresponden al personal y que son necesarios para el giro 
del negocio. De todas maneras en el anexo 11, se puede observar la evolución de cada cuenta que 
componen estos gastos.  
 










AÑOS CANTIDAD % AUMENTO % AUMENTO
2012 951,347 ANUAL AÑO BASE
2013 962,999 1% 1%
2014 990,288 3% 4%
2015 1,013,384 2% 7%
2016 1,020,494 1% 7%
2017 1,037,662 2% 9%







TABLA N° 3. 32 
 FACTOR DE CRECIMIENTO GASTOS ADMIN. Y GENERALES 
 






3.11.6 Análisis de utilidades estimadas 
 
Una vez realizada las proyecciones de los ingresos y de los gastos se puede  determinar las 
utilidades del período 
 
En la TABLA 3.33, podemos ver que la utilidad en el año base fue de $ 36.668,32; en el año 2013 
según las estimaciones es de 48.878,22; lo que representa un crecimiento del 33%.  
 
En el año 2014  se estima una utilidad de $ 52.100,49 con un crecimiento del  7% con relación al 
año anterior y un 42% con respecto al año base. 
 
En el año 2015 el valor de la utilidad es $ 88.018,45 con un crecimiento del  69% con respecto al 
año anterior, y tiene un aumento significativo con respecto al año base del 140%. 
 
En el siguiente año es decir el 2016, el crecimiento de la utilidad, es más significativo con un valor 
de $ 158.914,99, lo que representa un crecimiento anual del 81%  y un 333% con relación al año 
base. 
AÑOS CANTIDAD % AUMENTO % AUMENTO
2012 520,015 ANUAL AÑO BASE
2013 526,273 1% 1%
2014 542,061 3% 4%
2015 550,700 2% 6%
2016 572,248 4% 10%
2017 590,648 3% 14%







En el año 2017 la utilidad es donde mayor crecimiento tiene, llegando a $ 311.425,75  con un  
crecimiento anual del 96% y en el crecimiento respecto al año base se obtiene un porcentaje 
significativo del 749%. 
 
TABLA N° 3. 33 
UTILIDADES ESTIMADAS 
 
            AUTOR: Jorge Andrade 
 
GRÁFICO N° 3. 24 
TENDENCIA UTILIDADES ESTIMADAS 
 
        AUTOR: Jorge Andrade 
AÑOS CANTIDADES CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
2012 38.186 AÑO BASE ANUAL AÑO BASE
2013 48.878 28% 28%
2014 52.100 7% 36%
2015 88.018 69% 131%
2016 158.915 81% 316%
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GRÁFICO N° 3. 25 
CRECIMIENTO ANUAL 
 
                           AUTOR: Jorge Andrade 
 
Es importante recalcar que a partir del año 2015 las utilidades crecen en mayor con respecto a los 
años anteriores, dicho porcentaje se registra en un 69%, de allí en adelante se proyecta un 
crecimiento sostenido y hasta cierto punto equilibrado. 
 
GRÁFICO N° 3. 26 
CRECIMIENTO AÑO BASE 
 




















Si  bien es cierto que los porcentajes de crecimiento se pueden considerar altos con respecto al año 
base, pero se debe tomar en cuenta que la utilidad del año 2012 corresponde a una cifra baja y por 
ende cualquier aumento significativo de la utilidad, en los años posteriores van hacer en porcentaje 
muy altos, como miramos en el GRAFICO N°3.26; sin embargo se proyecta  un crecimiento 





































ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION 
 
4.1 Los flujos de efectivo proyectados 
 
Es muy importante considerar los flujos de efectivo de la C.A.Q., para el período de estudio, 
porque es el dinero líquido con que cuenta la entidad sirve para: 
 
1. Adquirir nuevos equipos y materiales 
2. Orientar la liquidez 
3. Realizar gastos en el momento oportuno 
4. Y sobre todo cuantificar el dinero que la empresa necesita  para cumplir con el 
desarrollo de sus operaciones. 
 
Para aplicar los criterios de evaluación, se ha considerado en primer lugar el cálculo  del Capital 
neto de trabajo  
TABLA N° 4. 1 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
                           AUTOR: Jorge Andrade 
 
 
Activos de corto plazo:
Disponible 62.646,55         
Aplicaciones financieras 153.813,89       
Cuentas por cobrar 137.797,03       
Inventarios 63.019,59         
Otros créditos 16.736,50         
    (A) Total de activo corriente 434.013,56      
Obligaciones de corto plazo:
Cuentas por pagar 139.449,48       
Provisiones/Previsiones 9.071,98            
Fondos en custodia 1.344,44            
Ingresos anticipados 3.653,54            
    (B) Total de pasivo corriente 153.519,44      
(A-B) Capital de trabajo neto 280.494,12      
CAPITAL DE TRABAJO NETO:
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En segundo lugar, se ha determinado el cáculo de la inversión inicial del proyecto que a 
continuación se la detalla: 
 
TABLA N° 4. 2 
 INVERSION INICIAL 
 
                                      AUTOR: Jorge Andrade 
 
Una vez calculado  el capital de trabajo y la inversión inicial, se determina los flujos de efectivo 
para el período 2013-2017: 
 
TABLA N° 4. 3 
FLUJOS DE EFECTIVO NETO 
 




COSTO DEL NUEVO ACTIVO 64.650,00-$     
INSTALACIONES 6.465,00-$      
INCREM. CAPITAL DE TRABAJO NETO 280.494,00-$   
TOTAL INVERSION INICIAL 351.609,00-$   
INVERSION INICIAL 2013
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
INVERSION INICIAL 351.609,00-$ 
UTILIDADES ESTIMADAS 52.100          88.018        158.915    311.426      
DEPRECIACION  EQUIPO NUEVO 11.817          26.297        31.572      31.806        
DEPRECIACION  EQUIPO ANTIGUO 81.184          84.431        87.808      91.321        
FLUJOS DE EFECTIVO OPERACIÓN 145.101        198.747      278.296    434.553      
INVERSION ACTIVOS 80.012          28.336        3.800        336.000      
RENDIMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO 280.494      
FLUJOS DE EFECTIVO NETO POR PERIODO 65.089        170.411     274.496   379.047    
FLUJOS DE EFECTIVO PERIODO 2013-2017
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GRAFICO N° 4. 1 
TENDENCIA FLUJOS DE EFECTIVO 
 
                AUTOR: Jorge Andrade 
 
Los flujos de efectivo obtenidos en este proyecto, representan el primer escenario; y estos flujos 
sirven  de base para efectuar el análisis de sensibilidad, tanto de los ingresos como de los gastos 
operacionales. 
  
4.2 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es una técnica que muestra exactamente cuándo cambiará el VPN (valor 
presente neto), en respuesta a un cambio determinado de una variable de entrada, si todo lo demás 
permanece constante. En un análisis de sensibilidad se parte de un caso base cuyo desarrollo está 
en función de los valores esperados de cada entrada. Después cada variable se cambia por puntos 
porcentuales específicos por encima y por debajo de valor esperado y todo lo demás se  mantiene 
constante, después se calcula un VPN nuevo  para cada uno de estos valores. 
 
4.2.1 Con variable de ingresos 
 
Para el análisis del segundo escenario se incrementará las ventas en un 10% y luego el mismo 
porcentaje lo aplicaríamos para la baja de las ventas. 
 
El análisis de sensibilidad para el sector de la salud en los actuales momentos es de alto riesgo, por 
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servicioal cliente  y equipamiento; estas políticas generan que mucha gente que se atendía en el 
sector privado prefiera la atención en el sector de la salud pública;  es decir esto genera un alta 
grado de sensibilidad en la estructura de los ingresos. 
 
A continuación analizaremos el segundo escenario con un incremento del 10% en las ventas. 
 
TABLA N° 4. 4 
SENSIBILIDAD INCREMENTO DE VENTAS 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
En el cuadro anterior, se establece un incremento de los ingresos en un 10%, y los otros rubros 
permanecen iguales. 
 
TABLA N° 4. 5 
CRECIMIENTO FLUJOS DE EFECTIVO NETO 
 
                   AUTOR: Jorge Andrade 
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
INVERSION INICIAL 351.609-      
INGRESOS 1.752.601     1.827.135     1.936.763     2.143.768     
GASTOS OPERACIONALES 1.541.173     1.573.013     1.601.778     1.637.455     
UTILIDADES ESTIMADAS 211.428        254.122        334.984        506.314        
DEPRECIACION  EQUIPO NUEVO 11.817          26.297          31.572          31.806          
DEPRECIACION  EQUIPO ANTIGUO 81.184          84.431          87.808          91.321          
FLUJOS DE EFECTIVO OPERACIÓN 304.429        364.850        454.365        629.441        
INVERSION ACTIVOS 80.012          28.336          3.800           336.000        
RENDIMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO 280.494        
FLUJOS DE EFECTIVO NETO POR PERIODO 224.417        336.514        450.565        573.935        
FLUJOS DE EFECTIVO     INGRESOS 10%
AÑOS PROYECTO
 SENSIBILIDAD          
10% VENTAS
%
2014 65.089                  224.417                           245%
2015 170.411                336.514                           97%
2016 274.496                450.565                           64%
2017 379.047                573.935                           51%
FLUJOS DE EFECTIVO 2013-2017
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En el primer año el flujo de efectivo crece en un 245%, este valor representa un crecimiento alto, 
pero hay que tomar en cuenta que el flujo inicial del proyecto no corresponde a un valor alto, en el 
año 2015 crece el 97%, mientras que en el 2016 baja a un 64%, terminando en el último año con un 
crecimiento del 51% 
 
El tercer escenario se proyecta una  disminución de las ventas en un 10%. 
 
TABLA N° 4. 6 
SENSIBILIDAD DISMINUCION DE VENTAS 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
En este caso se disminuyen los ingresos y el rubro de gastos operativos permanece igual, y por 
ende  existe variación en las utilidades y los flujos de efectivo. 
 
Las utilidades en el período 2014-2016 tienen saldos negativos, y  en el último año registra un valor 
superavitario. 
 
TABLA N° 4. 7 
DISMINUCION FLUJOS DE EFECTIVO NETO 
 
                   AUTOR: Jorge Andrade 
 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
INVERSION INICIAL 351.609-      
INGRESOS 1.433.946     1.494.928     1.584.624     1.753.992     
GASTOS OPERACIONALES 1.541.173     1.573.013     1.601.778     1.637.455     
UTILIDADES ESTIMADAS 107.227-        78.085-          17.154-          116.538        
DEPRECIACION  EQUIPO NUEVO 11.817          26.297          31.572          31.806          
DEPRECIACION  EQUIPO ANTIGUO 81.184          84.431          87.808          91.321          
FLUJOS DE EFECTIVO OPERACIÓN 14.226-          32.644          102.226        239.665        
INVERSION ACTIVOS 80.012          28.336          3.800           336.000        
RENDIMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO 280.494        
FLUJOS DE EFECTIVO NETO POR PERIODO 94.238-          4.308           98.426          184.159        
FLUJOS DE EFECTIVO       INGRESOS 10%
AÑOS PROYECTO
 SENSIBILIDAD          
10% VENTAS
%
2014 65.089                  94.238-                            -245%
2015 170.411                4.308                              -97%
2016 274.496                98.426                            -64%
2017 379.047                184.159                           -51%
FLUJOS DE EFECTIVO 2013-2017
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Se observa que existe una disminución de los flujos de efectivo,  y para  el año 2014 disminuye un 
245%, en el año siguiente disminuye un 97%, mientras que en el año 2016 disminuye un 64%, y en 
el último año disminuye un 51%. 
 
A pesar de la de que los flujos disminuyen en todo el período, se observa en la Tabla 4.7, que a 
partir del año 2015, y  hasta terminar el período, los flujos de efectivo son positivos.  
 
La tendencia es a mejorar cada año los flujos de efectivo netos 
 
4.2.2 Con variable de costos 
 
A continuación se va a incrementar  en un 10% los gastos operacionales, y el rubro correspondiente 
a los ingresos permanece igual, esto representa nuestro cuarto escenario 
 
Se puede observar en el cuadro estados de resultados, con un aumento de los gastos del 10%, que 
en los tres primeros años del período  las utilidades mantienen saldos negativos; lo mismo ocurre 
con el flujo de efectivo del 2014, de ahí en adelante hasta terminar el período los saldos de los 
flujos de efectivos netos son positivos; cabe anotar que en el último año del período se realiza un 
fuerte inversión en equipos médico; y a pesar que aumentan los gastos en un diez por ciento, no se 
corre el riesgo de una recesión de la actividades de servicio  de la empresa. 
 
TABLA N° 4. 8 
SENSIBILIDAD CON AUMENTO  GASTOS 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
 
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
INVERSION INICIAL 351.609-      
INGRESOS 1.593.273     1.661.031     1.760.693     1.948.880     
GASTOS OPERACIONALES 1.695.290     1.730.314     1.761.956     1.801.200     
UTILIDADES ESTIMADAS 102.017-        69.283-          1.263-           147.680        
DEPRECIACION  EQUIPO NUEVO 11.817          26.297          31.572          31.806          
DEPRECIACION  EQUIPO ANTIGUO 81.184          84.431          87.808          91.321          
FLUJOS DE EFECTIVO OPERACIÓN 9.016-           41.445          118.118        270.807        
INVERSION ACTIVOS 80.012          28.336          3.800           336.000        
RENDIMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO 280.494        
FLUJOS DE EFECTIVO NETO POR PERIODO 89.028-          13.109          114.318        215.301        
FLUJOS DE EFECTIVO         GTS. OPERACIONALES
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TABLA N° 4. 9 
DISMINUCION DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
                  AUTOR: Jorge Andrade 
 
Se aprecia que en el período 2014 y 2016 las utilidades son negativas y los mismo sucede con el 
flujo de efectivo neto del  año 2014, de ahí en adelante en ambos casos mantienen resultados 
positivos. 
 
Tomando en cuenta el proyecto base, ahora el porcentaje del 10% vamos a disminuir  a la variable 
de gastos operativos, esto representa el quinto escenario. 
 
TABLA N° 4. 10 
SENSIBILIDAD DISMINUCION DE GASTOS 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
Reducir los gastos siempre será una política de gestión y control administrativo; y se observa un 
crecimiento de las utilidades y  como consecuencia de ello también crecen los flujos de efectivo. 
AÑOS PROYECTO




2014 65.089                  89.028-                              -237%
2015 170.411                13.109                              -92%
2016 274.496                114.318                             -58%
2017 379.047                215.301                             -43%
FLUJOS DE EFECTIVO 2013-2017
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
INVERSION INICIAL 351.609-      
INGRESOS 1.593.273     1.661.031     1.760.693     1.948.880     
GASTOS OPERACIONALES 1.387.056     1.415.712     1.441.600     1.473.709     
UTILIDADES ESTIMADAS 206.218        245.320        319.093        475.171        
DEPRECIACION  EQUIPO NUEVO 11.817          26.297          31.572          31.806          
DEPRECIACION  EQUIPO ANTIGUO 81.184          84.431          87.808          91.321          
FLUJOS DE EFECTIVO OPERACIÓN 299.219        356.048        438.474        598.298        
INVERSION ACTIVOS 80.012          28.336          3.800           336.000        
RENDIMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO 280.494        
FLUJOS DE EFECTIVO NETO POR PERIODO 219.207        327.712        434.674        542.792        
FLUJOS DE EFECTIVO      GTS. OPERACIONALES
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TABLA N° 4. 11 
 CRECIMIENTO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 
 
                  AUTOR: Jorge Andrade 
 
De todas maneras al mirar estos cuatro escenarios donde se incrementan y disminuyen tanto las 
cuentas de ingresos como las  de gastos operacionales se puede considerar lo siguiente: 
 
 Las buenas o malas políticas administrativas y de control, pueden generar un acercamiento 
a los cuatro escenarios mencionados. 
 
 Se necesita contar con gente de experiencia para afrontar las bajas en las ventas o 
incremento de los costos. 
 
 Desde mi punto de vista casi siempre será más manejable afrontar un escenario con ventas 
bajas que un escenario con incremento de gastos. 
 
Para encontrar una guía financiera que entregue a la administración las herramientas adecuadas, 
analizaremos los  escenarios en el ítem criterios de evaluación 
 
4.3 Criterios de Evaluación 
 
Para el análisis de los pronósticos planteados, y de los cuatro escenarios de sensibilidad, me voy a 
valer de tres herramientas financieras que me permitirán orientar la toma de decisiones. Estas 
herramientas son:  
 
 VPN (VALOR PRESENTE NETO) 
 TMAR( TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO) 
 TIR(TASA INTERNA DE RENDIMIENTO) 
 RELACION BENEFICIO/COSTO 
AÑOS PROYECTO




2014 65.089                  219.207                             237%
2015 170.411                327.712                             92%
2016 274.496                434.674                             58%
2017 379.047                542.792                             43%
FLUJOS DE EFECTIVO 2013-2017
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4.3.1 Valor Presente Neto (VPN) 
 
“Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, una inversión 
inicial y una serie de pagos futuros.   
 
La idea del V.P.N. es actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para 
verificar si los beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados son mayores 
que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de 
descuento, se dice por tanto, que es conveniente invertir en esa alternativa. Luego:  
“Para obtener el Valor Actual Neto de un proyecto se debe considerar obligatoriamente una Tasa 
de Descuento que equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto 
o  medio de inversión”5. 
 
Si el cálculo del beneficio neto sobre la base del valor presente (es decir VPN) es positivo, entonces 
se considera que el proyecto es una inversión aceptable. En otras palabras, para determinar la 
aceptabilidad de un proyecto se utiliza la técnica del VPN. Para decidir se aplica la siguiente regla: 
 
Regla de decisión del VPN: Un proyecto es aceptable si VPN> $0”6 
 
El valor presente neto (VPN) nos muestra cuanto aumentará el valor de la empresa. 
 
4.3.2 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 
 
Es importante considerar en un análisis económico la tasa mínima que requiere la empresa  cuando 
invierte en un proyecto 
 
TMAR= (Tasa pasiva + Índice de inflación + Prima por riesgo). 
 
La tasa pasiva y el índice de inflación, son las que estipula el Banco Central del Ecuador. El premio 
al riesgo significa el verdadero crecimiento de dinero y se le llama así porque el inversionista 
siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta en el banco) y por arriesgarlo merece una 
ganancia adicional sobre la inflación. Como el premio es por arriesgar, significa que a mayor 
riesgo, se merece mayor ganancia.  
                                                             
5 (http://sitiocontable.blogspot.com/2011/11/criterios-de-evaluacion-financiera-de.html) 
6Besley Scott / Eugene F. Brigham. (2008). Fundamentos de Administración Financiera. México: Cosegraf. 
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4.3.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
 
“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio  
de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de 
una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la 
tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero 
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor 
rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de 
un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste 
de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado 
para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del 
proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 
rechaza.”7 
 
4.3.4 Relación Beneficio Costo 
 
“Otro método ajustado por el valor del dinero en el tiempo que sirve  para evaluar proyectos de 
presupuesto de capital es el índice de rentabilidad o relación costo-beneficio, como también se lo 
conoce. EL IR de un proyecto es igual al valor presente de los flujos de efectivo futuros divido 
entre la  inversión inicial. La fórmula es la siguiente: 
 
TABLA N° 4. 12 




                                          FUENTE: Curso de actualización Facultad de Economía 
                                          AUTOR: Jorge Andrade 
 
REGLA DE DECISIÓN para el índice de rentabilidad: emprender el proyecto de inversión 
de capital si el IR>1.”8 
 
 













4.3.5 Análisis de escenarios 
 
A continuación, se analizará los cinco escenarios que se ha visto en los ítems anteriores: 
 
Para los cincos casos, la mecánica para el cálculo del VPN con una tasa de descuento que se 
obtiene de la siguiente forma: 
 
“Tasa pasiva= 4.53%”9 
“Índice de inflación= 4.16”10 
 
El premio al riesgo se asigna un 3.5% por las siguientes razones: 
 
 La demanda es estable, y tiene pocas fluctuaciones a lo largo del tiempo. 
 Crece con el paso de los años, aunque sea en pequeña proporción y no hay una 
competencia muy fuerte de otros servidores. 
 
De los dos puntos anotados anteriormente se puede afirmar que el riesgo de la inversión es 
relativamente bajo y el valor del premio al riesgo puede fluctuar del 3 al 5 por ciento. 
 
La tasa pasiva y el índice de inflación son valores tomados de las estadísticas del Banco Central del 
Ecuador a Diciembre del 2012. 
 
TMAR= (Tasa pasiva + Índice de inflación + Premio al riesgo). 
TMAR= (0.0453 + 0.0416+ 0.035) 
Tasa= 0.1219 
La tasa de descuento para el cálculo de los cinco escenarios es 0.1219 
 
En cuanto al flujo inicial se lo mira en la Tabla 4.2 
 
El capital operativo se lo toma de acuerdo al cálculo que se mira en la Tabla 4.1 
 
EL dato de los activos fijos se lo obtiene, según la propuesta de equipamiento que se registra en la 
Tabla 3.7 
 





4.3.5.1 Flujos de efectivo proyectados 
 
TABLA N° 4. 13 
PRIMER ESCENARIO 
 
                                                       AUTOR: Jorge Andrade 
 
Puede considerarse también la interpretación del VPN, en función de la creación de valor para la 
empresa: 
Si el VPN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 
Si el VPN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 
Si el VPN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor., por tal razón el proyecto 
es aceptable. 
 
EL VPN en este caso es positivo, por tal razón el proyecto es aceptable. 
TMAR 12,19%
AÑOS FLUJOS
2013 351.609-    
2014 65.089       
2015 170.411     
2016 274.496     
2017 379.047     





La TIR en este caso es el positivo y es mayor que la tasa de rendimiento requerida para la 
inversión, esto quiere decir que la inversión del proyecto se recupera en promedio anual con una 
tasa del 37%. 
 
La relación beneficio- costo es 2,53, esto significa que por cada dólar invertido en el proyecto, 
recupero el dólar, y me queda de ganancia 1,53 centavos. 
 
En definitiva el proyecto es rentable. 
 
4.3.5.2 Flujos de efectivo proyectados con aumento del 10% en los ingresos 
 
TABLA N° 4. 14 
SEGUNDO ESCENARIO 
 
                                                         AUTOR: Jorge Andrade 
 
El VPN en este caso es muy aceptable por que el valor de la empresa en este momento es de $ 
797.140 
 
La TIR, para este caso es una excelente tasa, porque la inversión se recupera cada año con una tasa 




2013 351.609-    
2014 224.417     
2015 336.514     
2016 450.565     
2017 573.935     





La rentabilidad del proyecto también es buena, porque por cada dólar invertido, he ganado $ 
3,51dólares. 
 
4.3.5.3 Flujos de efectivo proyectados con  disminución del 10% en los ingresos 
 
TABLA N° 4. 15 
TERCER ESCENARIO 
 
                                                     AUTOR: Jorge Andrade 
 
En este escenario analizamos lo siguiente: 
El VPN es –$246.237, al ser negativo el proyecto no es recomendable 
La TIR es <0, el proyecto no va. 
La relación B/C nos indica que por cada dólar invertido, apenas recuperamos $ 0,55 centavos; y 
perdemos $0,45 
Si se produjera una disminución de las ventas en un 10%, el proyecto entraría en crisis. 
No tendría liquidez 
Existiera requerimientos de capital de trabajo 
TMAR 12,19%
AÑOS FLUJOS
2013 351.609-    
2014 94.238-       
2015 4.308         
2016 98.426       
2017 184.159     





Las decisiones administrativas tendrían que orientarse a disminuir costos y en muchos de los casos 
a reducir personal. 
 
4.3.5.4 Flujos de efectico proyectados con aumento del 10% en gastos 
 
TABLA N° 4. 16 
CUARTO ESCENARIO 
 
AUTOR: Jorge Andrade 
 
Este caso es similar al anterior, y se rescata lo siguiente: 
 
El VPN es negativo, en el momento actual la empresa no tiene valor y no se recomienda sus 
operaciones, 
 
La TIR es negativa, esto me indica que por el dinero invertido cada año se pierde en promedio un 
7% 
 




2013 351.609-    
2014 89.028-       
2015 13.109       
2016 114.318     
2017 215.301     





4.3.5.5 Flujos de efectivo proyectados con disminución del 10% en gastos 
 
TABLA N° 4. 17 
QUINTO ESCENARIO 
 
          AUTOR: Jorge Andrade 
 
Este es un escenario positivo para la empresa, porque el VPN corresponde a $ 754.592, y está por 
encima del  flujo inicial, 
 
La TIR también es muy buena porque el dinero invertido se  lo recupera anualmente a una tasa 
promedio del 79%  
 
La rentabilidad del escenario es también muy buena, ya que se recupera nuestro dólar invertido y  
queda $ 3,34 dólares. 
 
4.4 El punto de equilibrio 
 
Se entiende por costo operativo de naturaleza fija aquellos que no varían con el nivel de producción 
y que son recuperables dentro de la operación.  Por otro lado los gastos operacionales fijos son 
aquellos que se requieren para poder colocar (vender) los productos o servicios en manos del 
TMAR 12,19%
AÑOS FLUJOS
2013 351.609-    
2014 219.207     
2015 327.712     
2016 434.674     
2017 542.792     





consumidor final y que tienen una relación indirecta con la producción del bien o servicio que se 
ofrece.  Siempre aparecerán prodúzcase o no la venta.  También se puede decir que el gasto es lo 
que se requiere para poder recuperar el costo operacional. .   
Los costos variables al igual que los costos fijos, también están incorporados en el producto 
final.  Sin embargo, estos costos variables como por ejemplo, la mano de obra, la materia prima y 
los costos indirectos de fabricación, si dependen del volumen de producción.  Por su parte los 
gastos variables como las comisiones de ventas dependen exclusivamente de la comercialización y 
venta. Si hay ventas se pagarán comisiones, de lo contrario no existirá esta partida en la estructura 
de gastos. 
Se entiende por punto de equilibro el nivel de ventas de una empresa alcanza, para cubrir sus costos 
y gastos operacionales. 
 
La fórmula para el cálculo punto de equilibrio para las ventas es la siguiente: 
 
TABLA N° 4. 18 





PEV= Punto equilibrio para las ventas 
CF= Costo Fijo 
CVT= Costo variable total 




















TABLA N° 4. 19 
COSTOS Y GASTOS FIJOS 
 
             FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 




2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sueldos y remuneraciones 951,347 962,999 990,288 1,013,384 1,020,494 1,037,662
Actividades Sociales 10,217 10,340 10,650 11,076 11,519 11,980
   Actividades Sociales 10,217 10,340 10,650 11,076 11,519 11,980
Gastos de Convenios 36,708 37,149 38,263 39,794 41,386 43,041
   Consultas Sama 36,708 37,149 38,263 39,794 41,386 43,041
Fletes y Acarreos 5,670 5,738 5,910 6,147 6,393 6,648
Internet y Comunicación 3,956 4,003 4,123 4,288 4,460 4,638
Jurídicas y Legales 6,730 6,811 7,015 7,296 7,588 7,891
Procesamiento de Datos/Informática 1,237 1,252 1,289 1,341 1,394 1,450
   Informatica 1,237 1,252 1,289 1,341 1,394 1,450
Publicidad y Propaganda 7,801 7,894 8,131 8,456 8,795 9,146
Relaciones Públicas 7,853 7,947 8,186 8,513 8,854 9,208
Seguridad y Vigilancia 282 286 294 306 318 331
Seguro Propiedades 20,079 20,320 20,930 21,767 22,637 23,543
Comisiones y Gastos Servicios Bancarios 1,853 1,876 1,932 2,009 2,090 2,173
Comisión Operadoras Tarjeta de Crédito 24,892 25,191 25,947 26,984 28,064 29,186
Teléfono y Fax 8,143 8,240 8,488 8,827 9,180 9,548
Libros y Periódicos 194 196 202 210 218 227
Material de Oficina 19,708 19,945 20,543 21,365 22,219 23,108
Publicaciones e Informativos Locales 39.82 40.30 41.51 43.17 44.89 46.69
   Public./Informativos 39.82 40.30 41.51 43.17 44.89 46.69
Sangre y Plasma 150.00 151.80 156.35 162.61 169.11 175.88
Conserv. y Manut. de Edificios 23,101.92 23,379.14 24,080.52 12,000.00 12,000.00 12,480.00
   Conserv Y Manut De Edificios 23,101.92 23,379.14 24,080.52 12,000.00 12,000.00 12,480.00
Conserv. y Manut. de Veredas y Jardines 77.40 78.33 80.68 83.91 87.26 90.75
Conserv. y Manut. de Muebles y Utiles 1,458.40 1,475.90 1,520.18 1,580.98 1,644.22 1,709.99
Conserv. y Manut. de Máquinas y Equipos 19,154.85 19,384.71 19,966.25 20,764.90 21,595.50 22,459.32
Conserv. y Manut. de Automotores 1,418.14 1,435.16 1,478.21 1,537.34 1,598.83 1,662.79
   Conserv. Vehículos 1,418.14 1,435.16 1,478.21 1,537.34 1,598.83 1,662.79
Depreciación de Edificios y Mejoras 14,140.68 14,310.37 14,739.68 15,329.27 15,942.44 16,580.13
Depreciación de Instalaciones 3,515.76 3,557.95 3,664.69 3,811.28 3,963.73 4,122.28
Depreciación de Muebles y Utiles 6,839.97 6,922.05 7,129.71 7,414.90 7,711.50 8,019.96
Depreciación de Máquinas y Equipos 53,388.14 54,028.80 55,649.66 57,875.65 60,190.67 62,598.30
Amortización de Activos Intangibles 1,761.02 1,782.15 1,835.62 1,909.04 1,985.40 2,064.82
Impuestos, Tasas y Contribuiciones 53.89 54.54 56.17 58.42 60.76 63.19
   Retenciones - Clientes 53.89 54.54 56.17 58.42 60.76 63.19
Descuentos Financieros Concedidos 1,186.53 1,200.77 1,236.79 1,286.26 1,337.71 1,391.22
Educación, Asistencia Y Orientación Social 8,615.60 8,718.99 8,823.62 8,929.50 9,036.65 9,145.09
Gastos No Operacionales 1,003.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
FIJOS
1,242,577 1,256,708 1,292,651 1,314,550 1,332,977 1,362,392




TABLA N° 4. 20 
COSTOS Y GASTOS VARIABLES 
 
        FUENTE: Departamento de contabilidad C.A.Q. 
        AUTOR: Jorge Andrade 
 
A continuación se determinara el punto de equilibrio en ventas para cada año: 
 
TABLA N° 4. 21 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 
 





2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agua 5,788 5,875 6,051 6,293 6,545 6,807
Combustibles y Lubricantes 369 373 384 400 416 432
Energia Eléctrica 8,685 8,790 9,053 9,415 9,792 10,184
Exámenes de Laboratorios y Diagnósticos 21,704 21,964 22,623 23,528 24,469 25,448
Gas y Calefacción 8,282 8,381 8,632 8,978 9,337 9,710
Alimentos Cocina/Comedor 36,408 36,845 37,951 39,469 41,047 42,689
Material de Higiene y Limpieza 15,088 15,269 15,727 16,357 17,011 17,691
Material Hospitalar 99,567 100,762 103,785 107,936 112,254 112,254
Material de Consumo 4,390 4,443 4,576 4,759 4,949 5,147
   Material De Consumo 4,390 4,443 4,576 4,759 4,949 5,147
Material Laboratorio 29,288 29,640 30,529 31,750 33,020 34,341
Oxígeno y Carbono 8,835 8,941 9,210 9,578 9,961 10,360
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
VARIABLES
238,405 241,283 248,522 258,463 268,801 275,063
RUBROS
COSTOS Y GASTOS VARIABLES
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PEV 345,505 347,989 358,242 356,665 368,785 378,093
139 
 
CAPITULO  V 
 




 De acuerdo a los análisis realizados en la Clínica Americana de Quito, se diagnostica un 
problema en el control de inventarios del departamento de farmacia, y el control de los 
activos fijos, esto generan cierto retraso en los cobros a las empresas que mantienen 
convenios con la institución, como consecuencia de ello existe una incidencia en la 
liquidez inmediata, si bien es cierto no es significativa, pero afecta en la toma de decisiones 
inmediata. 
 
 La Clínica Americana de Quito, no posee un endeudamiento bancario; las deudas son con 
terceras personas, que tienen que ver únicamente con los proveedores y personal médico 
que atienden regularmente en la clínica, esto es un aspecto muy saludable para la estructura 
financiera de la institución; es decir los índices de apalancamiento con terceras personas 
indican que hay solvencia y auto sostén. 
 
 A pesar que el índice de rentabilidad es un poco bajo, se genera un desarrollo  estructural 
no tan acelerado, los flujos de efectivo no son tan bajos como la utilidad, porque las 
depreciaciones han ido aumentando por la compra de diversos equipos médicos, y al no 
representar desembolsos de dinero, estos flujos sirven para nuevas adquisiciones, que sin 
duda, ayudan al crecimiento de los resultados de la C.A.Q. La creación del departamento 
de marketing y ventas, y las estrategias concebidas, la implementación de publicidad y 
desarrollo de campañas médicas, permitirán mantener los clientes existentes y captar 
nuevos usuarios, lo que maximizará los resultados y se logrará un crecimiento  progresivo  
y un poco más rápido. 
 
De acuerdo a las  investigaciones realizadas existen procesos manuales en algunos 
departamentos, es decir existen problemas en el control de inventarios en diferentes áreas, 
este aspecto de alguna manera retrasa los procesos y por ende el servicio a los pacientes y 
usuarios de la C.A.Q. se ve afectado en cuanto a la generación y procesamiento de la 
información, disminución de tiempos de asistencia tiempos y porque no existe un software 
que ayude a controlar este inconveniente, lo que afecta a las decisiones de compras; lo que 




Al efectuar los análisis de sensibilidad con las cuentas de  ingresos y gastos operacionales, 
y al aplicar los criterios de evaluación  de los cinco  escenarios, se llegan a las siguientes 
conclusiones: 
 
• Cuando bajan las ventas o se aumentan los gastos en porcentajes similares, el proyecto 
entra en crisis. 
 
• Cuando se aumentan las ventas o se disminuyen los gastos en porcentajes similares, el 
































 Se recomienda un crecimiento paulatino y sostenido a corto plazo de la cuenta de activos, 
especialmente en la inversión de nuevos activos fijos; porque hay que considerar que la 
inversión en equipos médicos es de suma importancia para el crecimiento de la Clínica 
Americana Adventista, este aspecto generará  nuevos clientes y como consecuencia de ello, 
también se utilizarán  los otros servicios de la clínica 
 
 Hacer esfuerzos para mantener el índice de liquidez ácida  sobre el $1.50, ya que eso 
garantiza un cumplimiento de pagos a proveedores tanto de materias primas, instrumentos 
quirúrgicos,  maquinarias y equipos  médicos; además mantener el índice de liquidez frente 
al activo  sobre el 15%, de ese modo se puede priorizar la inversión en activos fijos. 
 
 En General se puede afirmar que los índices de liquidez de la C. A.Q., se encuentran en 
niveles  aceptables y se recomienda mantener  porcentajes similares  de liquidez, para 
períodos contables futuros, ya que de esa forma se garantiza un desarrollo equilibrado de 
las operaciones del servicio de salud de la empresa y una atención eficiente a los pasivos 
que trabajan con la institución; y sobre todo nos ayuda a tomar decisiones de necesidades 
inmediatas, y decisiones centradas en las necesidades  prioritarias de la empresa. 
 
 Es necesario incrementar el  índice de rentabilidad sobre el patrimonio pueda llegar por lo 
menos a un 10%, es decir triplicar  el actual que bordea el 4% en el plazo de 5 años, por 
medio de publicidad en televisión y en radio, y la captación de nuevos convenios con  
empresas y aseguradoras. 
 
 La elaboración de un software financiero, que abarque todo lo que debe tener un plan 
financiero, que sirva a la administración de soporte para tomar decisiones rápidas y 
acertadas, en cuanto al manejo de recursos, la inversión en equipos médicos; y lo que es 
más importante determinar, si los flujos son los suficientemente adecuados para recuperar 
la inversión. 
 
 La elaboración de un software administrativo-contable, que permita calcular y obtener de 
una forma eficiente los costos individuales y globales de los servicios que provee la clínica  
de cada área de servicio de la clínica; esto  facilitará realizar promociones y descuentos de 




 La  recomendación es mantener el índice de apalancamiento con recursos propios en 
niveles similares en los próximos años, en lo que dependa de la administración mantener 
niveles bajos de endeudamiento, pero ello no quiere decir que no podamos incurrir en un 
apalancamiento financiero, siempre y cuando esos recursos que obtenemos por la deuda 
sirvan para generar una rentabilidad adecuada, que genere flujos de efectivo también 
adecuados, esto ayudará a una mejor planificación financiera. 
 
 Se recomienda en índice margen bruto a ventas, que el costo de ventas se pueda manejar 
dentro del rango del 75% al 80% y sumando a los gastos operativos, se generará una 
utilidad entre el rango del 15% al 20%, lo que aportará de buena manera a la rentabilidad 
global de la institución.  
 
 Cuando se invierta en un activo fijo, sean estos equipos médicos o en infraestructura, 
aplicar siempre los criterios de evaluación,  el VAN, EL TIR, la Rentabilidad, los mismos 
que servirán para determinar la viabilidad de estos proyectos; y sobre todo si van a 
representar un soporte financiero para la institución o por el otro lado se pueden volver en 
una carga. 
 
 La recomendación  final es tomar en cuenta un principio sencillo pero que  muchas veces 









ANEXO N° 1 


















ENFERMERA Y AUXILIARES 18 15 16 -2 -11%
CAPELLAN 1 1 1 0 0%
CONTABILIDAD 2 2 2 0 0%
DIETETICA Y NUTRICION 6 5 5 -1 -17%
ADMINISTRACION 2 2 2 0 0%
FARMACIA INTERNA 3 4 3 0 0%
FISIOTERAPIA 1 1 1 0 0%
INFORMACION Y CAJAS 6 5 5 -1 -17%
LABORATORIO 7 6 5 -2 -29%
OPTOMETRA Y OFTALMOLOGIA 2 1 1 -1 -50%
MEDICOS RESIDENTES 1 3 3 2 200%
SEGURIDAD 0 0 0 0 0%
SEGUROS 2 2 2 0 0%
SERVICIOS 7 6 7 0 0%
TOTAL 58 53 53 -5 -9%
DEPARTAMENTO







ANEXO N° 2 











A112 Aplicaciones Financieras 153,813.89
A113 Cuentas Por Cobrar 137,797.03
A114 Inventarios 63,019.59
A116 Otros Creditos 16,736.50
REALIZABLE A LARGO PLAZO 5,498.00
A121 Realizable A Largo Plazo 5,498.00
PERMANENTE 664,759.69
A131 Inversiones 0.00
A132 Bienes De Uso E Intangibles 664,759.69
A133 Diferido 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 1,104,271.25
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 153,519.44
A213 Cuentas Por Pagar 139,449.48
A214 Provisiones/Previsiones 9,071.98
A215 Fondos En Custodia 1,344.44
A216 Ingresos Anticipados 3,653.54
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 950,751.81
PATRIMONIO NETO
A231 Saldo Inicial 01/01 911,850.99
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste De Capital 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones Y Subvenciones Para Bienes De Uso 0.00




Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 2,232.50
Fondos Disponibles 2,232.50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,104,271.25
CLINICA AMERICANA  ADVENTISTA DE QUITO 




ANEXO N° 3 











A112 Aplicaciones Financieras 220,000.00
A113 Cuentas Por Cobrar 102,797.11
A114 Inventarios 78,196.02
A116 Otros Creditos 14,928.31
REALIZABLE A LARGO PLAZO 10,898.00
A121 Realizable A Largo Plazo 10,898.00
PERMANENTE 596,021.37
A131 Inversiones 0.00
A132 Bienes De Uso E Intangibles 596,021.37
A133 Diferido 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 1,057,228.92
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 142,481.48
A213 Cuentas Por Pagar 116,474.17
A214 Provisiones/Previsiones 15,325.77
A215 Fondos En Custodia 5,781.54
A216 Ingresos Anticipados 4,900.00
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 914,747.44
PATRIMONIO NETO
A231 Saldo Inicial 01/01 881,448.33
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste De Capital 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones Y Subvenciones Para Bienes De Uso 0.00




A232 Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Fondos Disponibles 0.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,057,228.92
CLINICA AMERICANA  ADVENTISTA DE QUITO 




ANEXO N° 4 












A112 Aplicaciones Financieras 240,780.41
A113 Cuentas Por Cobrar 115,733.39
A114 Inventarios 60,901.44
A116 Otros Creditos 14,711.13
REALIZABLE A LARGO PLAZO 16,298.00
A121 Realizable A Largo Plazo 16,298.00
PERMANENTE 596,187.46
A131 Inversiones 0.00
A132 Bienes De Uso E Intangibles 596,187.46
A133 Diferido 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 1,069,346.24
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 187,897.91
A213 Cuentas Por Pagar 144,924.71
A214 Provisiones/Previsiones 11,082.21
A215 Fondos En Custodia 25,240.99
A216 Ingresos Anticipados 6,650.00
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 881,448.33
PATRIMONIO NETO
A231 Saldo Inicial 01/01 839,989.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste De Capital 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones Y Subvenciones Para Bienes De Uso 0.00




A232 Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Fondos Disponibles 0.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,069,346.24
CLINICA AMERICANA  ADVENTISTA DE QUITO - CONSOLIDADO




ANEXO N° 5 












(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 1,398,433.63
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 377,960.82
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Netas 377,960.82
A317 (-)Costo De Ventas -295,072.47
 = Resultado en Ventas 82,888.35
A318 Otros Ingresos Operativos 36,842.14
SALIDAS 1,479,978.45
A411 Gastos Con Personal 951,347.44
A412 Administrativas Y Generales 520,015.41
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 8,615.60
A419 Otorgamientos 0.00
RESULTADO OPERACIONAL S/ SUBVENCIONES 38,185.67
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
RESULTADO OPERACIONAL C/ SUBVENCIONES 38,185.67
NO OPERACIONALES
A321 Ingresos No Operacionales -513.38
A421 Gastos No Operacionales 1,003.97
RESULTADO NO OPERACIONAL -1,517.35
RESULTADO DEL EJERCÍCIO 36,668.32
CLINICA AMERICANA  ADVENTISTA DE QUITO 




ANEXO N° 6 












(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 1,514,677.02
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Netas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado en Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Operativos 32,451.30
SALIDAS 1,523,625.70
A411 Gastos Con Personal 852,356.51
A412 Administrativas Y Generales 661,162.26
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 10,106.93
A419 Otorgamientos 0.00
RESULTADO OPERACIONAL S/ SUBVENCIONES 23,502.62
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
RESULTADO OPERACIONAL C/ SUBVENCIONES 23,502.62
NO OPERACIONALES
A321 Ingresos No Operacionales 13,879.60
A421 Gastos No Operacionales 4,083.11
RESULTADO NO OPERACIONAL 9,796.49
RESULTADO DEL EJERCÍCIO 33,299.11
CLINICA AMERICANA  ADVENTISTA DE QUITO 




ANEXO N° 7 
ESTADO DE RESULTADOS 2010 
 




(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 1,465,194.12
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Netas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado en Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Operativos 74,140.57
SALIDAS 1,510,679.45
A411 Gastos Con Personal 510,366.75
A412 Administrativas Y Generales 987,792.52
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 12,520.18
A419 Otorgamientos 0.00
RESULTADO OPERACIONAL S/ SUBVENCIONES 28,655.24
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
RESULTADO OPERACIONAL C/ SUBVENCIONES 28,655.24
NO OPERACIONALES
A321 Ingresos No Operacionales 18,183.56
A421 Gastos No Operacionales 5,379.47
RESULTADO NO OPERACIONAL 12,804.09
RESULTADO DEL EJERCÍCIO 41,459.33
CLINICA AMERICANA  ADVENTISTA DE QUITO - CONSOLIDADO




ANEXO N° 8 




SUELDOS 2012 SUELDOS 2013 PROV.13 PROV.14 B.FAMILIA VACACIONES GR.Y PREMIOS I.LABORALES G.VIAJES R.VEHICULO PPG F.RESERVA IESS PATRO
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.290,04           6.604,54           550,38      318,00      330,23               50,00                 550,38         802,45          
2 SEGURIDAD INTERNA 7.610,02           7.990,52           665,88      318,00      399,53               50,00                 665,88         970,85          
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.318,45           4.534,37           377,86      318,00      226,72               50,00                 377,86         550,93          
4 ENFERMERA 7.668,09           8.051,49           670,96      318,00      402,57               50,00                 670,96         978,26          
5 MEDICO RESIDENTE 4.714,50           4.950,23           412,52      318,00      247,51               50,00                 412,52         601,45          
6 AUXILIAR DE INFORMACION 7.631,14           8.012,70           667,72      318,00      400,63               50,00                 667,72         973,54          
7 ASISTENTE DE SEGUROS 4.694,32           4.929,04           410,75      318,00      246,45               50,00                 410,75         598,88          
8 AUXILIAR DE FARMACIA 4.526,27           4.752,58           396,05      318,00      237,63               50,00                 396,05         577,44          
9 NUTRICIONISTA 5.032,77           5.284,41           440,37      318,00      264,22               50,00                 440,37         642,06          
10 AUXILIAR DE INFORMACION 2.888,28           3.032,69           252,72      318,00      151,63               50,00                 252,72         368,47          
11 INSTRUMENTISTA 6.655,26           6.988,02           582,34      318,00      349,40               50,00                 582,34         849,04          
12 TECNOLOGO LABORATORIO 3.151,58           3.309,16           275,76      318,00      165,46               50,00                 275,76         402,06          
13 TECNOLOGO LABORATORIO 4.627,42           4.858,79           404,90      318,00      242,94               50,00                 404,90         590,34          
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.773,15           5.011,81           417,65      318,00      250,59               50,00                 417,65         608,93          
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.359,84           4.577,83           381,49      318,00      228,89               50,00                 381,49         556,21          
16 AUXILIAR DE NUTRICION 6.793,15           7.132,81           594,40      318,00      356,64               50,00                 594,40         866,64          
17 AUXILIAR DE FARMACIA 5.940,67           6.237,70           519,81      318,00      311,89               50,00                 519,81         757,88          
18 MEDICO RESIDENTE 5.685,75           5.970,04           497,50      318,00      298,50               50,00                 497,50         725,36          
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 4.440,00           4.662,00           388,50      318,00      233,10               50,00                 388,50         566,43          
20 AUXILIAR DE INFORMACION 4.384,74           4.603,98           383,66      318,00      230,20               50,00                 383,66         559,38          
21 AUXILIAR DE NUTRICION 6.127,17           6.433,53           536,13      318,00      321,68               50,00                 536,13         781,67          
22 ASISTENTE DE SEGUROS 1.730,31           1.816,83           151,40      318,00      90,84                50,00                 151,40         220,74          
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 595,76              625,55              52,13        318,00      31,28                50,00                 52,13           76,00            
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 1.118,24           1.174,15           97,85        318,00      58,71                50,00                 97,85           142,66          
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.153,86           5.411,55           450,96      318,00      270,58               50,00                 450,96         657,50          
26 MEDICO RESIDENTE 2.835,00           2.976,75           248,06      318,00      148,84               50,00                 248,06         361,68          
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 4.363,57           4.581,75           381,81      318,00      229,09               50,00                 381,81         556,68          
28 AUXILIAR DE INFORMACION 5.346,99           5.614,34           467,86      318,00      280,72               50,00                 467,86         682,14          
29 AISTENTE DE CONVENIOS 4.509,02           4.734,47           394,54      318,00      236,72               50,00                 394,54         575,24          
30 JEFE DE LABORATORIO 5.510,89           5.786,43           482,20      318,00      289,32               50,00                 482,20         703,05          
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.513,91           5.789,61           482,47      318,00      289,48               50,00                 482,47         703,44          
32 JEFE DE CAJAS 6.931,51           7.278,09           606,51      318,00      363,90               50,00                 606,51         884,29          
33 AUXILIAR DE INFORMACION 6.246,92           6.559,27           546,61      318,00      327,96               50,00                 546,61         796,95          
34 AUXILIAR DE NUTRICION 6.277,58           6.591,46           549,29      318,00      329,57               50,00                 549,29         800,86          
35 AUXILIAR DE INFORMACION 5.775,39           6.064,16           505,35      318,00      303,21               50,00                 505,35         736,80          
36 ENFERMERA 5.434,74           5.706,48           475,54      318,00      285,32               50,00                 475,54         693,34          
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.811,24           7.151,80           595,98      318,00      357,59               50,00                 595,98         868,94          
38 FISIOTERAPISTA 3.991,38           4.190,95           349,25      318,00      209,55               50,00                 349,25         509,20          
39 AUXILIAR DE INFORMACION 1.896,57           1.991,40           165,95      318,00      99,57                50,00                 165,95         241,95          
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 3.709,68           3.895,16           324,60      318,00      194,76               50,00                 324,60         473,26          
41 ENFERMERA 11.756,41         12.344,23         1.028,69    318,00      617,21               50,00                 1.028,69      1.499,82       
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.386,98           5.656,33           471,36      318,00      282,82               50,00                 471,36         687,24          
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 3.501,36           3.676,43           306,37      318,00      183,82               50,00                 306,37         446,69          
44 AUXILIAR DE FARMACIA 4.197,83           4.407,72           367,31      318,00      220,39               50,00                 367,31         535,54          
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.440,60           4.662,63           388,55      318,00      233,13               50,00                 388,55         566,51          
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3.490,44           3.664,96           305,41      318,00      183,25               50,00                 1.298,28          305,41         445,29          
47 ENFERMERA 9.910,24           10.405,75         867,15      318,00      520,29               50,00                 867,15         1.264,30       
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.980,00           2.079,00           173,25      318,00      103,95               50,00                 173,25         252,60          
49 ADMINISTRADOR 12.198,00         12.807,90         1.067,33    318,00      1.595,62     640,40               50,00                 1.400,00            5.040,00           2.906,88   1.067,33      1.556,16       
50 CONTADORA 9.690,00           10.174,50         847,88      318,00      508,73               50,00                 2.309,52   847,88         1.236,20       
51 DIRECTOR MEDICO 19.950,00         20.947,50         1.745,63    318,00      1.047,38            50,00                 1.400,00            5.040,00           3.803,04   1.745,63      2.545,12       
52 CAPELLÁN 11.400,00         11.970,00         997,50      318,00      598,50               50,00                 1.400,00            4.800,00           2.728,26   997,50         1.454,36       
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 6.849,50           7.191,98           599,33      318,00      2.880,00     359,60               50,00                 1.400,00            3.600,00           2.272,06   599,33         873,82          
SER. PROFESIONALES 374,75               
300.816,53        315.857,36        26.321,45  16.854,00 4.475,62     15.792,87          3.024,75            1.298,28          5.600,00            18.480,00         14.019,76 26.321,45     38.376,67      
CLINICA ADVENTISTA DE QUITO






G.MEDICOS S.VIDA S.VIAJES S.E.PERSONALES
GTOS.
UNIFORMES
VIVIENDA FUNERAL ED.PRIMARIA EQ.PROF SEG.AUTOS S.LIMPIEZA RESID.PAS. HONORARIOS DESC.HABIT TOTAL
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 9.206       
2 SEGURIDAD INTERNA 11.061      
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.436       
4 ENFERMERA 11.142      
5 MEDICO RESIDENTE 6.992       
6 AUXILIAR DE INFORMACION 11.090      
7 ASISTENTE DE SEGUROS 6.964       
8 AUXILIAR DE FARMACIA 6.728       
9 NUTRICIONISTA 7.439       
10 AUXILIAR DE INFORMACION 4.426       
11 INSTRUMENTISTA 9.719       
12 TECNOLOGO LABORATORIO 4.796       
13 TECNOLOGO LABORATORIO 6.870       
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.075       
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.494       
16 AUXILIAR DE NUTRICION 9.913       
17 AUXILIAR DE FARMACIA 8.715       
18 MEDICO RESIDENTE 8.357       
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 6.607       
20 AUXILIAR DE INFORMACION 6.529       
21 AUXILIAR DE NUTRICION 8.977       
22 ASISTENTE DE SEGUROS 2.799       
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.205       
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 1.939       
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 7.610       
26 MEDICO RESIDENTE 4.351       
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 6.499       
28 AUXILIAR DE INFORMACION 7.881       
29 AISTENTE DE CONVENIOS 6.704       
30 JEFE DE LABORATORIO 8.111       
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 8.115       
32 JEFE DE CAJAS 10.107      
33 AUXILIAR DE INFORMACION 9.145       
34 AUXILIAR DE NUTRICION 9.188       
35 AUXILIAR DE INFORMACION 8.483       
36 ENFERMERA 8.004       
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 9.938       
38 FISIOTERAPISTA 5.976       
39 AUXILIAR DE INFORMACION 3.033       
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.580       
41 ENFERMERA 16.887      
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 7.937       
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 5.288       
44 AUXILIAR DE FARMACIA 6.266       
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.607       
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 6.571       
47 ENFERMERA 14.293      
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 3.150       
49 ADMINISTRADOR 600,00         12,75      74,88                     5.400,00     1.140,00           643,82         711,55           35.610      
50 CONTADORA 600,00         12,75      74,88                     3.600,00     1.952,57           565,25           21.968      
51 DIRECTOR MEDICO 600,00         12,75      74,88                     484,32         1.163,75        38.650      
52 CAPELLÁN 1.500,00       12,75      74,88                     5.400,00     899,89      69,97      700,67         95,00             33.877      
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 600,00         12,75      74,88                     4.800,00     2.940,00           195,70           28.376      
SER. PROFESIONALES 2.008,80 7.087,61           -              27.914,44    409.928,28        447.314    
3.900,00       2.008,80 63,75      374,40                   7.087,61           19.200,00   899,89      6.032,57           69,97      1.828,81       -              27.914,44    409.928,28        2.731,25-        962.999    
CLINICA ADVENTISTA DE QUITO


















Gastos Con Personal 2013 962,999
Sueldos 315,857
Prov.13º Sueldo/Aguinaldo/Gratific.y Contr. 26,321
Provisión 14º Sueldo y Contribuiciones 16,854
Beneficio a la Familia 4,476
Vacaciones 15,793





Gastos Manutencion Vehículo 18,480
Contribución Plan Pensión de Gracia - PPG 14,020
Contribución Fondo de Reserva Empleados 26,321
Contribución IESS - Cuota Patronal 38,377
Reembolso/Reintegro Gastos Médicas-Cons.y Tratam. 3,900
Seguro de Vida Personal 2,009
Seguro en Viajes 64
Seguro Efectos Personales 374
Gastos Uniformes 7,088
Gastos Vivienda Religiosos 19,200
Gastos Sepelio Religiosos 900
Gastos Educacionales Religiosos 6,033
Reemb. Gastos Equipo Profesional Religiosos 70
Reemb. Gastos Médicos-Cons. y Tratam.-Relig 0
Seguro y Garantia de Autos Obreros Religiosos 1,829
Servicios de Residentes y Pasantias 27,914
Honorarios Servicios Médicos Autónomos 409,928
(-)Descuento/Donación Habitación Religiosos -2,731
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Administrativas Y Generales 520,015 6,258 526,273
Procesamiento de Datos/Informática 1,237 15 1,252
   Informatica 1,237 15 1,252
Publicidad y Propaganda 7,801 94 7,894
Relaciones Públicas 7,853 94 7,947
Seguridad y Vigilancia 282 3 286
Seguro Propiedades 20,079 241 20,320
Comisiones y Gastos Servicios Bancarios 1,853 22 1,876
Comisión Operadoras Tarjeta de Crédito 24,892 299 25,191
Teléfono y Fax 8,143 98 8,240
Gas y Calefacción 8,282 99 8,381
Alimentos Cocina/Comedor 36,408 437 36,845
Libros y Periódicos 194 2 196
Material de Oficina 19,708 236 19,945
Material de Higiene y Limpieza 15,088 181 15,269
Material Hospitalar 99,567 1,195 100,762
Material de Consumo 4,390 53 4,443
   Material De Consumo 4,390 53 4,443
Material Laboratorio 29,288 351 29,640
Oxígeno y Carbono 8,835 106 8,941
Publicaciones e Informativos Locales 40 0 40
   Public./Informativos 40 0 40
Sangre y Plasma 150 2 152
Conserv. y Manut. de Edificios 23,102 277 23,379
   Conserv Y Manut De Edificios 23,102 277 23,379
Conserv. y Manut. de Veredas y Jardines 77 1 78
Conserv. y Manut. de Muebles y Utiles 1,458 18 1,476
Conserv. y Manut. de Máquinas y Equipos 19,155 230 19,385
Conserv. y Manut. de Automotores 1,418 17 1,435
   Conserv. Vehículos 1,418 17 1,435
Depreciación de Edificios y Mejoras 14,141 170 14,310
Depreciación de Instalaciones 3,516 42 3,558
Depreciación de Muebles y Utiles 6,840 82 6,922
Depreciación de Máquinas y Equipos 53,388 641 54,029
Amortización de Activos Intangibles 1,761 21 1,782
Impuestos, Tasas y Contribuiciones 54 1 55
   Retenciones - Clientes 54 1 55
Descuentos Financieros Concedidos 1,187 14 1,201
Educación, Asistencia Y Orientación Social 8,616 103 8,719
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GNERALES
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PLANILLA  DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 
 
NRO CARGOS SUELDOS 2013 SUELDOS 2014 PROV.13 PROV.14 B.FAMILIA VACACIONES GR.Y PREMIOS I.LABORALES G.VIAJES R.VEHICULO PPG F.RESERVA IESS PATRO
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.605               6.935               578           334          366                   20                     578             843              
2 SEGURIDAD INTERNA 7.991               8.390               699           334          443                   20                     699             1.019            
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.534               4.761               397           334          251                   20                     397             578              
4 ENFERMERA 8.051               8.454               705           334          446                   20                     705             1.027            
5 MEDICO RESIDENTE 4.950               5.198               433           334          274                   20                     433             632              
6 AUXILIAR DE INFORMACION 8.013               8.413               701           334          444                   20                     701             1.022            
7 ASISTENTE DE SEGUROS 4.929               5.175               431           334          273                   20                     431             629              
8 AUXILIAR DE FARMACIA 4.753               4.990               416           334          263                   20                     416             606              
9 NUTRICIONISTA 5.284               5.549               462           334          293                   20                     462             674              
10 AUXILIAR DE INFORMACION 3.033               3.184               265           334          168                   20                     265             387              
11 INSTRUMENTISTA 6.988               7.337               611           334          387                   20                     611             891              
12 TECNOLOGO LABORATORIO 3.309               3.475               290           334          183                   20                     290             422              
13 TECNOLOGO LABORATORIO 4.859               5.102               425           334          269                   20                     425             620              
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.012               5.262               439           334          278                   20                     439             639              
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.578               4.807               401           334          254                   20                     401             584              
16 AUXILIAR DE NUTRICION 7.133               7.489               624           334          395                   20                     624             910              
17 AUXILIAR DE FARMACIA 6.238               6.550               546           334          346                   20                     546             796              
18 MEDICO RESIDENTE 5.970               6.269               522           334          331                   20                     522             762              
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 4.662               4.895               408           334          258                   20                     408             595              
20 AUXILIAR DE INFORMACION 4.604               4.834               403           334          255                   20                     403             587              
21 AUXILIAR DE NUTRICION 6.434               6.755               563           334          357                   20                     563             821              
22 ASISTENTE DE SEGUROS 1.817               1.908               159           334          101                   20                     159             232              
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 626                  657                  55            334          35                     20                     55               80                
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 1.174               1.233               103           334          65                     20                     103             150              
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.412               5.682               474           334          300                   20                     474             690              
26 MEDICO RESIDENTE 2.977               3.126               260           334          165                   20                     260             380              
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 4.582               4.811               401           334          254                   20                     401             585              
28 AUXILIAR DE INFORMACION 5.614               5.895               491           334          311                   20                     491             716              
29 AISTENTE DE CONVENIOS 4.734               4.971               414           334          262                   20                     414             604              
30 JEFE DE LABORATORIO 5.786               6.076               506           334          321                   20                     506             738              
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.790               6.079               507           334          321                   20                     507             739              
32 JEFE DE CAJAS 7.278               7.642               637           334          403                   20                     637             929              
33 AUXILIAR DE INFORMACION 6.559               6.887               574           334          363                   20                     574             837              
34 AUXILIAR DE NUTRICION 6.591               6.921               577           334          365                   20                     577             841              
35 AUXILIAR DE INFORMACION 6.064               6.367               531           334          336                   20                     531             774              
36 ENFERMERA 5.706               5.992               499           334          316                   20                     499             728              
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.152               7.509               626           334          396                   20                     626             912              
38 FISIOTERAPISTA 4.191               4.400               367           334          232                   20                     367             535              
39 AUXILIAR DE INFORMACION 1.991               2.091               174           334          110                   20                     174             254              
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 3.895               4.090               341           334          216                   20                     341             497              
41 ENFERMERA 12.344              12.961              1.080        334          684                   20                     1.080           1.575            
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.656               5.939               495           334          313                   20                     495             722              
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 3.676               3.860               322           334          204                   20                     322             469              
44 AUXILIAR DE FARMACIA 4.408               4.628               386           334          244                   20                     386             562              
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.663               4.896               408           334          258                   20                     408             595              
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3.665               3.848               321           334          203                   20                     1.298               321             468              
47 ENFERMERA 10.406              10.926              911           334          577                   20                     911             1.328            
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 2.079               2.183               182           334          115                   20                     182             265              
49 ADMINISTRADOR 12.808              13.448              1.121        334          1.596          710                   20                     1.400                5.040               2.907       1.121           1.634            
50 CONTADORA 10.175              10.683              890           334          564                   20                     2.310       890             1.298            
51 DIRECTOR MEDICO 20.948              21.995              1.833        334          1.161                20                     1.400                5.040               3.803       1.833           2.672            
52 CAPELLÁN 11.970              12.569              1.047        334          663                   20                     1.400                4.800               2.728       1.047           1.527            
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 7.192               7.552               629           334          2.880          399                   20                     1.400                3.600               2.272       629             918              
SER. PROFESIONALES 20                     
TOTALES 315.857            331.650            27.638      17.697     4.476          17.504              1.080                 1.298               5.600                18.480              14.020     27.638         40.296          
PLANILLA DE MANUTENCION DEL PERSONAL
2014




NRO CARGOS G.MEDICOS S.VIDA S.VIAJES S.E.PERSONALES
GTOS.
UNIFORMES
VIVIENDA FUNERAL ED.PRIMARIA EQ.PROF SEG.AUTOS S.LIMPIEZA RESID.PAS. HONORARIOS DESC.HABIT TOTAL
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 9.653       
2 SEGURIDAD INTERNA 11.604      
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.738       
4 ENFERMERA 11.690      
5 MEDICO RESIDENTE 7.324       
6 AUXILIAR DE INFORMACION 11.636      
7 ASISTENTE DE SEGUROS 7.294       
8 AUXILIAR DE FARMACIA 7.045       
9 NUTRICIONISTA 7.794       
10 AUXILIAR DE INFORMACION 4.624       
11 INSTRUMENTISTA 10.193      
12 TECNOLOGO LABORATORIO 5.013       
13 TECNOLOGO LABORATORIO 7.195       
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.410       
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.799       
16 AUXILIAR DE NUTRICION 10.397      
17 AUXILIAR DE FARMACIA 9.137       
18 MEDICO RESIDENTE 8.760       
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 6.918       
20 AUXILIAR DE INFORMACION 6.836       
21 AUXILIAR DE NUTRICION 9.412       
22 ASISTENTE DE SEGUROS 2.912       
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.235       
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 2.007       
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 7.973       
26 MEDICO RESIDENTE 4.545       
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 6.805       
28 AUXILIAR DE INFORMACION 8.259       
29 AISTENTE DE CONVENIOS 7.020       
30 JEFE DE LABORATORIO 8.501       
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 8.506       
32 JEFE DE CAJAS 10.601      
33 AUXILIAR DE INFORMACION 9.589       
34 AUXILIAR DE NUTRICION 9.635       
35 AUXILIAR DE INFORMACION 8.892       
36 ENFERMERA 8.389       
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 10.424      
38 FISIOTERAPISTA 6.255       
39 AUXILIAR DE INFORMACION 3.158       
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.838       
41 ENFERMERA 17.734      
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 8.318       
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 5.530       
44 AUXILIAR DE FARMACIA 6.560       
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.919       
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 6.812       
47 ENFERMERA 15.005      
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 3.281       
49 ADMINISTRADOR 600              13           75                         6.000         1.200               250         644              712               37.400      
50 CONTADORA 600              13           75                         4.800         2.148               250         565               24.309      
51 DIRECTOR MEDICO 600              13           75                         250         484              1.164             40.349      
52 CAPELLÁN 1.500           13           75                         6.000         1.200        250         701              95                 35.779      
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 600              13           75                         6.000         3.240               250         701              196               31.315      
SER. PROFESIONALES 2.009     7.088                -              27.914         409.928            446.959    
TOTALES 3.900           2.009     64           374                        7.088                22.800       1.200        6.588               1.250      2.529           -              27.914         409.928            2.731-             990.288    
PLANILLA DE MANUTENCION DEL PERSONAL
2014




NRO CARGOS SUELDOS 2014 SUELDOS 2015 PROV.13 PROV.14 B.FAMILIA VACACIONES GR.Y PREMIOS I.LABORALES G.VIAJES R.VEHICULO PPG F.RESERVA IESS PATRO
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.935               7.143               595           334          397                   20                     595             868              
2 SEGURIDAD INTERNA 8.390               8.642               720           334          480                   20                     720             1.050            
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.761               4.904               409           334          272                   20                     409             596              
4 ENFERMERA 8.454               8.708               726           334          484                   20                     726             1.058            
5 MEDICO RESIDENTE 5.198               5.354               446           334          297                   20                     446             650              
6 AUXILIAR DE INFORMACION 8.413               8.666               722           334          481                   20                     722             1.053            
7 ASISTENTE DE SEGUROS 5.175               5.331               444           334          296                   20                     444             648              
8 AUXILIAR DE FARMACIA 4.990               5.140               428           334          286                   20                     428             625              
9 NUTRICIONISTA 5.549               5.715               476           334          318                   20                     476             694              
10 AUXILIAR DE INFORMACION 3.184               3.280               273           334          182                   20                     273             399              
11 INSTRUMENTISTA 7.337               7.558               630           334          420                   20                     630             918              
12 TECNOLOGO LABORATORIO 3.475               3.579               298           334          199                   20                     298             435              
13 TECNOLOGO LABORATORIO 5.102               5.255               438           334          292                   20                     438             638              
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.262               5.420               452           334          301                   20                     452             659              
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.807               4.951               413           334          275                   20                     413             602              
16 AUXILIAR DE NUTRICION 7.489               7.714               643           334          429                   20                     643             937              
17 AUXILIAR DE FARMACIA 6.550               6.746               562           334          375                   20                     562             820              
18 MEDICO RESIDENTE 6.269               6.457               538           334          359                   20                     538             784              
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 4.895               5.042               420           334          280                   20                     420             613              
20 AUXILIAR DE INFORMACION 4.834               4.979               415           334          277                   20                     415             605              
21 AUXILIAR DE NUTRICION 6.755               6.958               580           334          387                   20                     580             845              
22 ASISTENTE DE SEGUROS 1.908               1.965               164           334          109                   20                     164             239              
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 657                  677                  56            334          38                     20                     56               82                
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 1.233               1.270               106           334          71                     20                     106             154              
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.682               5.853               488           334          325                   20                     488             711              
26 MEDICO RESIDENTE 3.126               3.219               268           334          179                   20                     268             391              
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 4.811               4.955               413           334          275                   20                     413             602              
28 AUXILIAR DE INFORMACION 5.895               6.072               506           334          337                   20                     506             738              
29 AISTENTE DE CONVENIOS 4.971               5.120               427           334          284                   20                     427             622              
30 JEFE DE LABORATORIO 6.076               6.258               522           334          348                   20                     522             760              
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.079               6.261               522           334          348                   20                     522             761              
32 JEFE DE CAJAS 7.642               7.871               656           334          437                   20                     656             956              
33 AUXILIAR DE INFORMACION 6.887               7.094               591           334          394                   20                     591             862              
34 AUXILIAR DE NUTRICION 6.921               7.129               594           334          396                   20                     594             866              
35 AUXILIAR DE INFORMACION 6.367               6.558               547           334          364                   20                     547             797              
36 ENFERMERA 5.992               6.172               514           334          343                   20                     514             750              
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.509               7.735               645           334          430                   20                     645             940              
38 FISIOTERAPISTA 4.400               4.533               378           334          252                   20                     378             551              
39 AUXILIAR DE INFORMACION 2.091               2.154               179           334          120                   20                     179             262              
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.090               4.213               351           334          234                   20                     351             512              
41 ENFERMERA 12.961              13.350              1.113        334          742                   20                     1.113           1.622            
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.939               6.117               510           334          340                   20                     510             743              
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 3.860               3.976               331           334          221                   20                     331             483              
44 AUXILIAR DE FARMACIA 4.628               4.767               397           334          265                   20                     397             579              
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.896               5.043               420           334          280                   20                     420             613              
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3.848               3.964               330           334          220                   20                     330             482              
47 ENFERMERA 10.926              11.254              938           334          625                   20                     938             1.367            
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 2.183               2.248               187           334          125                   20                     187             273              
49 ADMINISTRADOR 13.448              13.852              1.154        334          1.596          770                   20                     1.400                5.400               3.198       1.154           1.683            
50 CONTADORA 10.683              11.004              917           334          611                   20                     2.540       917             1.337            
51 DIRECTOR MEDICO 21.995              22.655              1.888        334          1.259                20                     1.400                5.400               4.183       1.888           2.753            
52 CAPELLÁN 12.569              12.946              1.079        334          719                   20                     1.400                5.160               3.001       1.079           1.573            
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 7.552               7.778               648           334          2.880          432                   20                     1.400                4.800               2.499       648             945              
SER. PROFESIONALES 20                     
TOTALES 331.650            341.600            28.467      17.697     4.476          18.978              1.080                 -                  5.600                20.760              15.422     28.467         41.504          
CLINICA ADVENTISTA DE QUITO





NRO CARGOS G.MEDICOS S.VIDA S.VIAJES S.E.PERSONALES
GTOS.
UNIFORMES
VIVIENDA FUNERAL ED.PRIMARIA EQ.PROF SEG.AUTOS S.LIMPIEZA RESID.PAS. HONORARIOS DESC.HABIT TOTAL
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 9.952       
2 SEGURIDAD INTERNA 11.966      
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.943       
4 ENFERMERA 12.055      
5 MEDICO RESIDENTE 7.548       
6 AUXILIAR DE INFORMACION 11.998      
7 ASISTENTE DE SEGUROS 7.517       
8 AUXILIAR DE FARMACIA 7.261       
9 NUTRICIONISTA 8.033       
10 AUXILIAR DE INFORMACION 4.761       
11 INSTRUMENTISTA 10.509      
12 TECNOLOGO LABORATORIO 5.163       
13 TECNOLOGO LABORATORIO 7.415       
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.637       
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.007       
16 AUXILIAR DE NUTRICION 10.720      
17 AUXILIAR DE FARMACIA 9.419       
18 MEDICO RESIDENTE 9.030       
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 7.129       
20 AUXILIAR DE INFORMACION 7.045       
21 AUXILIAR DE NUTRICION 9.703       
22 ASISTENTE DE SEGUROS 2.994       
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.263       
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 2.060       
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 8.218       
26 MEDICO RESIDENTE 4.680       
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 7.012       
28 AUXILIAR DE INFORMACION 8.513       
29 AISTENTE DE CONVENIOS 7.234       
30 JEFE DE LABORATORIO 8.763       
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 8.768       
32 JEFE DE CAJAS 10.931      
33 AUXILIAR DE INFORMACION 9.886       
34 AUXILIAR DE NUTRICION 9.933       
35 AUXILIAR DE INFORMACION 9.167       
36 ENFERMERA 8.647       
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 10.747      
38 FISIOTERAPISTA 6.444       
39 AUXILIAR DE INFORMACION 3.248       
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.014       
41 ENFERMERA 18.293      
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 8.574       
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 5.697       
44 AUXILIAR DE FARMACIA 6.759       
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.130       
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 5.680       
47 ENFERMERA 15.476      
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 3.375       
49 ADMINISTRADOR 600              13           75                         6.000         1.200               250         800              712               38.786      
50 CONTADORA 600              13           75                         4.800         2.538               250         565               25.391      
51 DIRECTOR MEDICO 600              13           75                         250         800              1.164             42.353      
52 CAPELLÁN 1.500           13           75                         6.000         1.200        250         800              95                 37.053      
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 600              13           75                         6.000         3.600               250         800              196               33.527      
SER. PROFESIONALES 2.009     7.088                -              27.914         414.928            451.959    
TOTALES 3.900           2.009     64           374                        7.088                22.800       1.200        7.338               1.250      3.200           -              27.914         414.928            2.731-             1.013.384 
CLINICA ADVENTISTA DE QUITO





NRO CARGOS SUELDOS 2015 SUELDOS 2016 PROV.13 PROV.14 B.FAMILIA VACACIONES GR.Y PREMIOS I.LABORALES G.VIAJES R.VEHICULO PPG F.RESERVA IESS PATRO
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.143               7.214               601           347          401                   25                     601             877              
2 SEGURIDAD INTERNA 8.642               8.728               727           347          485                   25                     727             1.060            
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.904               4.953               413           347          275                   25                     413             602              
4 ENFERMERA 8.708               8.795               733           347          489                   25                     733             1.069            
5 MEDICO RESIDENTE 5.354               5.407               451           347          300                   25                     451             657              
6 AUXILIAR DE INFORMACION 8.666               8.752               729           347          486                   25                     729             1.063            
7 ASISTENTE DE SEGUROS 5.331               5.384               449           347          299                   25                     449             654              
8 AUXILIAR DE FARMACIA 5.140               5.191               433           347          288                   25                     433             631              
9 NUTRICIONISTA 5.715               5.772               481           347          321                   25                     481             701              
10 AUXILIAR DE INFORMACION 3.280               3.313               276           347          184                   25                     276             402              
11 INSTRUMENTISTA 7.558               7.633               636           347          424                   25                     636             927              
12 TECNOLOGO LABORATORIO 3.579               3.615               301           347          201                   25                     301             439              
13 TECNOLOGO LABORATORIO 5.255               5.307               442           347          295                   25                     442             645              
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.420               5.474               456           347          304                   25                     456             665              
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.951               5.000               417           347          278                   25                     417             608              
16 AUXILIAR DE NUTRICION 7.714               7.791               649           347          433                   25                     649             947              
17 AUXILIAR DE FARMACIA 6.746               6.814               568           347          379                   25                     568             828              
18 MEDICO RESIDENTE 6.457               6.521               543           347          362                   25                     543             792              
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 5.042               5.092               424           347          283                   25                     424             619              
20 AUXILIAR DE INFORMACION 4.979               5.029               419           347          279                   25                     419             611              
21 AUXILIAR DE NUTRICION 6.958               7.027               586           347          390                   25                     586             854              
22 ASISTENTE DE SEGUROS 1.965               1.985               165           347          110                   25                     165             241              
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 677                  683                  57            347          38                     25                     57               83                
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 1.270               1.283               107           347          71                     25                     107             156              
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.853               5.911               493           347          328                   25                     493             718              
26 MEDICO RESIDENTE 3.219               3.252               271           347          181                   25                     271             395              
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 4.955               5.005               417           347          278                   25                     417             608              
28 AUXILIAR DE INFORMACION 6.072               6.133               511           347          341                   25                     511             745              
29 AISTENTE DE CONVENIOS 5.120               5.172               431           347          287                   25                     431             628              
30 JEFE DE LABORATORIO 6.258               6.321               527           347          351                   25                     527             768              
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.261               6.324               527           347          351                   25                     527             768              
32 JEFE DE CAJAS 7.871               7.950               662           347          442                   25                     662             966              
33 AUXILIAR DE INFORMACION 7.094               7.165               597           347          398                   25                     597             871              
34 AUXILIAR DE NUTRICION 7.129               7.200               600           347          400                   25                     600             875              
35 AUXILIAR DE INFORMACION 6.558               6.624               552           347          368                   25                     552             805              
36 ENFERMERA 6.172               6.233               519           347          346                   25                     519             757              
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.735               7.812               651           347          434                   25                     651             949              
38 FISIOTERAPISTA 4.533               4.578               381           347          254                   25                     381             556              
39 AUXILIAR DE INFORMACION 2.154               2.175               181           347          121                   25                     181             264              
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.213               4.255               355           347          236                   25                     355             517              
41 ENFERMERA 13.350              13.484              1.124        347          749                   25                     1.124           1.638            
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 6.117               6.178               515           347          343                   25                     515             751              
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 3.976               4.016               335           347          223                   25                     335             488              
44 AUXILIAR DE FARMACIA 4.767               4.815               401           347          267                   25                     401             585              
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.043               5.093               424           347          283                   25                     424             619              
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3.964               4.003               334           347          222                   25                     334             486              
47 ENFERMERA 11.254              11.366              947           347          631                   25                     947             1.381            
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 2.248               2.271               189           347          126                   25                     189             276              
49 ADMINISTRADOR 13.852              13.990              1.166        347          1.596          777                   25                     1.400                5.400               3.517       1.166           1.700            
50 CONTADORA 11.004              11.114              926           347          617                   25                     2.795       926             1.350            
51 DIRECTOR MEDICO 22.655              22.881              1.907        347          1.271                25                     1.400                5.400               4.602       1.907           2.780            
52 CAPELLÁN 12.946              13.075              1.090        347          726                   25                     1.400                5.160               3.301       1.090           1.589            
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 7.778               7.856               655           347          2.880          436                   25                     1.400                4.800               2.749       655             954              
SER. PROFESIONALES 25                     
TOTALES 341.600            345.016            28.751      18.405     4.476          19.168              1.350                 -                  5.600                20.760              16.964     28.751         41.919          
CLINICA ADVENTISTA DE QUITO





NRO CARGOS G.MEDICOS S.VIDA S.VIAJES S.E.PERSONALES
GTOS.
UNIFORMES
VIVIENDA FUNERAL ED.PRIMARIA EQ.PROF SEG.AUTOS S.LIMPIEZA RESID.PAS. HONORARIOS DESC.HABIT TOTAL
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 10.066      
2 SEGURIDAD INTERNA 12.100      
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.028       
4 ENFERMERA 12.190      
5 MEDICO RESIDENTE 7.638       
6 AUXILIAR DE INFORMACION 12.133      
7 ASISTENTE DE SEGUROS 7.607       
8 AUXILIAR DE FARMACIA 7.348       
9 NUTRICIONISTA 8.129       
10 AUXILIAR DE INFORMACION 4.824       
11 INSTRUMENTISTA 10.629      
12 TECNOLOGO LABORATORIO 5.229       
13 TECNOLOGO LABORATORIO 7.504       
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.728       
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.091       
16 AUXILIAR DE NUTRICION 10.842      
17 AUXILIAR DE FARMACIA 9.528       
18 MEDICO RESIDENTE 9.135       
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 7.215       
20 AUXILIAR DE INFORMACION 7.130       
21 AUXILIAR DE NUTRICION 9.815       
22 ASISTENTE DE SEGUROS 3.039       
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.290       
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 2.096       
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 8.315       
26 MEDICO RESIDENTE 4.741       
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 7.097       
28 AUXILIAR DE INFORMACION 8.613       
29 AISTENTE DE CONVENIOS 7.321       
30 JEFE DE LABORATORIO 8.865       
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 8.870       
32 JEFE DE CAJAS 11.055      
33 AUXILIAR DE INFORMACION 10.000      
34 AUXILIAR DE NUTRICION 10.047      
35 AUXILIAR DE INFORMACION 9.273       
36 ENFERMERA 8.748       
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 10.869      
38 FISIOTERAPISTA 6.524       
39 AUXILIAR DE INFORMACION 3.295       
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.089       
41 ENFERMERA 18.491      
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 8.674       
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 5.768       
44 AUXILIAR DE FARMACIA 6.842       
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.216       
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 5.752       
47 ENFERMERA 15.645      
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 3.424       
49 ADMINISTRADOR 600              13           75                         6.000         1.200               250         800              712               39.310      
50 CONTADORA 600              13           75                         4.800         2.538               250         565               25.811      
51 DIRECTOR MEDICO 600              13           75                         250         800              1.164             43.094      
52 CAPELLÁN 1.500           13           75                         6.000         1.200        250         800              95                 37.545      
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 600              13           75                         6.000         3.600               250         800              196               33.900      
SER. PROFESIONALES 2.009     7.088                -              27.914         414.928            451.964    
TOTALES 3.900           2.009     64           374                        7.088                22.800       1.200        7.338               1.250      3.200           -              27.914         414.928            2.731-             1.020.494 
CLINICA ADVENTISTA DE QUITO





NRO CARGOS SUELDOS 2016 SUELDOS 2017 PROV.13 PROV.14 B.FAMILIA VACACIONES GR.Y PREMIOS I.LABORALES G.VIAJES R.VEHICULO PPG F.RESERVA IESS PATRO
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.214               7.286               607           351          405                   25                     607             885              
2 SEGURIDAD INTERNA 8.728               8.815               735           351          490                   25                     735             1.071            
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.953               5.002               417           351          278                   25                     417             608              
4 ENFERMERA 8.795               8.883               740           351          493                   25                     740             1.079            
5 MEDICO RESIDENTE 5.407               5.461               455           351          303                   25                     455             664              
6 AUXILIAR DE INFORMACION 8.752               8.840               737           351          491                   25                     737             1.074            
7 ASISTENTE DE SEGUROS 5.384               5.438               453           351          302                   25                     453             661              
8 AUXILIAR DE FARMACIA 5.191               5.243               437           351          291                   25                     437             637              
9 NUTRICIONISTA 5.772               5.830               486           351          324                   25                     486             708              
10 AUXILIAR DE INFORMACION 3.313               3.346               279           351          186                   25                     279             407              
11 INSTRUMENTISTA 7.633               7.709               642           351          428                   25                     642             937              
12 TECNOLOGO LABORATORIO 3.615               3.651               304           351          203                   25                     304             444              
13 TECNOLOGO LABORATORIO 5.307               5.360               447           351          298                   25                     447             651              
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.474               5.529               461           351          307                   25                     461             672              
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.000               5.050               421           351          281                   25                     421             614              
16 AUXILIAR DE NUTRICION 7.791               7.869               656           351          437                   25                     656             956              
17 AUXILIAR DE FARMACIA 6.814               6.882               573           351          382                   25                     573             836              
18 MEDICO RESIDENTE 6.521               6.586               549           351          366                   25                     549             800              
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 5.092               5.143               429           351          286                   25                     429             625              
20 AUXILIAR DE INFORMACION 5.029               5.079               423           351          282                   25                     423             617              
21 AUXILIAR DE NUTRICION 7.027               7.098               591           351          394                   25                     591             862              
22 ASISTENTE DE SEGUROS 1.985               2.004               167           351          111                   25                     167             244              
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 683                  690                  58            351          38                     25                     58               84                
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 1.283               1.295               108           351          72                     25                     108             157              
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.911               5.970               498           351          332                   25                     498             725              
26 MEDICO RESIDENTE 3.252               3.284               274           351          182                   25                     274             399              
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 5.005               5.055               421           351          281                   25                     421             614              
28 AUXILIAR DE INFORMACION 6.133               6.194               516           351          344                   25                     516             753              
29 AISTENTE DE CONVENIOS 5.172               5.223               435           351          290                   25                     435             635              
30 JEFE DE LABORATORIO 6.321               6.384               532           351          355                   25                     532             776              
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.324               6.387               532           351          355                   25                     532             776              
32 JEFE DE CAJAS 7.950               8.029               669           351          446                   25                     669             976              
33 AUXILIAR DE INFORMACION 7.165               7.236               603           351          402                   25                     603             879              
34 AUXILIAR DE NUTRICION 7.200               7.272               606           351          404                   25                     606             884              
35 AUXILIAR DE INFORMACION 6.624               6.690               558           351          372                   25                     558             813              
36 ENFERMERA 6.233               6.296               525           351          350                   25                     525             765              
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.812               7.890               658           351          438                   25                     658             959              
38 FISIOTERAPISTA 4.578               4.624               385           351          257                   25                     385             562              
39 AUXILIAR DE INFORMACION 2.175               2.197               183           351          122                   25                     183             267              
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 4.255               4.297               358           351          239                   25                     358             522              
41 ENFERMERA 13.484              13.619              1.135        351          757                   25                     1.135           1.655            
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 6.178               6.240               520           351          347                   25                     520             758              
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 4.016               4.056               338           351          225                   25                     338             493              
44 AUXILIAR DE FARMACIA 4.815               4.863               405           351          270                   25                     405             591              
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 5.093               5.144               429           351          286                   25                     429             625              
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 4.003               4.043               337           351          225                   25                     337             491              
47 ENFERMERA 11.366              11.480              957           351          638                   25                     957             1.395            
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 2.271               2.294               191           351          127                   25                     191             279              
49 ADMINISTRADOR 13.990              14.130              1.178        351          1.596          785                   25                     1.600                6.000               3.517       1.178           1.717            
50 CONTADORA 11.114              11.225              935           351          624                   25                     2.795       935             1.364            
51 DIRECTOR MEDICO 22.881              23.110              1.926        351          1.284                25                     1.600                6.000               4.602       1.926           2.808            
52 CAPELLÁN 13.075              13.206              1.100        351          734                   25                     1.600                5.760               3.301       1.100           1.604            
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 7.856               7.934               661           351          2.880          441                   25                     1.600                5.400               2.749       661             964              
SER. PROFESIONALES 25                     
TOTALES 345.016            348.466            29.039      18.589     4.476          19.359              1.350                 -                  6.400                23.160              16.964     29.039         42.339          
2017
CLINICA ADVENTISTA DE QUITO




NRO CARGOS G.MEDICOS S.VIDA S.VIAJES S.E.PERSONALES
GTOS.
UNIFORMES
VIVIENDA FUNERAL ED.PRIMARIA EQ.PROF SEG.AUTOS S.LIMPIEZA RESID.PAS. HONORARIOS DESC.HABIT TOTAL
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 10.167      
2 SEGURIDAD INTERNA 12.221      
3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.098       
4 ENFERMERA 12.312      
5 MEDICO RESIDENTE 7.714       
6 AUXILIAR DE INFORMACION 12.254      
7 ASISTENTE DE SEGUROS 7.683       
8 AUXILIAR DE FARMACIA 7.421       
9 NUTRICIONISTA 8.210       
10 AUXILIAR DE INFORMACION 4.872       
11 INSTRUMENTISTA 10.735      
12 TECNOLOGO LABORATORIO 5.281       
13 TECNOLOGO LABORATORIO 7.579       
14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.805       
15 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.162       
16 AUXILIAR DE NUTRICION 10.950      
17 AUXILIAR DE FARMACIA 9.623       
18 MEDICO RESIDENTE 9.226       
19 AUXILIAR DE SERVICIOS 7.287       
20 AUXILIAR DE INFORMACION 7.201       
21 AUXILIAR DE NUTRICION 9.913       
22 ASISTENTE DE SEGUROS 3.069       
23 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.303       
24 JEFE DE MANTENIMIENTO 2.116       
25 AUXILIAR DE LAVANDERIA 8.398       
26 MEDICO RESIDENTE 4.789       
27 AUXILIAR DE QUIROFANO 7.168       
28 AUXILIAR DE INFORMACION 8.699       
29 AISTENTE DE CONVENIOS 7.394       
30 JEFE DE LABORATORIO 8.954       
31 AUXILIAR DE ENFERMERIA 8.959       
32 JEFE DE CAJAS 11.165      
33 AUXILIAR DE INFORMACION 10.099      
34 AUXILIAR DE NUTRICION 10.147      
35 AUXILIAR DE INFORMACION 9.366       
36 ENFERMERA 8.835       
37 AUXILIAR DE ENFERMERIA 10.978      
38 FISIOTERAPISTA 6.589       
39 AUXILIAR DE INFORMACION 3.328       
40 AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.150       
41 ENFERMERA 18.675      
42 AUXILIAR DE LAVANDERIA 8.761       
43 TENOLOGA OPTOMETRISTA 5.826       
44 AUXILIAR DE FARMACIA 6.910       
45 AUXILIAR DE ENFERMERIA 7.288       
46 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 5.809       
47 ENFERMERA 15.802      
48 AUXILIAR DE LIMPIEZA 3.458       
49 ADMINISTRADOR 630              13           75                         6.600         1.320               750         850              1.440             40.873      
50 CONTADORA 630              13           75                         5.400         2.734               750         1.440             26.415      
51 DIRECTOR MEDICO 630              13           75                         750         850              1.440             44.509      
52 CAPELLÁN 1.550           13           75                         6.600         1.200        750         850              1.440             38.379      
53 JEFE MEDICO RESIDENTE 630              13           75                         6.600         3.840               750         850              1.440             34.984      
SER. PROFESIONALES 2.009     7.088                -              30.706         419.928            459.756    
TOTALES 4.070           2.009     64           374                        7.088                25.200       1.200        7.894               3.750      3.400           -              30.706         419.928            7.200-             1.037.662 
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ANEXO N° 11 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Administrativas Y Generales 520.015 526.273 542.061 550.700 572.248 590.648
Agua 5.788 5.875 6.051 6.293 6.545 6.807
Actividades Sociales 10.217 10.340 10.650 11.076 11.519 11.980
   Actividades Sociales 10.217 10.340 10.650 11.076 11.519 11.980
Combustibles y Lubricantes 369 373 384 400 416 432
Gastos de Convenios 36.708 37.149 38.263 39.794 41.386 43.041
   Consultas Sama 36.708 37.149 38.263 39.794 41.386 43.041
Energia Eléctrica 8.685 8.790 9.053 9.415 9.792 10.184
Exámenes de Laboratorios y Diagnósticos 21.704 21.964 22.623 23.528 24.469 25.448
Fotocopias 0 0 0 0 0 0
Fletes y Acarreos 5.670 5.738 5.910 6.147 6.393 6.648
Internet y Comunicación 3.956 4.003 4.123 4.288 4.460 4.638
Jurídicas y Legales 6.730 6.811 7.015 7.296 7.588 7.891
Procesamiento de Datos/Informática 1.237 1.252 1.289 1.341 1.394 1.450
   Informatica 1.237 1.252 1.289 1.341 1.394 1.450
Publicidad y Propaganda 7.801 7.894 8.131 8.456 8.795 9.146
Relaciones Públicas 7.853 7.947 8.186 8.513 8.854 9.208
Seguridad y Vigilancia 282 286 294 306 318 331
Seguro Propiedades 20.079 20.320 20.930 21.767 22.637 23.543
Comisiones y Gastos Servicios Bancarios 1.853 1.876 1.932 2.009 2.090 2.173
Comisión Operadoras Tarjeta de Crédito 24.892 25.191 25.947 26.984 28.064 29.186
Teléfono y Fax 8.143 8.240 8.488 8.827 9.180 9.548
Viajes Especiales Terceros 0 0 0 0 0 0
Gas y Calefacción 8.282 8.381 8.632 8.978 9.337 9.710
Alimentos Cocina/Comedor 36.408 36.845 37.951 39.469 41.047 42.689
Libros y Periódicos 194 196 202 210 218 227
Material de Oficina 19.708 19.945 20.543 21.365 22.219 23.108
Material de Higiene y Limpieza 15.088 15.269 15.727 16.357 17.011 17.691
Material Hospitalar 99.567 100.762 103.785 107.936 112.254 112.254
Material de Consumo 4.390 4.443 4.576 4.759 4.949 5.147
   Material De Consumo 4.390 4.443 4.576 4.759 4.949 5.147
Material Laboratorio 29.288 29.640 30.529 31.750 33.020 34.341
Medicamentos 0 0 0 0 0 0
Oxígeno y Carbono 8.835 8.941 9.210 9.578 9.961 10.360
Publicaciones e Informativos Locales 40 40 42 43 45 47
   Public./Informativos 40 40 42 43 45 47
Sangre y Plasma 150 152 156 163 169 176
Conserv. y Manut. de Edificios 23.102 23.379 24.081 12.000 12.000 12.480
   Conserv Y Manut De Edificios 23.102 23.379 24.081 12.000 12.000 12.480
Conserv. y Manut. de Veredas y Jardines 77 78 81 84 87 91
Conserv. y Manut. de Muebles y Utiles 1.458 1.476 1.520 1.581 1.644 1.710
Conserv. y Manut. de Máquinas y Equipos 19.155 19.385 19.966 20.765 21.595 22.459
Conserv. y Manut. de Automotores 1.418 1.435 1.478 1.537 1.599 1.663
   Conserv. Vehículos 1.418 1.435 1.478 1.537 1.599 1.663
Depreciación de Edificios y Mejoras 14.141 14.310 14.740 15.329 15.942 16.580
Depreciación de Instalaciones 3.516 3.558 3.665 3.811 3.964 4.122
Depreciación de Muebles y Utiles 6.840 6.922 7.130 7.415 7.711 8.020
Depreciación de Máquinas y Equipos 53.388 54.029 55.650 57.876 60.191 62.598
Amortización de Activos Intangibles 1.761 1.782 1.836 1.909 1.985 2.065
Gastos Provisión/Previsión p/ Procesos Judiciales 0 0 0 0 0 0
Impuestos, Tasas y Contribuiciones 54 55 56 58 61 63
   Retenciones - Clientes 54 55 56 58 61 63
Descuentos Financieros Concedidos 1.187 1.201 1.237 1.286 1.338 1.391




















CANT ITEM DESCRIPCION P. UNIT P. TOTAL
MESA DE CIRUGIA ELECTROHIDARULICA
1 1 MARCA:  MINDRAY 32,000.00    32,000.00        
MODELO:  HY BASE  6100
Mesa electrohidraulica para procedimientos  de cirugía GENERAL Y 
ESPECIALIZADOS , es de acero inoxidable .
Mandos en la columna central y por control remoto  con cable 
Integra ruedas para su fácil traslado y frenos  Eléctricos para su anclaje 
Soporta pacientes de hasta 250 Kgms
Trabaja a 110 VAC  60 Hz 
Incorpora batería  de respaldo 
Incorpora función de retorno a cero usando un solo botón 
Los movimientos de la mesa son controlados  a través de un control remoto alámbrico 
Movimientos  Eléctricos : Subida y bajada del tablero de la mesa
                                         Trendelemburg    y trendelemburg reverso  
                                         Lateral izquierdo y derecho
                                         Subida y bajada del espaldar 
                                         Posiciones FLEX y REFLEX 
                                         Movimiento horizontal 
Integra sistema de frenos eléctricos para su anclaje al piso tipo zapata de goma , son
accionados por el comando controlador lo cual es mas eficiente que un freno de
pedal ya que el freno de la mesa ofertada es activado eléctricamente que es un
sistema mas eficiente que el pedal , debido a la tecnología giratoria de las ruedas , la
mesa no necesita para su fácil traslado de un sitio a otro el incorporar una quinta
rueda
La CONFIGURACION DE LA MESA  INCLUYE :
Unidad Principal 
Arco de anestesia ,
2 Soportes   para  brazos  ,
Soporte para cuerpo
Par de soportes para piernas 
Porta chasis de Rx 





















1 AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICA de 85 lts 10,000.00    10,000.00        
MODELO: 3870M. El autoclave manual es un esterilizador accesible para las clínicas privadas que no 
desean comprometer la calidad, seguridad y confiabilidad.Lo  utoclaves anuales de Tuttnauer represe tan una solución sin esfuerzo. El 
equipo será conectado y estará listo para der usado. Una vez instalado, el esterilizador 
Beneficios:
• Tiempo de vida muy largo.
• Componentes duraderos que reducen significativamente los gastos de 
mantenimiento.
• Fáciles de usar, por lo que no se requiere personal especialmente capacitado para 
operarlos
Ventajas de seguridad y comodidad:
• Aislamiento térmico y operación silenciosa que crean un ambiente de trabajo 
agradable
• Cámara y puerta muy resistentes de acero inoxidable tipo 316L con
acabado de electro-pulido
• Cerradura en puerta que evita que ésta se abra mientras la cámara está presurizada
• Dispositivo de protección en puerta para evitar que se abra a alta presión
• Sistema de seguridad de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento
• Detector de nivel de agua insuficiente con sistema de apagado automático
1 Indicador de presión
2 Cronómetro
3 Temperatura
4 Selector de funciones




















1 2 TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO MULTICORTE 300,000.00  300,000.00      
MARCA: MARCONI/PHILIPS
MODELO: MX 8000
El Mx 8000 es un equipo de tomografía de alta resolución de calidad Premium
multicorte que tiene capacidad de realizar cuatro cortes simultáneos con cada giro de
equipo.
El alto rendimiento de cada uno de los componentes del equipo combinado con su alta
velocidad de adquisición de imágenes y su excepcional calidad de imagen permiten la 
La operación del equipo altamente intuitiva reduce al mínimo el tiempo de aprendizaje
del operador y permite obtener los mejores resultados es muy corto tiempo gracias a la 
Los exclusivos algoritmos de reconstrucción permiten obtener con altísimo contraste
pues mejora la diferencia en los niveles de grises obteniendo imágenes de la más alta
calidad.
ESPECIFICACIOENS TECNICAS
Sistema de adquisición multicorte con capacidad de realizar cuatro cortes con cada
rotación.
Tiempo de exploración: 0.75, 1, 1.5, 2 seg.
Exploración continua: 60 seg. Estándar y 100 seg. Opcional.
Pithc Helicoidal seleccionable entre. 0.25 y 2.0.
Angulo de exploración selecionable entre: 240, 360 y 420 grados.
Capacidad de angulacion del Gratry de + 30°.
Planigrafia con un rango máximo de 1000 mm y con un ancho máximo de 500mm.
Matrices de reconstrucción: 340x340 y 512x512
Monitor a color e 20 pulgadas.
Resolución del monitor de imagen: 1280 x 1024.
Rango del numero CT: -1024ª + 3072.
Computadora multitarea con sistema operativo Unix.
Computadora para procesamiento de imágenes.
Tiempo de reconstrucción de 1 seg.
Resolución espacial: 22 pl/cm.
Generador de 48 kW.
Selección de mA: 28 a 400 mA.
Punto focal 0.8 x 1.2 mm.
Rango dinámico 1.000.000:1.
Apertura de Gantry: 70 cm.
Mesa de paciente con capacidad de 200 kg.











1 MONITOR DE SIGNOS VITALES 3,500.00      3,500.00          
MARCA: MINRAY
MODELO: IMEC 12
El Monitor IMEC 12 de MINDRAY es un Monitor para pacientes ADULTOS ,
pediátricos y neonatales , la configuración ofertada despliega en la pantalla :
electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, dos canales de
temperatura, presión NO invasiva, oximetría de pulso, 
Permite el congelamiento de  pantalla.
2 canales para ECG (ECG y cascada).
Permite comunicación  con CENTRAL DE MONITOREO ( OPCIONAL )
Integra software para  Análisis de Arritmiascorpora dife ntes formatos de pantalla los cuales son seleccionados por el usuario
.
El software  tiene detección y análisis  de   de  arritmias  y se aplica a pacientes con  
o sin marcapasos , estos son Asistole, Fibrilación Ventricular  , taquicardia 
Ventricular  , Bradicardia Ventricular , Taquicardia extrema y bradic ardia extrema ,  
PVCs , PNP ( ningún pulso  de marcapaso detectado ) , PNC   ( Ningún QRS detectado 
)   , Couplet, Bigeminismo , trigeminismo 
1 ELECTROBISUTRI 7,500.00      7,500.00          
MARCA:   WEM
MODELO:  SS 501S
Electrocirugía de Alta Potencia, marca DANATECH MODELO: SS-501Spara cirugías 
medianas y grandes. Display de Potencia, memoria de nivel de potencia, control 
digital de potencia, sistema PPM para monitoreo del circuito Placa-Paciente. Corte 
Puro 300 Watts, 3 niveles de mezcla, Coagulación 120 Watts, Bipolar 70 Watts. 
Incluye switch de pie doble, lápiz con control de mano, placa reusable, 5 electrodos.
1 LAMPARA CIELITICA 16,000.00    16,000.00        
MARCA:   MINDRAY
MODELO: HYLITE 6 SERIES
Iluminacion de alta intensidad para todo tipo de aplicaciones 
Cúpula principal  Hylite 6700  hasta 150.000 lux  a 1 metro de distacia 
Cúpula secundaria Hylite 6500 hasta 100.000 lux  a 1metro de distancia 
La lámpara ofertada incorpora filtros especialmente patentados por Mindray para la 
Sistema cielítico de iluminación quirúrgica de 2 cúpulas con sistema de anclaje al
techo  con brazos de extensión  horizontal  y altura ajustable de la cúpula  
El sistema de rotación cada brazo Pantografico es de 360 grados y la cúpula rota
300 grados , lo cual permite un fácil posicionamiento de la cúpula , el sistema
incorpora   sistema de balance  el cual se ajusta automáticamente  PERMITIENDO  que 
las cúpulas se queden suspendidas  justo en el punto que el cirujano desea.
De fácil instalación  en alturas bajas del cielo Falso 
SUBTOTAL 369,000.00      
IVA 12% 44,280.00        
IVA 0%
TOTAL 413,280.00      
CONDICIONES:    
PROFORMA SUJETA A REVISION DE PRECIOS
FORMA DE PAGO:              A CONVENIR LAS PARTES
GARANTIA:                        12 meses contra defectos de fabrica
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días




















CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
DOLARES DOLARES
57.22.34 SPURLING PINZAS PARA DISCOS INTERVERTEBRALES, BOCA ANGULADA 30 GRADOS 
HACIA ARRIBA, 4 X 10 mm, LONGITUD UTIL 13 cm
1 398.83 398.83
57.22.64 SPURLING PINZAS PARA DISCOS INTERVERTEBRALES, BOCA ANGULADA 30 GRADOS 
HACIA ABAJO, 4 X 10 mm, LONGITUD UTIL 13 cm
1 403.00 403.00
0.00
57.21.33 LOVE GRUENWALD PINZAS PARA DISCOS INTERVERTEBRALES, BOCA ANGULADA HACIA 
ARRIBA, 3 X 10 mm, LONGITUD UTIL 13 cm
1 398.83 398.83
0.00
57.21.63 LOVE GRUENWALD PINZAS PARA DISCOS INTERVERTEBRALES, BOCA ANGULADA HACIA 
ABAJO, 3 X 10 mm, LONGITUD UTIL 13 cm
1 403.00 403.00
0.00
16.61.19 FUCHSIG PINZAS HEMOSTATICAS CURVAS, 19 cm 36 99.00 3,564.00
0.00
50.02.15 ALLIS PINZAS PARA TEJIDOS, 4 X 5 DIENTES, 15 cm 12 70.09 841.10
0.00
04.35.68 METZENBAUM SLIM TIJERAS CON FILOS DE CARBURO TUNGSTENO, CURVAS, 18 cm 1 179.52 179.52
0.00
57.25.16 SCHMIEDEN TAYLOR TIJERAS PARA DURA MADRE, 16 cm 1 124.42 124.42
0.00
15.45.12 HALSTED MOSQUITO, PINZAS HEMSTATICAS CURVAS 12.5 cm 16 38.54 616.70
0.00
15.71.14 KELLY PINZAS HEMOSTATICAS CURVAS, 14 cm 16 40.00 639.94
0.00
15.73.16 RANKIN-CRILE PINZAS HEMOSTATICAS CURVAS, 16 cm 16 34.66 554.50
0.00
17.11.23 LAHEY, PINZAS CISTICAS, 23 cm 3 162.10 486.29
0.00
23.40.01 KOCHER SEPARADOR, VALVA DE 12 X 19 mm, LONGITUD 20 cm, MANGO HUECO 1 108.30 108.30
0.00
23.40.11 KOCHER SEPARADOR, VALVA DE 12 X 19 mm, LONGITUD 20 cm, MANGO SOLIDO 1 90.68 90.68
0.00
24.70.17 BALFOUR SEPARADOR ABDOMINAL COMPLETO, ABERTURA MAXIMA 250 mm, VALVA 
CENTRAL DE 85 X 65 mm, VALVAS LATERALES FENESTRADAS DE 100 mm
1 656.64 656.64
SUBTOTAL 9,465.74









Servicios Integrados Profesionales Proforma
Dirección: Carihuarazo OE11-36 y Jaime Roldos Aguilera FECHA: January 21, Monday
Email: jdgr66@hotmail.com Nota Nº 126
ATENCION:
POR: Diseño e implantación 
del cableado 
estructurado
Nombre: Ing. Soraya García
Nombre de la compañía: Clínica Americana Adventista
Dirección: Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo
Análisis del Trabajo.
Luego de la inspección física de las instalaciones de la clínica y de las localidades en donde irán los puntos de
red se recomienda la utilización de cableado fijo utp nivel 6 para el traslado de la señal desde los servidores hasta
el edificio de la clínica, de igual manera en cada piso la ultilización de routers de acceso remoto para el traslado
de la señal a cada punto de la clínica así como la provición de señal wifi para conecciones inalámbricas.
DESCRIPCIÓN Cant P. Unit Total
Diseño del cableado estructurado y de la red wifi 1,00 600,00 600,00$                    
Instalación y mano de obra por punto de red 60,00 25,00 1.500,00$                 
MATERIAL PARA LA RED
Switch 24 puertos 1,00 480,00 480,00$                    
Router wifi 4,00 165,00 660,00$                    
Switch12 puertos 1,00 320,00 320,00$                    
Acces Point 2,00 80,00 160,00$                    
Canaletas 80,00 3,00 240,00$                    
Cajetines y tapas 60,00 5,00 300,00$                    
Conectores UTP hembras 120,00 0,70 84,00$                      
Rollo de cable UTP nivel 6 (red) 2,00 220,00 440,00$                    
Codos Tes y uniones (Estimado) 60,00 1,20 72,00$                      
Conectores UTP machos 120,00 0,70 84,00$                      
Capuchones plásticos 120,00 0,50 60,00$                      
-$                         
-$                         
-$                         
SUBTOTAL  5.000,00$                 
Para dar inicio al trabajo se necesitan los materiales enumerados en la proforma 5.000,00$                 
los cuales tienen precio de mayorista para bajar el costo total. IVA  600,00                      
La compra de estos materiales los puede hacer directamente la clínica o en su TOTAL  5600
defecto los podemos proveer nostros en cuyo caso la cancelación de los mismos es de
contado.
Estos costos no contemplan las obras de albañilería que se necesiten.
Atentamente:
Ing. J Darío García R





Servicios Integrados Profesionales Proforma
Dirección: Carihuarazo OE11-36 y Jaime Roldos Aguilera FECHA: January 21, Monday
Email: jdgr66@hotmail.com Nota Nº 125
ATENCION:
POR: Sistema de vigilancia 
DVR a 8 cámaras
Nombre: Ing. Soraya García
Nombre de la compañía: Clínica Americana Adventista
Dirección: Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo
DESCRIPCIÓN Cant P. Unit Total
Cámara domo interior lente 3,6 mm 16,00 120,00 1.920,00$                 
Camara tubo exterior lente 3,6 mm 23,00 150,00 3.450,00$                 
Cable BNC para exteriores (metros) 6190,00 0,95 5.880,50$                 
DVR 8 canales disco duro 1,5 Tb, puerto de red 3,00 650,00 1.950,00$                 
Adaptadores 12v 1 amp 18,00 15,00 270,00$                    
Balum UTP 26,00 17,00 442,00$                    
Brackets camara exterior 13,00 15,00 195,00$                    
Instalación por cámara 18,00 50,00 900,00$                    
-$                         
-$                         
-$                         
-$                         
SUBTOTAL  15.007,50$                
Las cámaras pueden ser monitoriadas en forma remota via internet
o desde un celular con acceso a la red
Forma de Pago: 60% a la aceptación de la Propuesta y 40% contra entrega TOTAL  15.007,50$                
Nota: Estos precios no incluyen el IVA
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